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SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L A CUESTION D E L CATECISMO 
— E L DIOTAMEN D E L CONSEJO 
D E INSTEUOCION. — E X P E C -
TACION. 
E L I N F A N T E DON CARLOS A 
ATENAS. — LOS F U N E R A L E S 
D E L R E Y J O R G E D E G R E C I A . — 
SALIDA D E SU A L T E Z A . 
Madrid, 24. 
E l Rey ha desiignado al infante don 
Caries de Borbón para que le repre-
sente en los funerales que han de 
efectuarse en Atíma^ por el alma del 
difunto Jorge I de Greck. 
Su Altela salió esta noche para 
Atenas. 
Madrid, 24. 
Mañana emitirá, dictamen el Conse-
jo de Instrucción Pública sobre la 
consulta formulada por el Gobierno 
acerca de si debe ser o no obligatoria 
la enseñanza del Catecismo en las es-
cuelas. 
Hay gran expectación ante este fa-
lo del Consejo. 
D I R E O O I O N T E L E G R A F I C A : 
" D I A R I O H A B A N A " 
Telefono: Redacción, A 6301-Administración, A 620» 
L O S M E T A L U R G I C O S . 
Barcelona, 24. 
Sigue sin resolverse el conflicto 
planteado por los metalúrgicos de 
Manresa. 
C O R D O B A 
E L F A L L E C I M I E N T O D E L OBIS-
PO POZUELO H E R R E R O . — D U E -
L O G E N E R A L . 
Córdoba, 24. 
Ha fallecido en esta ca/pital el Obis-
po sufragáneo de la diócesis, don Jo-
sé Pozuelo y Herrero. 
E l cadáver ha sido embalsamado y 
expuesto al pueblo. 
Desfiló ante él una inmensa mu-
chedumbre. 
L a muerte del virtuoso prelado es 
muy sentida. 
E r a sabio y era bueno. 
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C E U T A 
E L G E N E R A L A L F A U A T E T U A N . 
— A G I T A C I O N E N T R E L A S RA-
B I L A S . — CONFIANDO E N A L -
F A U . 
Ceuta, 24. 
E l general Alfau, que acababa de 
regresar a esta plaza, se ha visto pre-
císalo a salir precipitadamente para 
Tetuán, con el fin de contener la agi-
tación que entre las kábilas circun-
vecinas se ha originado contra Espa-
ña, instigadas por las del interior. 
L a situación es delicadísima, pero 
confíase en que la reconocida habili-
dad del general Alfau reQolverá el 
conflicto. 
Alfau, antes de partir, ha adoptado 
toda clase de precauciones y ha dis-
puesto la preparación de inmediatos 
refuerzos, que saldrán para Tetuán al 
primer aviso. 
B A S E B A L L 
L A A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
V U E L V E N LOS RUMORES D E CRI-
SIS. — ¿SE VA NAVARRO R E -
V E R T E R ? — L A . N E G A T I V A D E L 
CONDE D E R0MA.N0NES. 
Madrid, 24. 
Otra vez han vuelto a surgir con in-
Btetenciá le? . . " v ^ . i . : : ; ue ana fcróxnria 
crisis en el Ministerio; decir, de la 
crisis aue dssde hace tiempo venía 
eimnciándcse para antes de la rea-
pertura de Isua Cortes.. . 
E n el Oonírreso asp.qrurcse esta tar-
de cun la primera dimisión s^ría la 
del Ministro de Estádo, señor Nava-
rro Reverter, al que no tardarían en 
(fwoniir otros varios ministros, convir-
tiériese. al fin, la crisis en total. 
Atribuyese ésta, a disgustos en el 
seno del Gabinete, por incompatibili-
dades de criterio en distintos puntos 
de la ambigua, política del Conde de 
Poma-nones. 
Este, al enterarse de la divuloracicn 
de ese para él tan desa l a d a ble anun-
eio. se apresuró a desmentirlo. 
Según el Conde, 'actualmente no 
existe ni el menor fundamento para 
la más insignifTcante crisis. 
Y menos para una disidencia... 
LO QUE MAS PREOCUPA A L GO-
BIERNO. — UNA G R A V E AME-
NAZA.—POR D E S P E D I R A L F E -
RROVIARIO R I B A L T A . — E L GO-1 
BIBRNO I N T E R V I E N E OFICIO-
SAMENTE. 
Madrid. 24. 
Algo, sin embargo, preocupa hoy 
hondamente al Gobierno del Conde 
de Romanones. 
L a Compañía de los ferrocarriles 
de Madrid a Zaragoza y a Alicante 
ha despedido de su seno al temible 
empleado Ribalfca, promotor de la úl-
tima huelga, per sostener, inflexible, 
su campaña contra los intereses de la 
citada empresa. 
Témese que, con tal motivo, se ori-
gine un nuevo conflicto, de incalcula-
hles consecuencias. 
L a huelga general parece inmi-
fcente. 
Una comisión de la red catalana, 
perteneciente ésta- a la aludida com-
pañía, ha venido para gestionar la re-
posición de Bibalta, pues se cree muy 
peligrosa su cesantía. 
E l Gobierno, intranquilo, intervie-
ne oficiosamente en el arreglo del di-
fícil asunto. 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
UN COMPLQT R E A L I S T A E N U S 
BOA. — R A M I F I C A C I O N E S E N 
T U Y . — L O QUE S E S A B E . 
Madrid, 24. 
Telegrafían de Tuy que aquella 
vi???- han llegado noticias de haberse 
der cubierto en Lisboa un importante 
comiplot realista. 
Asegúrase que estaban complicados 
dos batallones, cuyos jefes y oficiales 
Lan sido inmediatamente destituidos 
v encarcelados por el Gobierno por-
tuírnis. 
Dicho complot tenía ramificacio-
nes en Tuy. 
E l dinero para tal conspiración fué 
facilitado por la rica señorita Da Ga-
ma. 
Interrogado el Ministro de Portu-
sral en Madrid, don José Reivas, ha 
negiado tener noticia alguna de lo 
ocurrido. 





Hoy se cotizaron los francos en la 
Bolsa a 8.00. 
P R O V I N C I A S 
B A R C E L O N A 
L A D E S P E D I D A D E R I B A L T A . — 
E X P E C T A C I O N E N T R E LOS F E -
RROVIARIOS. — L A AMENAZA. 
— L O S A N A R Q U I S T A S . — E L GO-
BERNADOR LABORA. 
Ha producido enorme sensación en-
tre los elementos ferroviarios la des-
pedida del empleado Ribalta, que 
prestaba sus servicios a la Compañía 
de Ma-drid a Zara-goza y a Alicante. 
Espérase impacientemente la reso-
lución definitiva de este asunto, pues 
gestiónase la reposición de Ribalta 
por todos los medios. 
De no conseguirse esa reposición, 
ya amenazan con la huelga los ferro-
viarios, a los que se unirán todos los 
elementes anárquicos de esta región. 
Las consecuencias de una nueva 
huelga en estas circunstancias serían 
inmensas. 
Se han concentrado en Barcelona 
numerosas fuerzas de la Guardia Ci-
vil. 
E l Gobernador ha declarado que 
cumplirá con su deber enérgicamente. 
E n previsión de disturbios se han 
adoptado las más enérgicas medidas. 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
M a r o " I D E A L " 
€C PASTILLAS POR UK REAL 
ECONOMICO-HKilRNI^O 
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E S T A D O S U N I D O S 
L A CONSTANTE L A B O R D E LOS 
BOMBEROS DOMINA E L IN-
CENDIO. — L A S V I C T I M A S D E L 
TORNADO. 
Omaha, Nebraska, Marzo 24. 
Todo el material de incendios de 
esta ciudad con los refuerzos llegados 
de fuera han trabajado día y noche, 
y ayudados por un agmeero torren-
cial que ha estado cayendo sin ceŝ ar, 
los bomberos han impedido el des-
arrollo de la conflagración que se 
temía. 
Seglin últimos informes, a conse-
cuencia del tornado han perecido 
unas cien personas, resultando heri-
das más de doscientas. 
Las pérdidas materiales ascienden 
a varios centenares de pesos. 
S I G U E N LOS C I C L O N E S . — E S T A 
MAÑANA UN V I O L E N T O T E M -
P O R A L HIZO D E L A S S U Y A S 
E N CHICAGO. 
Chicago, Marzo 24. 
Esta mañana, fué azotada la ciu-
dad por un violento ciclón que mató 
a cinco personas, resultando heridas 
otras cincuenta. Treinta y dos edi-
ficios fueron destruidos y un gran 
número de casas recibieron desper-
fectos de más o menos consideración. 
E l viento tenía una velocidad de 
75 millas que arrancó todos los alam-
bres eléctricos de las calles. 
A oonsecuencia del ciclón se de-
clararon más de cincuenta incendios. 
Centenares de personas atemoriza-
das, han abandonado sus hogares. 
Los daños se calculan en medio mi-
| llón de pesos. 
R E G R E S O D E LOS A V I A D O R E S 
Annapolis, Md., Marzo 24. 
E l cuerpo de aviadores de la ar-
mada de los Estados Unidos que es-
taba practicando en Guantánamo, ha 
regrerade hoy a abordo del buque 
carbonero "Neptune." 
R E S U L T A D O D E L CICLON D E 
A Y E R . — 18 MUERTOS. — 250 
HERIDOS.—275 HOGARES DES-
TRUIDOS Y UN M I L L O N D E 
PESOS D E P E R D I D A S . 
Terrehaute, Indiana, Marzo 24. 
i A consecuencia del tornado que 
barrió ayer este Estado, perecieron 
unas 18 personas y hay heridas 250. 
Fueren destruidos 275 hogares y los 
daños se estiman en un millón de 
pesos. 
Las auteridsdes creen que hay 
más muertos debajo de los escom-
bros. 
R E C O R D F U N F B R E . — LOS T R I S -
T E S R E C U E R D O S D E UN CI-
CLON SIN P R E C E D E N T E . 
Omaha, Nebraska, Marzo 24. 
L a lista de musrtPf por el del ó1" 
asciende esta noche a 150 y la de 1c 
heridos pasan da 40C Y a se han re-
¡ cogido 100 óadátferes en esta ciudad 
y espérase encontrar los que faltan 
mañana. 
Millares de personas han quedado 
sin hogsr. Hay 1,200 casas destrui-
das y les dañes causados a la propie-
dad se estiman entre 5 y 12 millones 
de pesos. 
E n los pueblos de Yutan, Rals-
ícney, Berlín y Counil Bluffs, han 
perecido 16, 14, 7 y 12 personas, res-
pectivamente. 
E n esta ciudad quedaron destrui-
da* cinco escuelas públicas y una 
privada y siete iglesias. 
E l barrio de residencias paiticula-
res situada en Bemis Park fué el más 
castigado. 
Los hospitales están llenos y las 
tropas patrullan la ciudad para evi-
tar robos. 
Las comunicaciones tele^rráficas si-
guen interrumpidas y es fácil tarde 
varios días en restablecerse el ser-
vicio. 
I T A L I A 
S U SANTIDAD PIO X R E C I B E A L 
NUEVO NUNCIO D E L A SANTA 
S E D E E N MADRID. 
Roma, Marzo 24. 
A pesar de su enfermedad. Su San-
tidad el Pana recibió hoy en au-
diencia al Obispo Ragonesi, nuevo 
Nuncio Papal en Madrid, a quien dió 
instrucciones sobre las importantes 
cuesticnes que hay pendientes entre 
España y la Santa Sede. 
A F R I C A 
COMBATE E N T R E I T A L I A N O S Y 
A R A B E S . — NUMEROSAS BA-
J A S POR AMBAS P A R T E S . 
Trípoli, Marzo 24. 
Los italianos han derrotado hoy a 
una gruesa partida de árabes, ha-
ciéndole 220 muertos y gran número 
de heridos. 
Las bajas italianas fueron 24 
muertos y 123 heridos. 
F R A N C I A 
D E S A R M E PROPORCIONAL. — 
A C U E R D O D E LOS SOCIALIS-
T A S F R A N C E S E S . 
Brest, Marzo, 24. 
E l Congreso Nacional francés de 
socialistas ha acordado pedir a los 
gobiernos de Francia y Alemania que 
dispongan un desarme proporcional, 
puesto que a juicio del citado Con-
greso la actual rivalidad que existe 
entre ambas naciones tiende a provo-
car una guerra. 
(SERVICIO ESPECIAL DEL " D I A R I O DE LA M A R I N A " ) 
P I M I E N T A S Y R E G U L A R E S E M -
P A T A N HOY E L S 0 O R E . — L O S 
CUBANOS JUGARON B I E N , — 
AGOSTA DIO L A NOTA SENSA-
0 I 0 N A L CON UN E S P L E N D I D O 
" D O U B L E P L A Y , " 
Oharlottesville, Marzo 24, 
Hoy se celebró un hermoso desafío 
de diez innings entre "Pimientas" y 
"Regulares," cuyo score fué empa-
tado, anotando ambos teams once ca-
rreras por barba, 
* Los dos players cubanos, Calvo y 
Acosta, tomaron parte en el desafía 
Ambos jugaron admirablemente, pe-
gando duro pero sin herir en lo vivo, 
esto es, sin anotarse ningún hit en su 
haber. Los dos demostraron a la 
vez gran habilidad en correr las ba^ 
ses. 
L a jugada sensacional de la tarde 
que arrancó una salva de aplausos de 
los espectadores fué realizada por el 
cubano Acosta, que llevó a cabo un 
brillante "double play" del campo 
izquierdo a primera. 
L a agilidad con que juega al cam-
po y la facilidad y soltura con que 
maneja el bate, están llamando po-
rosamente la atención en cada juego 
en que toma parte. 
Hoy el "umpire" le quitó un hit 
declarándolo "out" en primera, 
cuando, a juicio del público, era 
"safe." 
Acosta una de las veces, pegó una 
línea muy fuerte, pero desgraciada-
mente la bola se pegó en el guante de 
Mac Bride. Fué una pega tremenda, 
MARSANS, E L MISMO D E S I E M -
P R E , — OPORTUNO A L B A T E 
Y C E R T E R O E N L A S COGIDAS. 
Birmingham, Alabama, Marzo 24, 
Armando Marsans, en el primer 
inning del desafío jugado hoy entre 
"Cincinnati" y "Birmingham," em-
pujó dos carreras con un soberbio hit. 
E l score del juego fué el siguiente: 
C, H, E . 
Cinci. , . . 200 002 000—4—7—3 
Bgham , . , 000 102 000 3 3 3 
Marsans alcanzó el siguiente re-
cord: 
V, C, K . O, A. E . 
3 0 1 2 0 0 
TÍLE DE LA ISLA 
(De nuestro» CorresponaatM) 
SAN J U A N Y M A R T I N E Z . 
Entusiasmo en San Juan y Martínez. 
"Llegada y recibimiento de su pue-
blo natal.—Gran manifestación.— 
Recepción. — Petición del Ayun-
tamiento. 
24—111—5 p, m. 
L a llegada de doña Lutgarda Ge-
ner y de su esposo el doctor Pablo 
Torres acompañados de sus hijos 
Juanita y Francisco José, de su apode 
rado don Pablo Guadreny, del redac-
tor de estas líneas, del digno Sub-
secretario de Agricultura señor 
Luis Pérez, prohombre queridísi-
mo en la provincia, del repre-
sentante Gómez Rubio y de un 
grupo numeroso de señoritas, seño-
ras y caballeros que llenaban co-
che-salón, agregado al tren ordinario, 
produjo inmenso júbilo entre el pue-
ble. E l andén ferroviario lleno de 
público, de comisiones, de coches y 
de carros adornados con palmas, una 
música y numerosos jinetes acla-
maron ruidosamente a Lutgarda 
al pisar la estación de su pueblo 
natal. 
L a manifestación acompañóla a la 
hermosa casa-finca "Hoyo Monte-
rey," cuya entrada empezábala un 
arco triunfal. Desde las dos a las 
cuatro de la tarde doña Lutgarda re-
cibió el saludo del Ayuntamiento en 
pleno, de los sociedades y de varias 
familias. E l niño Germán Castro sa-
ludóla en un brillantísimo discurso; 
la niña Cuca Sánchez también pro-
nunció otro discurso hermosísimo; 
ambos evocaron algunos recuerdos 
que hicieron enternecer a doña LuU 
garda. Después que el Ledo. Micho-
lena leyó la exposición del Ayunta-
miento pidiendo la edificación del 
solar donde estuvo enclavada la casa 
solariega de don José Gener, ofre-
ciendo cinco años de exención de 
contribución y la creación por el 
Ayuntamiento de un sello especial 
que distinga los tercios cosechados 
en la vega "Lutgarda," contestó sil 
esposo don Pablo Torres expresando 
su intensa gratitud al pueblo de San 
Juan por el' recibimiento cariñosísi-
mo y ofreció tomar en cuenta la peti-
ción coadyuvando con sus buenos de-
seos a la avenencia de los intereses 
particulares con los del pueblo al re-
solver la petición formulada. 
Esta noche se celebrará una vela-
da en el "Unión Club" en honor de 
tan distinguidos visitantes. Será bri-
llantísima. 
Saavedra. 
G U A N E 
Detalles sobre el asesinato 
24—m—12 y 35 p. m. 
Los autores del asesinato de Cabo 
San Antonio han sido procesados 
con exclusión de fianza, habiéndose 
comprobado en el sumario que fué en 
reyerta entre veinte, y que el móvil 
principal ha sido por que Jesús Gar-
cía exigió dinero a Lapido, a quien 
hirió, y al pedir éste auxilio, le caye-
ron a trancazos a García, producién-
dole uno de ellos la muerte. 
Practicó la autopsia el doctor Díaz 
Vivó,-el que en el examen comprobó 
lo expuesto; no se confirma en la 
causa lo del hachazo; hoy ha sido ra-
tificado por el doctor Caíñas el auto 
de procesamiento de dichos sujetos,. 
E l Mácala tenía malos antecedentes, 
y fué condenado por la Audiencia 
hace poco en causa por atentado a 
agentes de la autoridad en el propio 
Cabo San Antonio al ir el Juzgado 
de Instrucción a investigar otros 
hechos. 
E l Corresponsal, 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
.CABLEGRAJWAS c o m e r c i a l e s 
Nueva York, Marzo 24. 
Bonos de Cuba, o por ciento (ex-
interés, 100 
Bonos de los Estados Unidos, a 
1003/4. 
Descuento papel comercial, b% 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 djv ,̂ 
banqueros, $4.83.00. 
Cambios soore Londres, a )a vista 
banqueros, $4.87.50. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
djv., 5 francos ISVs céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.5116. 
Centrífugas poiarización 96, en pla-
za 3.55 cts. 
Centrífuga, pol. 96, a 2.3|16 cta. 
c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.05 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
2.80 cts. 
Harina patente Minnesota, $4.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.40. 
* Lcndres, Marzo 24. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s , 
i m 
Mascabado, 9s. 9d. 
Azúcar remolacha de la nueva coso-
cha, 9s. U V i ñ . 
Consolidados, ex-interés, 73.11116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
T U R Q U I A E U R O P E A 
QUINCE M I L TURCOS S E R I N D E N 
A LOS S E R V I O S . 
Cettinje, Marzo S¿. 
E l general Albía Djavid Pasha, je-
fe del séptimo cuerpo de ejército de 
Turquía, se ha. rendido hov a los ser-
vios con quince ti¿1 hombi^- en el 
[ río Skumti, i 
T H E R 9 Y A L B A Ñ E O F G A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPU3LIGA DE CUBA PARA EL RA. 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO -IBERTACDR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . $ 25.000,000 
ACTIVO T O T A L . . . „ 180.000,000 
EL ROYAL BAN»' OF CANADA ofrece las mejores parantla* para Depósito» 
en Cuentas Corrientes, y en e' Departamento de Anorros. 
SUCURSALES EN JUBA: 
Habana: Obraplu 33.—Habana: Galiano i2. Muralla 52. Monte 118. Bay» 
mo.—Cienfuegos.—Cárdenas.—Camagüey. —Caibarién—Ciego de Avila.—Guantána-
mo.—Matanzas—Antilla.—ManzaniiíP.—Pnerto Padre.—Santiago de Cuba. Sancti 
SpírltuB.—Sagua 1&. Grande.—Nuevltas. 
F. j SHERMAN. Supervisor de ¡as Sucursales de Cuba. Habana, Obrapfa 33, 
"Cartas di Crédito e» Pesetas vaiederas sin descuento alguno en todas Im 
piazae bancablf de España 6 Isla^ Canarias." 
DIARIO D E L A MARINA.—Ediciór <ie la maíana.—iLirzo 25 1913. 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£89 
París, Marzo 24 
Renta francesa, ex-interes, S7 fran-
cos. 92 céntümos. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Marzo 24. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 234,200 aocio. 
nee y 1.401.000 bonos de las prin-
cipa] empresas que radican en loi 
Estados Unidos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Marzo 24 
Azúcares.—En Londres por ser 
hoy día festivo no se han efectuado 
operaciones en aquella plaza; en 
Nueva York permanecen retraídos 
tanto- los vendedores como los com-
pradores y los (precios rigen firmes 
E n el mercado local n&tase comple-
ta quietud y retraimiento por parte 
de los tenedores. 
Los precios ri^en flojos y sólo sa-
bemos hajberse efectuado la sigmente 
venta: 
850 sacos centrífnga; pol. 95.2. a 
4.04 rs. arroba, de trasbordo. 
Cambios.— Abre el mercado con 
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8 á 10 p, 
2. D. 
f anual 6 OOtír 
Estados Unidos, 3 d\v 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 dtv 
Dcto, napel comercial 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . — 
san hoy, como sigue; 
GreenbacJis 9.^ 9.^ P. 
Plata esnafiola 98.5Í 99. K P. 
Acciones y Valores.—En 1a Bolsa 
Privada se efectuaron (hoy las si-
guientes ventas: 
50 acciones Banco Español, 9754 
50 idem idem idem, 9T% 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN L.A8 CASAS OE CAMBIO 
Habana, Marzo 34 d« 191«. 
A (as 5 de I« tarda 
Plata española. . . . . 99^ 
Oro americano contra 
oro española 108% 109% 
Oro americano contra 
plata española. , ., , 9 
Centenes a 6-82 en 
Id. en cantidades. . . . a $-33 en 
Luises a 4-25 «n 
Id. en cantidadeB. . . . » 4-36 en 
El peso americano eo 








V a l o r _ O f í G Í a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. .- -.- v v v m v vi 4-78 
Luises. . . . . . . . v M n 343 
Peso plata español». . . . 040 
40 centavos plata Id. . . . 0-24 
20 Idem, Idem, Id 0-12 
10 lóem. ídem. id. . . « « 041 
Promedio d e l e zafra 
Enero 
Primera quincena . . 4.05.2 rs. @ 
Segunda quincena . . 8.78.6 rs. @ 
Del mes 3.91.9 rs. (§ 
Febrero 
Primera qnincema . 3.77.90 rs. (g 
Segunda quincena . 3.85.10 rs. (?§ 
Del mes . . . . . . 3^1.50 rs. @ 
M e r c a d o P e c u a r i o 
"Marso 24 
Entradas del día 23: 
A Lykes Bros, de Güines, 200 toros, 
A Juan Benitez, de BaM& Honda, 
32 hembras vacunas. 
. cA Aintonio Zorrilla, de idem, é m»-
¿hos j 2 hembras vacunas. 
A Primo Alvarez, de idem, 6 ma-
chos vateunos. 
Salidas del día 23: 
Para los mataderos de esta capitel 
salió el ganado siguiente: 
'Matadero de L/uyanó, 60 maohos j 
11 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 315 machos y 
34 hembras vacunas. 
Matadero Industrial 
• Reses sacrificadaj hoy: 
OtbesM 
Vacuno , de 18 a 20 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
L a venta de granado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue* 
ron como sigue: 
Cerda, de 7 a 8 centavos 
Lanar, de 3 ^ a 4 centavos. 
Vacuno, a 4%, 5 ^ y 5^4 cts. 
• Oenado vacuno . . . . . . 231 
Idem de cerda 90 
idem lanar 29 
Se detalló la carne a los siguiente! 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 17, 19, y 20 cts. el kilo. 
Terneras, a 21 cts. el kilo. 
Cerda, de 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 58 
Idem de cerda 30 
Idem lanar t . 27 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
oas. a 17, 19 y 20 cts. el kilo. 
Lanar, a 32, 34 y 36 cts. el kilo. 
Cerda, a 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguieatei 
precios eo plata: 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E ESPERAN 
Marzo. 
„ 26—Saratoga. New York. 
„ 26—Excelelor. Xew Orleans. 
„ 28—Cayo Domingo. Amberes. 
38—Parthia. Hambargo y eacalas. 
„ 81—Sommelsdijk Rotterdam, encalas. 
„ 81—México. Veracruz y Progreeo, 
„ 31—Morro Castle, New York. 
„ 81—Antonio López. Veracruz. 
Abril. 
„ 1—Pinar del Río. New York. 
„ 1—iMonteeerrat. Cádiz y escalas. 
„ 2—R. M. Cristina. Corufia yescalas. 
„ 2—F. Blsmarck. Corufia y escalas. 
„ 3—La Champagne. Saint Naailre. 
„ 3—filgmarlngen, Bremen y escalas, 
„ 3—Corcovado, Veracruz y escalas. 
„ 5—RIoJaao, Liverpool y escalas. 
„ 6—F. de Larrlnaga, Buenos Aires. 
„ 6—Georgia. Trieste y escalas. 
„ 9—Savoia. Hamburgo y escalas. 
„ 10—üí. de Larrlnaga, Liverpool. 
SALDRAN 
Hateo. 
„ Esperanza. New York. 
„ 29—Saratoga New York. 
„ S8—Exoelsior. New Orleans. 
„ 81—'Morro Castle. Veracruz y escalas, 
„ 81-—Antonio López. CÉdlz y escalas. 
Atril. 
M 1—México. New York. 
„ 2—Motserrat. Colón y escalas. 
„ 2-HSommelsdiJk. Veracruz. 
„ 3—Reina M. Cristina. Veracruz. 
M 3—F. Blsmarck. Veracruz y escalas. 
„ 3—Corcovado. Corufia y escalas. 
m 4—La Champagne. Veracruz. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E T S A V X S I A 
ENTRADAS 
Día 23. 
De Newport (New' en días, vapor inglés 
"Bernindvallv" capitán Villlams, to-
neladas, 5,242, con carbón, a Havana 
Coal Co. 
De Buenos Aires y escalas, en 32 días, 
vapor Inglés "Nomereus," ccnltán 
Stell, tonelaldas 3279, con carga, a 
J. Balcells y Ca. 
De Clenfuegoa, en dos días, Yachtam "Vor-
na," capitán Dunzan, toneladas 763, en 
lastre, al capitán. 
De Tamplco y escalas, en 14 días, vapor 
alemin "Strlgerwald," capitán Brook, 
toneladas 4,707, con carga gecneral, a 
Heilbut y Rasch. 
Día 24. 
De Moblla, en 8 días, vapor noruego "Bei> 
tíia," capitán Gram, toneladas 1681, 
oon carga a L. V. Placé. 
De Veracruz, en 3 días, vapor americano 
"Esperanza,"- capitán Curtís, tonela 
das 4,702, con. carga y pasajeros a W 
H. Smlth. 
De Christlanfa y escalas, en 30 oías, va 
por alemán "Erlka," capitán Paulzen 
toneladas 2,665, con carga a Lyte? y 
Hno. 
De Cayo Humo, en 12 horas, vapor ameri 
cano "R. C. Clowoy," capitán Ruyes 
toneladas 532, con lastre al capitán. 
Para Dominica, goleta "María," patrón 
Reselló. 
Para Marjel, goleta "Altagracía," patrón 
Navarro. 
Para Cabañas, goleta "María Carmen/* 
patrón Bosch. 
Para Cárdenas, goleta "íulla,M parrón Ale-
mafiy. 
Para Dominica, goleta ^O&txaSk," pa-
trón Mayol. 
Para Cabañas, goleta "Cabadlo Marino." 
patrón Pena. 
Para Bañes, goleta 'Trinidad," !>atron 
Gil. 
M A N I F L E S T O f 
1 3 1 3 
Vapor cubano "Mobila," procedente de 
New Orleans, consignado a J. Martínez. 
J. W. Strong: 8,997 piezas madera. 
Kent y Klngsbury: 3,000 atados cortes. 
Compañía Nacional de Abono: 3,000 sa> 
eos abono, 
J. Perpiflán: 620 pacas heno. 
1 3 1 4 
Chalana americana "Número 19," proce-
dente de Cayo Hueso, consignado a T. O. 
Phibert. 
En lastre. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 




Para Cayo Hueso, vapor aemricano "OH-
vette," capitán Phelan, G. Lawton 
Chllds y Ca. 
104 pacas tabaco en rama. 
334 tercios tabaco en rama. 
64 bultos provisiones. 
1,000 atados tablillas. 
Para New York, vapor aemricano "Hava-
na." capitán Knlght. W. H. Smlth. 
1,243 sacos azúcar. 
6 pacas tabaco en rama. 
476 barriles tabaco en rama. 
2,619 tercios tabaco en rama. 
548 cajas tabacos torcidos. 
3 cajas cigarros. 
5 cajas dulces. 
107 huacales cebollas. 
1,347 huacales pifias. 
3,048 huacales legumbres. 
810 huacales naranjas. 
2 huacales plátanos. 
2 huacales viandas. 
83 sacos cera. 
663 sacos huesos. 
124 barriles znieL 
1,500 líos cueros. 
1 automóvil. , 
Para Sagua, vapor Inglés "Bthyl," capitán 
Da vi a, Havana Coal Co. 
Un lastre. 
Para Moblla, vapor noruego "Karen,'* ca-
pitán Pedexsen, L. V. Placé. 
Ski lastre. 
Para Sagua, vapor noruego "MathAds/' ca-
pitán Forgeessn, Dufau Comm. Co. 
De tránsito. 
Para Moss Point, goleta Inglesa "H. Ml-
ller," capitán Mosher, por el capitán. 
En lastre. 
Para Matanzas, vapor noruego 'Vlking," 
capitán Jensen, Lykes y Hno. 
De tránsito. 
Para Norfolk, vapor americano "Tormen-
tor," capitán Halden, T. O. Phillbert. 
En lastre. 
Para Puesto Padre, vapor inglés "Eden-
hall," capitán Moorson, L. V. Plaoé, 
En lastre. 
Para Cárdenas, vapor noruego "Ottar/' ca-
pitán Olscn, L. V. Placé. 
En lastro. 
Para Moss Point, goleta americana "Man-
deleine," capitán Follett. J. Costa. 
En lastre. 
Para Veraoruz, vapor alemáa "Btslger-
wald," capitán Mutrlch, Heilbut y 
Rasch. 
De tránsito. 
Para Progreso, vapor alemán "Franken-
wald," capitán Spangerber, Heilbut y 
Rasch. 
De tránsito. 
Para Cayo Hueso, vapor inglés "Hallfax," 
capitán Hawes, G, Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Día 24. 
Do Arroyos, Goleta "Rita," patrón Mas, 
2,000 sacos carbón. 
De Canasí, goleta "Josefina," patrón En-
sefiat, 400 sacos de azúcar. 
De Canasí, goleta "Debita Avendaño," pa-
trón Enseñat, 500 sacos azúcar. 
i>e Bañes, goleta "San Francisco," patrón 
Rioseco, 600 sacos azúcar. 
De Mariel, goleta "Altagracía," patrón Na-
varro, 680 sacos azúcar. 
De Canasí, gojleta 1.» Cu.a.res*" patrón 
Alemany, 500 sacos azúcar. 
De Caballas, goletc "María Carmen," pa-
trón Bosch, 500 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Día 24. 
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Londres, 3 d|T, . . . . 
Londres, 60 djv. , . . , 
París, 3 djv , , 
París, 60 djv. , , . „ 
Alemania, 8 d|v. . » , . 
Alemania, 60 djv. . . . 
E. Unidos, 3 djv. . . . 
Estados Unidos, 60 djv. 
España 3 d|. s|. plaza 7 




Asfiear centrifuga, do guarapo, peían-
saolón 86. en almacén, á precio do sm* 
barque, a 4 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al 
macón a precio de embarque, a 2.11]1<¡ rs. 
arroba. 
Sefiores Corredores de turno dorante la 
presente semana: 
Para cambios: Guillermo Bonaet 
Para Azúcares: Pedro Varela-
Habana, Marzo 24 de 1318. 
Joaquín Guma y Forrtn, 
Sindico Presidenta 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YAlflRES 
O F I C I A L 
Blllütet del Banco Espafiol de la Isla do 
Cuba, de 8 a 414 
Plata española contra oro espafiol 
98% a 99i/i 
Greenbacks contra oro espafiol 
10914 a 109% 
VALORES 
Oemp. Vond. 
Pondos Públicos Valor PjO. 
108 
90 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. . . . 86% 90 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 25 45 
Fomento Agrario (en cir-
culación 90 110 
Banco Territorial de Cuba. 110 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . N 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 67 77 
Cü. Eluécurica de Marianao. N " 
Habana, Marzo 34 de 1913. 
BE S«>c rotarlo, 
Francisco J. Sánchez. 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Jefatura d«l Distrito de Santa Clara. San-
ta Clara, Marro 12 de 1913. Hasta las dos 
de la tarde del día 26 de Marzo de 1913, se 
recibirán en e«ta Oflclna, calle de Eduardo 
Maohado núm. 29, proposiciones en plie-
gos cerrados para la construcción de un 
edificio destinado a Instituto Provincial. 
Las proposiciones serán abiertas y leídas 
publicamente a la hora y fecha mencio-
nadas. En esta" Oficina y en la Dirección 
Genera!, Habana, se facilitaran, al que los 
solicite, los pllegros de condicionen, mode-
los en blanco para proposiciones y cuan-
tos informes fuesen necesarios. Brello Go-
•aates, Ingrenlero Jef̂ . 
C 910 alt. 6-18 
Empréstito de la República 
de Cuba. . 1 1 1 U6 
Id. de ia República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 106 110 
Obligaciones primera hlpo-
t e c a del Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento do 
de la Habana 111 116 
Obligaciones hipotecarlas P. 
C. do Clenfueaos a Vill> 
clara N 
Id. Id. segunda id N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién. . . . . . . N 
Id. p r i m e r a Id. Gibara a 
Holguln N 
Banco Territorial N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañí?, de Gas y Elec-
tricidad N 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i Iw a y's Oo. ion 
circulación . N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas do 
los F. C. U. de la Hâ  
baña N* 
Bonos de la Compañía do 
Gas Cubana N 
Id. de la República de Cuba 
emitidos 1896 y 1897. . . N 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Watos 
Works N 
Idem hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idom Centra' azucarero 
"Co\adonga" H 
lú. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba 111 112 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 107% 109% 
Empréstito do la República 
de Cuba 103 
Matadero Industrial. . . , 70 
Obligaciones Fomentó Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 91 100 
Cuban Telephone Co. . . . 87% 100 
ACCIONES 
Banco ISspafiol de la Isla 
de Cuba , 97% 97% 
Banco Agrícola do Puerto 
Príncipe ' . 76 100 
Banco Nacional de Cuba. . 116 sin 
Banco Cuba N 
compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regia Li-
mitada 97% 98 
Coupañía Eléctrica de aan-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía de l Ferrocarril 
del Oeste . N 
Compañía Cubana Central . 
RaÍTway's Limited Prete-
ridas N 
Id id. (comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Díque de la Habana Prefe-
rentes s 
Nueva Fábrica de Hielo. , 100 sin 
Lonja de Comercio .o la 
Habana (preferidas). . . N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparacionet y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's L i g h t Power 
Preferidas. 106% 10614 
Id. id. Comunes. . . . . 93% 94*4 
Corro.-fila Anónima do Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
A s o c i a c i ó n de Industr ia les 
Recibido el proyecto de reparto de 
cuotas de Fábricas de Envases de Ta-
bacos y Dulces para el ejercicio de 
1913 a 1914, de acuerdo con lo esta-
tuido en el artículo 87 de la Ler de 
Impuestos se hace saber a los contri-
buyentes por el concepto antes expre-
sado que durante el plazo de cinco 
días contados desde el día de mañana 
se exhibirá en el Departamento de Ad-
ministrEción de Impuestos íl referido 
proyecto de cuotas, a fin de que los 
que se consideren perjudicados for-
mulen su protesta dentro del tercero 
día con arreglo a lo dispuesto en el ar-
tículo 90 de la citada Ley. 
Habana, Marzo 20 de 1913. 
(f) Femando Freyre de Andrads, 
Alcalde Municipal. 
C 982 3-21 
S O C I E D A D G A S I E L U K A 
D E B E N E F I C E N C I A 
S e c r e t a r í a 
El domingo, treinta del corriente"; tiene 
acordado esta Sociedad Junta Generé Or-
dinaria de elecciones, en los salones del 
Centro Castellano. Monte núm. 15, a la una 
de la tarde, según previene su Reglamen-
to, incisos 1. 2. 3 y 4 de los artículos 38 
y 39 
Daráse cuenta en ella de su situación, de 
los trabajos realizados durante el año so-
cial de 1913 a 1913 y lectura de la Me-
moria. 
El señor Presidente me encarga ruegue 
a usted asista a ella, que se celebrará con 
el número de socios que concurran y sus 
acuerdos serán válidos. .\ 
El Secretario, 
Luis Angulo. 
C 986 lt-22 7d-23 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
SOCIEDAD ANONIMA 
"Nueva fábr i ca de Hielo" 
P r o p i e t a r i a de l a s C e r v e c e r í a s 
L A T R O P I C A L y T I V O L I 
Por orden del señor President': se con-
voca a los señores accionistas de esta 
Compañía, para que el domingo, 30 del ac-
tual, a la una de la tarde, concurran a la 
casa de Banca de loe señores. N. GELATS 
Y COMPAÑIA, calle de Agular núm. 106, 
con objeto de celebrar la primera parte 
de la Junta anual reglamentarla. 







S A N T A T E R E S A 
OONVOCATOKIA 
.Ue orden del señor Presidente de esta 
Compañía y para dar cumplimiento a una 
pollcltud presentada por varios señores Ac-
cionista» de la misma, que rapreeentan mé.s 
d«>l 51 por 100 del caplta) social, se cita 
por este medio a Junta Extraordinaria de 
Accionlstae, que deberá tener efecto en la 
casa de Vivienda do e»te Ingr«nio, a las 
2 P. M. del día 2» de Marzo de 1913. en 
cuyo acto se tratara del aumento de ca-
pital social y de la inversión del actual 
Fondo de Reserva en la compra de maqui-
narla nueva para este Central, advlrtlén-
doee que ee^ún el Articulo séptimo de los 
Estatutos, solamente podrán tomarse los 
acuerdos pertinentes con la asistencia ce 
1.- 3 tres cuartas partes de las acclonee de 
la Compañía, formando mayoría la mitad 
mas uno de ellas. 
Y para su publicación en el DIARIO DH 
LA MARINA, de la Habana, se expida la 
presente en el Central "Santa Teresa," a 
trace de Marzo de mil noveclentoe treoe. 





Sección de Asistencia Sanitaria 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Directiva, se anuncia 
por este medio, p*ra general oonoclmien* 
tô  que se saca a pública subasta el. eer-
vlcio de provisión de leche a la Quinta 
Covadonga. 
El pliego de condiciones se encuentra en 
esta oficina, a la disposición de cuantas 
personas deseen examinarlo, y se facili-
tarán modelos de proposición, todos los 
días hábiles,' de una a cuatro de la tar-
de 
El 28 del corriente mes, a las ocho de 
la noche, se celebrará el acto de la su-
basta ante la Sección de Asistencia Sani-
taria, en sesión pdbllóa, y las proposicio-
nes solamente se admitirán a dicha ho-
ra, al quedar constituida la Junta. 





S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, j ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente qne se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentac corrientes, compra y 
vende letras yhaoe transferencias 
por cable. 
Se pvede hacer Xas oper&eí&fiet 
B a n c é d e l a H a b a n a 
7»» 
SOCIEDAD NACIONAL 
DE C O G I f O O S 
.Seta Sociedad facilita cocineros y ayu-
dantes a cuantos- lo soliciten. 
Informes, altos del café de Marte y Be-
lona, Amistad núm. 156.. Horas de oflclna, 
de 8 a 10% P. M. 
2668 26-4 Mz. 
A V I S O S 
SE VENDE UNA LANCHA TIPO TOH-
pedo de IT pléa de largo, acabada de cons-
truir con buenos material'es y buena ma-
quina de gasolina con cambio de marcha. 
Calle 11 núm. 511, entre 14 y 16, Vedado. 
3383 8-23 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n nuestra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a guar/ 
d a r v a l o r e s d e t o d a s c lases ! 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a cié 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e de* 
s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e !9 |q 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
850 162-1 Mz 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to. 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o . 
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s dirí-
j a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I. 
H. UPMANN & Co. 
BANQUEROS 
851 78-1, Ma 
COMPAÑIA NACIONAL DE FIANZAS 
S A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O 3 " — T E L E F O N O A - I O S S 
Presiente: Vicepresidente y Letradc Consultor: 
JOS?? LOPE¿ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. Mef 
chant, Tomás B. Mederos, Coreino Bustillo y Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretarlo Contador: Eduardo Téllez. 
FIANZAS de todas clases y por medicas primas para Subastas, Contratista*, 
asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. Par» 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
Mz.-l 793 
B A N G O E S P Í i L O E I A I S L A O E C O B A 
FUNDADO EL AÑO 1856. CAPITAL: $ 8 , 0 0 0 , 0 0 0 
DECANO DE LOS BANCOS DEL PAIS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL • 
Oficina Central: AGUIAR 81 y 8 3 
S U m S A L F S E N L A M I S M A H A B A N A : \ OFICIOS 42.—BELASCOAIN 20 
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Pinar del Rio 
Sanctí Spíritus 
Caibarién 
Sagua la Grande 
Manzanillo 
Guantánamo 







Unión de Reyts 
Bañes y Nuevitas. 
CUENTAS DE AHORRO CON ETERES 
. SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E • 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
= = = = = = = = PRECIO SEGUN TAMAÑO " -
Mz.-l 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos cartas de Crédito sobre to-
das partes del mundo en Isa más favo-
rables condiolones 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sos documentos, joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Oran Bó-
veda de Seguridad 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
'92 
L a C o m p a ñ í a de S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o ' 'Eí* 
I R I S * * h a d e v u e l t o a s u s a s o c i a d o s c o m o s o b r a n t e d e los 
a ñ o s 1909 y 1910 l a s u m a d e p e s o s 108,642-84 y e n e l a ñ o ac-
t u a l l e s e s t á d e v o l v i e n d o c o m o s o b r a n t e de 1911 la s u m a de 
p e s o s 58,402-12. L o s q u e p o r v a r i a c i ó n d e s u s p ó l i z a s u otras 
c a u s a s n o h a y a n r e c i b i d o e l i m p o r t e q u e l e s c o r r e s p o n d e , 
p u e d e n a c u d i r a c o b r a r l o a l a s O f i c i n a s d e ia C o m p a ñ í a , calle 
de E m p e d r a d o n ú m e r o 34, P l a z a d e S a n J u a n d e D i o s . 
L a C o m p a ñ í a " E L I R I S " a s e g u r a f i n c a s y e s t a b l e c i m i e n -
t o s a l o s t i p o s m á s m ó d i c o s y l l e v a p a g a d o s p o r s in iestro* 
p e s o s 1.689,684-12. A l t e r m i n a r e l a ñ o 1912 s u f o n d o e s p e c i é 
de R e s e r v a e r a d e p e s o s 300,828-51 
P o r a c u e r d o d e la C o m i s i ó n d e P u b l i c i d a d , 
E L DIRECTOR. 
J o a q u í n D e l g a d o d e O r a m o s . 
í 
DIARIO D E bA M'ARINA.—Bdicióm de la mañana.—Ma rzo 25 J-e 1913. 
E L T R A T A D O C O N E S P A Ñ A 
Con 
sobrad á) razón se lamenta 
£1 ImparcMl de Madrid, en uno de 
^us editoriales recientes, de que no 
se haya llegado a la eelebraeión del 
proyectado tratado de comercio en-
Iré España y esta República, no .obs-
tante haberse realizado allá la refor-
xna, arancelaria inspirada en el crite-
rio de la celebración de ese y otros 
«oirvenios comerciales, y de ser : ese 
también el criterio económico de las 
jnás importantes personalidades de 
los partidos gubernamentales. 
Las corporaciones económicas de 
este país han apoyado también resuei-
tamente la celebración de ese tratado, 
y a pesar de ello las negociaciones na-
j a su celebración, así como las inicia-
idas posteriormente para la concerta-
cion del modus vwendi han quedado 
desde hace tiempo paralizadas. 
Se ha demostrado con argumentos 
t datos estadísticos que tanto a Espa-
fio como a Cuba conviene ese arreglo 
comercial, pues así como mediante el 
mismo puede obtenerse el aumento de 
las importaciones de productos espa-1 
Coles, o al menos sostener su ascen-
dencia actual, esta República puede i 
lograr también—y esto es importan- 1 
tísimo—que se aumenten las ventas 
de sus productos en su antigua me-
trópoli, sobre todo el tabaco en rama 
r elaborado, y a ello tendían las peti-
ciones hechas por la Unión de Fabri-
cantes de Tabacos y la Asociación de 
Almacenistas de tabaco en rama. 
Estimamos—lo hemos dicho en 
otras ocasiones—que con un poco de 
bur-na voluntad por ambas partes con-
tratantes podrían llegar a ultimarse 
eitisfactoriamente las negociaciones 
entabladas al efecto y a ser un he-
fho el proyectado inódus vivendi entre 
España- y Cuba. 
El colega, madrileño antes citado 
exhorta al Gabinete español para 
que prosiga las referidas negociacio-
nes y haga todo cuanto sea posible 
al fin de dar a ese problema la so-
lución conveniente, logrando sobre 
todo que la Compañía Arrendataria 
de tabacos ceda en bien de los altos 
intereses nacionales y de las relacio-
nes que deben existir entre Cuba y Es-
paña en aquello que parece obstáculo 
para la realización del convenio. Nos-
otros también estimamos que para 
mantener o aumentar las relacione^ 
mercantiles entre esta República y la 
antigua Metrópoli, teniendo en cuen-
ta, los deseos del comercio español y 
de los productores cubanos de la rica 
hoja, puede y debe hacerse algo en el 
sentido indicado por E l Imparcial, 
pues es reconocida la conveniencia de 
llegar a un acuerdo respecto al cita-
do arreglo comercial, y a nuestra vez 
pedimos al Gobierno que no abandone 
tampoco el propósito de coiR-ertarlo. 
Si en la Madre Patria existen vehe-
mentes deseos, como asegura El Im-
parcial, de que se celebre el tratado, 
no es menor el interés que en Cuba 
se advierte en pro del mismo. Todas 
las corporaciones que representan a 
las clases mercantiles y a los produc-
tores de la República han dado infor-
mes favorables a ese convenio, expo-
niendo las razones en que se fundan 
para ello e indicando las reformas 
que debían pedirse a las proposiciones 
del Gobierno español; y en las infor-
maciones promovidas más tarde por 
nuestra Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo acerca de las con-
traproposiciones al nwdas vivendi, 
expusieron dichas Corporaciones cuá-
les debían aceptarse y cuáles ser ob-
jeto de rectificaciones para llegar a 
un acuerdo definitivo. En este estado 
•ha quedado el asunto, y «por lo que 
se deduce del trabajo del colega ma-
drileño depende i a demora de no ha-
berse podido obtener de la Compañía 
Arrendataria la aceptación de las 
cláusulas referentes al tabaco, sin que 
el Gobierno pueda hacer nada mien-
tras no se modifique el contrato que 
tiene celebrado con la referida Corn-
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S C O N U N S O L O 
E L D O S D E M A T O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS C I E N MIL P E S O S 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafirofi. esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado nn sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura do garantís. 
E n joyería corriente oro de l i y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortnna§. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2. 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
euatro pesos. Valen el doble 
No compren antes de ver precios, 
relojw?, joyas y brillantes de esta ca-
«a imnortadora de brillantes y joye-
ría 
E L D O S D E M A T O 
de N . B l a n c o é H i i o 
£t A B A N A — . A N G E L E S N. 9 
pañía o ésta ceda al fin en atención a 
los grandes intereses de ambos países 
que tratan de ampararse y defender-
se; si bien el director de la Arrenda-
taria afirma en una carta escrita al 
mismo periódico, que por parte de 
aquella no hay obstáculos irreduci-
bles para el convenio. 
•Como El Imixircial . nosotros cree-
mos que no debe desistirse del empeño 
de llegar a un acuerdo respecto a las 
relaciones mercantiles de Cuba con 
España, pués no se trata de una as-
piración de los productores e indus-
triales de Cuba, ya que unos y otros 
recibirían positivos beneficios con la 
conclusión del modus rivciidi . E.s pues 
necesario que no se demore, por más 
tiempo la solución de. ese airreglo, y a 
las solicitudes de El Imparrinl a nom-
bre de los productores peninsulares, 
unimos las nuestras en nombre de los 
de esta república, que tanto o más quu 
aquellos desean y necesitan que sea 
un heeho la celebración del convenio 
entre Cuba y España. 
desdewashipIgton 
(Par^ el DIAR!0_DE LA MARINA) 
Marzo 19. 
Y a sabemos lo que pasó en la lar-
ga entrevista celebrada por el Secre-
tario de Estado, Mr. Bryan, con los 
banqueros americanos que iban a to-
mar parte en el empréstito chino de 
ciento veinticinco (125) millones de 
pesos; lo que ha salido de la entrevis-
ta es que el Secretario Bryan prescin-
de de la política del '"peso por delan-
te", seguida por su antecesor, mister 
Knox, y que este caso pudiera llamar-
se del ."peso por detrás"'. 
Digo esto, porque los capitalistas 
americanos no negociaron espontá-
mente con el gobierno chino ni busca-
ron el apoyo del gobierno de "Was-
hington ; este fué quien les pidió que 
se interesaran en el empréstito, para 
servir los fines de la política america-
na. Ellos accedieron porque lo mismo 
les daba prestarle a China que a otra 
nación, siempre que el negocio fuese 
bueno. Si se les releva de ese compro-
miso, darán otro empleo a su dinero. 
La iniciativa del Secretario Knos 
era consecuencia de la conducta se-
guida por los Estados Unidos en Chi-
na desde que, cuando Mr. Hay desem-








Catarros de ia 
Veqiga. 





CUARENTA a ñ o s ne é x i t o y mi l lares 
de enfermos curados. Se pre-
para y vende en la Botica y Oro-
p e n a de "SAN J O S E " ca l l e de l a 
Habana n ú m . 112 y en todas l a s 
D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s de crédito 







Acción realmente maravillosa 
El éter pos¿e una acción verdadera-
"aiente maraviilo>a contra los desvane-
cimiento»:, sincopes y ahogos. Pero se 
evapora rápidamente dejando eo la boca 
una sensación de ardor tan extraño que 
por mucho tiempo nenian sufriendo los 
enfermos tortas las penas del mundo 
para tomare. En cambio hoy puedo 
tomarse este excelente remedio sin que 
ú" él se pierda nada y sin que dcjfl ni»-
gún sabor; todo ello gracias á las Perlas 
de Eter de Clertan. 
D« 2 á /i Perlas de Eter de Clertan, 
bastan, en efecto, para disipar instantá-
neamente las palpitaciones y los ahogos 
aun los más alarmantes, y para hacer 
recobrar el conocimiento en los casos 
de desvanecimientos ó de sincopes. Caimán 
rápidamente los ataques de nervio?, los 
calambres de estómago y lo' cóUcos del 
lihado. De ahí el que la Academia de 
Medicina de Paris no haya vacilado en 
aprobar el procedimiento de prepara-
ción de este medicamento, lo cual le re-
comienda ya á la confianza de los en-
fermos De venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión exíjase sobre la.envoltura lus 
señas del Laboratorio:Caaa¿. F U E R E : 
19, rué Jacob, Parit. 9 
slOGTOR 6 A L V E Z G U I L L E N 
IMPOTENCIA. — P E B D m A S S R 
áONALEB. — ESTABILIDAD.—VS> 
KISBEO. — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBEABXTRAS. 
Consultas d e l l a l y d e i t f l L 
peñaba la Secretaría de Estado, se 
declaró el gobierno de Washington 
campeón de la independencia y de la 
integridad territorial de af|iiella na-
ción : y consecuencia, también, de la 
condición de potencia asiática que 
tiene esta república, como dueña de 
Filipinas. 
Como nnnlio de influencia, le conve-
nía que hubiera allí intereses finan-
cieros americanos, para que los acree-
dores no fuesen, exelusivamente, los 
sindicatos europeos, protegidos por 
las grandes • potencias: y le convenía, 
además, disponer de medios de acción 
para asegurar la "puerta abierta"; 
esto es, la igualdad do trato comer-
cial, que es precaria, según se ha pu-
blicado en estos últimos años, en las 
zonas chinas dominadas por Rusia o 
p^r el Japón. 
La política proclamada pur Mr. 
Hay no fué atacada por el partido de-
mocrático; Mr. Knox no la estable-
ció; se la encontró establecida, con la 
aprobaci Su fie tr do . ! país. Xo biso 
más que eouíinuarla, offender'a y 
procurar q-ie se básale pn aleo roás 
se''ido que i l téxto de una circula»* di-
plomática. Ahor*, fcü ."»'ierno demo-
crático le quita la has*5 i'inanciera :ue 
se le estaba dando. En la nota, o 
•;statement", que, de orden del Pre-
sidente Wilseñi se ha comunicado a los 
periódicos, se dice que el crobierno 
americano ha acordado nn pedhr a los 
banqueros que hagan el empréstito 
porque no aprueban las condiciones 
de este: '"condiciones — se añade— 
eme nos parece afectan, "to touch", 
demasiado de cerca a la independen-
cia administrativa de China L a 
responsabilidad que contraeríamos 
podría llevarnos, en alguna contin-
gencia desgraciada, a una forzosa in-
mixtión en,los asuntos financieros, y, 
acaso, en los políticos, de O h i n a . . . . 
lo cual sería contrario a los principios 
en que se funda el gobierno de nues-
tro pueblo". 
Luego se manifiesta (|ue se propon-
drá al Congreso las medidas necesa-
rias para que los comerciantes, los fa-
bricantes, los contratistas y los inge-
nieros tengan las facilidades banca-
Has y otras financieras, de que hoy 
carecen, y sin las cuales están en si-
tuación desventajosa frente a sus ri-
vales industriales y mercantiles en 
China. ''Nuestros intereses—termina 
la nota—son los de. la "puerta abier-
ta": puerta de amistad y de ventaja 
mutua: es la única-por donde quere-
mos entrar". 
A esto hay que objet-ar que el Con-
creso legisla para los Estados Unidos 
y no para China, y que es en Pekín y 
no en Washington, clonde se obtienen 
concesiones de ferrocarriles, minas y 
otros negocios en lo que antes era Ce-
leste Iniiperio y ahora es una repúbli-
ca, presidida por Yuan Shi Kai, el 
"hombre fuerte"; y que esos nego-
cios se los llevarán los poderosos sin-
dicatos de prestamistas europeos, su-
periores allí en influencia a los cani-
talistas americanos, desprovistos del 
apoyo de su gobierno. 
Esta es la parte económica del 
asunto; cuanto a la política, se nece-
sita otro "statement". en el cual se 
(liga si el partido democrático est;l o 
no está por el mantenimiento de la 
independencia y de la intesrridad te-
rritorial de China. Yo pienso qye ha-
ría perfectamente en no estar y que 
esta nación cometió un error cuando 
el Secretario Hay se opuso a la des-1 
membraeión y así lo escribí entonces. 
Pero si el partido democrático, que 
aprobó aquella conducta, sigue apro-
bándola, ¿por qué despoja a los Esta-
dos Unidos de los medios de acción 
para ejercer influencia en ese senti-
do? 
X. Y . Z. 
L A P R E N S A 
E n vez de aquella fusión entre as-
bertistas y conservadores que según 
la prensa conjuncionista. estaba ya al 
caer, y aquel partido Republicano Na-
cional que se hallaba al nacer, vino el 
temido y anunciado choque. Si no se 
ha desplomado el muro, aquel recio 
muro de la Conjunción, está resque-
brajándose. ' • 
Lo levantaron, lo mantuvieron rir 
me y sólido el ardor, y el peligro de 
la contienda, la animosidad contra el 
adyersario y el anhelo de 1» victoria 
Lo van desmoronando la tenacidad 
en mantener y mejorar posiciones per-
sonales. 
• La campaña fogosa por los ideales y 
por la colectividad se va convirtiendo 
en lucha de grandes pequeneces. 
Menocal tiene pleno derecho al nom-
bramiento de los que desde los altos 
puestos lo han de secundar en su go-
bierno. 
Está firmemente decidido a no ce-
der ni un ápice de este derecho. 
Lo ha dicho, lo ha repetido y lo 
ha remachado en el telegrama con 
que. según E l Triunfo, ha respondido 
a la consulta del coronel Hevia sobrs 
el empeño de imponer delcrrainados 
s creta ríos en el futuro gabinete. 
Informa E l Triunfo: 
No recuerda nuestro informante el 
texto del aludido despacho, al pie de 
la letra, peto conoce sus puntos más 
culminantes. En él declara el futu-
ro Presidente que no estaba dispuesto 
a nombrar ningún secretario de despa-
cho, que no sea libremente elegido por 
él y que no poseí su absoluta confian-
za. " E l derecho a hacer roclamacio-
nés intempestivas, no se lo concedo—• 
añade Menocal—ni a las personas de 
mi mayor confianza que están comple-
tamente identificadas con mi persona 
por pertenecer a mi partido. Res-
pecto a lo^ puestos fiecuniarios, ho 
puedo conceder anticipadamente nin-
gimo, pues estoy dispuesto a confir-
mar en ellos a todo el personal hon-
rado y de competencia sin fijarme ea 
su filiación política," 
Barruntábamos en comentarios an-
teriores que quizás, fuese la Secretaría 
de Instrucción Pública el eje de todos 
los paseos en automóvil, almuerzos en-
tre asbertistas y conservadores, confi-
dencias y conversaciones que estos días 
han menudeado. Sonaba mucho en 
todas esas idas y venidas el nombre 
del señor García Kohly. 
Su continuación en la Secretaría 
era. por lo visto cuestión de progra-
ma para Asbert. 
Pero parece que en el de Menocal 
no entra esa idea tija. • 
Pa.sc que se le dé a un asbertista 
la Secretaría de Instrucción Pública. 
Pero ¿ por qué ese asbertista ha da 
ser precisamente el señor García 
Kohly? 
¿Por qué no ha de ser otro amigo 
consecuente de Asbert no menos ilus-
trado y perito en cuestiones pedagó-
gicas, no menos apto, ijo menos respe-
table que el actual Secretario? ¿Por 
qué no ha de ser. por ejemplo, el lec-
tor Ezequiel García? 
tatanala 
de loa Homtocc. 
Siempre Clárate _ 
Far—da (tai Dr. ttBMMl 
Jatwsaa. B* rosado i 
etsaa, lo eonoá A octoü. 
tlapa-Beba. IcU-
18 HABANA 40. 
103 Mz.-l 787 Mz.-1 S41 Mx.-l 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cervesa de L A 
T R O P I C A L , qne «6 un cúralo todo. 
SIN O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
LUPUS. HERPES. ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 






Aceito do Bellota da 
. Q A U T I B R v C 
Bh. PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVBNTOMKS OCL. 
Jabón Ymm de Huevo. 
El GRIPPOL es de un efecto completo A Inmediato en la curación da la Toa, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todos 
los desórdenes del aparato respiratorio, 
-v-———y 
/ C o m o t o s e / 
S i l a 
le, nsconveodana 
GRIPPOL" 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago, Modifica la tes y »» 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar lo» su* 
dores nocturnos. Preparsdo por el Dr. A, C. Bosque, Tejadillo nüm. ?8.—Habana 
Una muestra gratis será enviada á todo el que lo solicite. 
784 Mz.-l 
E S D E O P O R T U N I D A D 
retratarse en l a f o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y C o m p . , S A N R A F A E L 3 2 , a p r o v e c h a n d o la g r a n r e b a j a de prec ios que se h a c e n por 
tener que l iqu idar l a exiatencia d e mater ia l e s . — 6 imper ia l e s ele., U N P E S O . — 6 posta les ele., U N P E S O y 5 0 por c i ento dere^ 
baja en precios de los retratos b u e n o s . — S e h a c e n r a n a s p l a n c h a s p a r a elegir. 
F O L L E T I N 4 7 
G H A M P O L 
(Altsr de U HERMANA ALEJANDRINA, 
L A S Q U E V U E L V E N 
De venta en "LaModcrna Poesia" 
iContlriOa) 
La sencilla azucena que servía d« 
timbre al papel, la cruz trazada al 
principio y al fin de la carta, como el 
alfa y la omega, todo, en fin, constituía 
para* Enriqueta un símbolo de recuer-
dos. 
Aquélla era la última carta que re-
eibiría de la señora Van Stilmont. 
Cambilda la vida material, no podía 
dejar de serlo la espiritual: los que 
se ijuedaban en las alturas no podían 
comprender a los que habían descen-
dió a la tierra; todi comunicación en-
tre ellas resultaría en adelante esté-
ril y dolorosa. 
Knriqueta no tenía seguridad de si 
tendría valor para ver a la hermana 
Charteron, y anunciarle su.cambio de 
•'•stado. 
La hermana Charteron. que sabía 
su regreso a París, seguramente no 
cabría cómo explicarse aquella extra-
ña negligencia, sobre todo después del 
favor recibido. • 
Desde su visita a Saint-Germier, si-
lencio absoluto por su parte, lo cual 
no dejaba de ser también bastante ex-
traño. ¿Quién sabía cómo su pobre 
salud resistiría los fríos y las hume-
dades del invierno? 
T'na mañana, al salir de misa. "En-
riqueta dijo a su madre que deseaba 
ir a ver a la señora Charteron. 
—Deseaba pasarme primero por el 
Louvre, dijo la señora Le Hallier ; 
—pero te aburrirá acompañarme. Si 
quieres, te pueden llevar ahora mismo 
a la calle de Aumale. 
—Quisiera ir con usted; sola, no sa-
bía cómo decirle a la hermana San 
Luis lo que necesito decirle. 
—Está tranquila; esa buena mujer 
te debe bastante gratitud para que no 
le parezca bien tu resolución—dijo con 
acento de convencimiento la señora 
Le Hallier. 
Al lado de su madre, en el cupé 
azul, el mismo que la había llevado 
del oonvento, Enriqueta experimenta-
ba las mismas sensaciones que enton-
ees. 
En aquel mundo donde entraba de 
nuevo todo estaba corrompido, hasta 
la caridad. j E r a posible pensar si-
quiera qne se podía comprar una con-
ciencia con el precio de la salvación 
de un alma ? 
L a hermana Charteron. que no res-
piraba en aquella atmósfera, no podía 
ser objeto de semejantes cálculos. 
Más ¿por qué temer a su franquezsf 
Por el contrario, con su cariño, con 
su tolerancia hacia la juventud, la 
perdonaría, y aquel perdón le daría 
valor y nuevos ánimos; la buena an-
ciana ¿no se preocupaba por el inte-
rés de todos, hasta de las personas que, 
|S»mo Paula, le eran completamente 
desconocidas? 
—¿Qué diría de Paula y de raí si 
lo supiera todo? 
Y al hacer esta pregunta, la joven 
sintió un nuevo malestar. 
Al llegar al Louvre, sus pensa-
mientos se dispersaron, como ocurría 
con las personas que iban entrando; 
cada cual se dirigía por un lado y "n 
dirección distinta. Se detenían ante 
los muestrarios donde a través del 
cristal podían verse los objetos: unos 
continuaban dando vueltas sin dejar 
de ir mirando, mientras que otros, por 
haber encontrado lo que habían ido 
a buscar, se retiraban. 
Mientras la señora Le Hallier exami-
naba los objetos que ge disponía a com-
prar, Enriqueta se entretenía en con-
templar la multitud. 
De aquí y de allá, un hombre iba 
y venía solícito y cuidadoso*: era una 
cantidad negativa en aquella cuantio-
sa suma de mujeres. 
Allí se encontraban de todas clases, 
de todos géneros, de todas edades; las 
arrogantes y las humildes, las desocu-
padas y las trabajadoras, las amables 
y las desabridas; figuras frescas o aja-
das, morenas o rubias, vestidas humil-
demente, o con trajes lojusos : sombre-
ros Qaimborough, con costosas plu-
mas, lujosas capas y humildes mante-
letas: en una palabra, todo género de 
variedades. 
Enriqueta fijó la atención en una se-
ñora que, vestida con un traje de co-
lor azul fuerte, hacía compras frente 
a donde, en unión de su madre, se 
encontraba la joven. 
—Recordaré esa cara cuando se 
vuelva—pensó Enriqueta. 
Después de pagar y recoger los ob-
jetos comprados, la del vestido azul 
se voivió, y al pasar al lado de Enri -
queta, lanzó una exclamación : 
—¿ No me conoce usted ya ?—inte-
rrogó. 
—Sí. 
Enriqueta no necesitó escuchar su 
voz para reconocerla: pero ¿cómo lla-
marla? ¿Qué nombre dar a aquélla 
que había pasado varios años bajo su 
mismo techo, a su servicio? 
Enriqueta no había sabido nunca 
cuál fuera sn nombre, y allí no era 
cosa de lla/narla la hermana San Vi -
•cente, como se la designaba en las 
Anunciadoras. 
L a exhermana añadió sonriendo: 
—Xo sabe usted cuánto me alegro 
de encontrarla; y de encontrarla tan 
buena. 
— Y yo también—contestó maqui-
nalraente Enriqueta. 
L a del vestido azul no era una se-
ñora de sociedad, ni mucho menos; en 
las anchas y gruesas manos con que 
cogió las de Enriqueta llevaba una 
enorme sortija de oro. 
—Yo hubiera deseado ir a verla, pe-
ro no me he atrevido; le diré la razón. 
Cuando salí del convento, me volví 
a Borgoña, a casa de mi tío, el que 
desde la muerte de mis padres cuida-
ba de nuestras tierras. Repartirlas o 
venderlas hubiera sido nuestra ruina: 
no tenía modo de establecerme si no 
unía mis intereses con los de mi pri-
mo, y pensé que lo mejor que podía 
hacer era casarme con él: el señor cu-
ra fué de la misma opinión. 
Y miró a Enriqueta con inquietud 
E l señor cura es quien lo ha deci-
dido: hace seis meses que estamos ca-
sados, y espero un niño. 
Soltó las manos de Enriqueta, y su 
semblante se coloreó, entre avengon-
zado y confuso. 
—Ahora—añadió—mi marido ha 
dispuesto venirse a París para repre-
sentar una casa de vinos , y nos hemos 
establecido en la calle de Grenelle, no 
lejos de nuestra pobre comunidad: 
.¡ qué pena me da cada vez que paso 
por delante del edificio! Dicen que 
van a demolerlo. ¡Así no quedará n*-
dal 
Lanzó un profundo suspiro, y di;o 
con timidez: 
—Yo desearía tener noticias de esas 
señoras; las amo todavía tanto, y si 
no he ido ya a verlas, es por el temor 
de que las desagrade lo que he hecho. 
—¿Y por qué había de desagradar-
las? Usted era libre, y podía hacer 
lo que ha hecho, procurar ser feliz en 
la vida; ¿no lo es usted? 
—Mi marido es todo un buen hom-
bre; pero cuando se tienen ciertas ideas 
por adelantado • cuando se hace por 
espacio de algunos años cierto género 
de vida, no es fácil acostumbrarse 
después a la que hace todo el mundo; 
yo no me hubiera casado nunca si me 
hubiera sido posible vivir de otro mo-
do. 
Se encontraba allí, con la cabeza ba-
ja, distraída y molesta, sustrayéndose 
a aquella loca actividad. Sus "ideas,*' 
que también conservaba, no le permi-
tían vivir tranquila como las demás. 
Demasiado sincera, no trataba da 
ocultar la impresión que el pasada 
ejercía en su natural sencillo: las re-
miniscencias del aquel pasado se de-
jaban ver hasta en los detalles exterio- • 
res: hasta en el fuerte azul de su ves-
tido, en el adorno de su sombrero, en 
el alfiler co'ñ que llevaba prendido el 
chai en el que se veía la imagen de la 
Virgen que se veneraba en la capilli 
del convento. 
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Así discurrirá tal vez Menocal. 
Y sospechamos que Asbert llegará 
al fin a discurrir lo mismo. 
Hay algo además en esa contesta-, 
ción de Menocal al coronel Hevia que 
merece consignarse. 
Menocal no tiene casillas ni ñora-
•bres, para los puestos secundarios. 
Si son aptos y honrados los que es-
tán en ellos seguirán llenándolos, sean 
liberales o conservadores. 
Alta y hábil política, que si no fla-
quea, ha de lograr dos importantísimas 
ventajas; la de acercarse a los libe-
rales y obtener su concurso nacional 
y la de cumplir juntamente con ellos 
el suspirado programa de ''honradez, 
paz y trabajo.*' 
Sería curioso que Menocal encon-
trase al fin en los liberales el con-
curao que empiezan a regatearle los 
asbertistas. 
Si no ha habido tacto de codos en-
tre liberales y conservadores, se han 
suavizado al menos aquellas rudas as-
perezas que quedaron como huellas 
peligrosas de la contienda y la derro-
ta electorales. 
Los partidarios de Zayas han ido 
caminando paso por paso desde aque-
llos amagos iracundos y tormentosos 
de su primera Asamblea Nacional y 
de su Comité Parlamentario hasta el 
acatamiento de los hechos y el acuer-
do de una oposición vigorosa, pero 
pacífica y legal. 
T a no quedan ni los pequeños 
recursos de inconstitucionalidad que 
iban a ser la molesta cola de aquel 
con que se pensaba anular las eleccio-
nes. 
Dice '"La Discusión": 
L a declaración del partido respec-
to a la tesitura de la oposición con 
que se dispone a hacer frente a la si-
tuación que se inaugura el próximo 
20 de Mayor, envuelve una protesta 
terminante, explícita, de acatamien-
to a la legalidad, y habrá de juzgarse 
tn ese sentido por el país. Realmente 
hay motivo esta vez para creer que 
nuestros liberales empiezan a darse 
cuenta exacta de la necesidad de con-
tribuir al afianzamiento de la con-
fianza pública y de convertirse por 
amor a Cuba en garantes efectivos de 
la estabilidad republicana. 
Al cabo han resultado ciertas aque-
llas declaraciones de Zayas al coro-
nel Hevia, que tanto enojaron a algu-
nos liberales y que si no del todo des-
mentidas quedaron muy atenuadas 
por las rectificaciones del jefe del 
Partido Liberal. 
Tal vez entonces pareció el cambio 
muy brusco. 
Pero juraríamos que la aproxima-
u ó n estaba ya consumada desde en-
tonces. 
PROTECT YOUR HEALTH 
P o l a n d 
W a t e r 
Drank Liberally 
Furifies the Blood 
Cleanses the System 
Insures Good Health 
" L a Asamblea Nacional declara 
que* el Partido Liberal está actual-1 
mente integrado por todos aquellos j 
elementos que en la última contienda 
electoral permanecieron fieles en ^u 
principio de doctrinas y organización 1 
sin connivencia con sus adversarios 
naturales. Asimismo declara que 
alienta siempre sus filas en todas las 
adhesiones individuales, repudia to-
do propósito de pacto o alianza con 
grupos que se desprendan de las co-
lectividades a que pertenezcan." 
Ese es otro de los acuerdos de la 
última Asamblea liberal. 
Y dice " E l Comercio": 
Para depurar nuestra vida política 
hacen falta determinaciones como la 
que comentamos y elogiamos. Va re-
sultando ya ridículo que pequeñas 
fracciones acaudilladas por una per-
sona de más o menos significación se 
disgreguen del núcleo de su partido 
y levanten casa aparte buscando en 
su independencia lo que no lograron 
hallar siendo disciplinadas. 
Si se tuviese en cuenta únicamente 
el sistema de los refuerzos cuantita-
tivos, ese acuerdo se habría de esti-
mar antipolítico. 
Pero si en la política valen algo la 
seriedad, la consecuencia y la cohe-
sión sólida y duradera, esos despren-
dimientos y disgregaciones han de 
mirarse más bien como un aligera-
miento de carga y de impedimenta 
que como pérdidas de vitalidad y 
energía. 
Los elementos dispuestos a mez-
clarse con todos los partidos difícil-
mente llegan a compenetrarse con 
ninguno. 
Tampoco el doctor Enrique José 
Varona quiere que en su partido se 
alienten grupos "bajo la denomina-
ción personal." 
Con ninguno de ellos tiene que 
cumplir el Partido Conservador com-
promisos que no contrajo. 
Su único compromiso es el de que 
Menocal "haga una efectiva adminis-
tración." 
Y como de esta sagrada obligación 
es él más responsable que ninguno, a 
•él atañe elegir libremente los que le 
han de rodear en el poder. 
E n todo lo cual van perfectamente 
de la mano Menocal y Varona. 
BATURRILLO 
Hace meses celebré corno era de-
bido la generosidad de Pepín Rodrí-
guez, dueño de la fábrica de tabacos 
'"Romeo y Julieta,"' dotando de una 
magnífica escuela al pueblo asturia-
no donde nació—Colloto, si no re-
cuerdo mal. ¿Qué decir ahora, bas-
tante elocuente, bastante justo; aho-
ra que ha regalado cinco rail duros 
para las obras de la Granja infantil 
que penosamente se levanta gracias a 
la perseverancia del benemérito Del-
fín? 
Bien dice este mi ilustre amigo: 
"Ante la magnitud del espontáneo 
donativo, las frases de gratitud re-
sultan pálidas." Pero los cubanos 
honrados debemos pronunciarlas, 
aunque ellas no respondan i l méri-
to de semejante acción. 
Rivero atribuye la actitud de Pe-
pín, como la del buen amigo suyo 
que pagó el pasaje de regreso del hi-
jo de Barbarrosa, como la de otro es-
pañol que le envió siete centenes pa-
ra el desayuno escolar y ocho para 
familias pobres, a la voluntad de la 
Providencia y al contagio nobilísimo 
de la caridad cristiana. Bien puede 
ser; y bien puede resultar que. a pe-
sar de todos nuestros decaimientos y 
errores, aún sea nuestra raza la más 
dócil a las inspiraciones providen-
ciales y la más dispuesta a. las ine-
fables grandezas de la piedad cris-
liana. 
De todos modos, dos aspectos prin-
cipales presenta esta altruista con-
ducta de Pepín.' E l uno, su interés 
por los desventurados niños cubanos, 
su amor a la tierra donde ha hecho 
fortuna y levantado hogar honradísi-
mo; la. belleza de sus sentimientos, 
diciendo a los ricos sus colegas: "Ha-
B e Conoinced—Try a Case 
POLAND SPRING CO. 
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ced algo como yo por esos inocentes 
que Delfín ampara, siquiera en ho-
menaje de afecto a la sociedad cuba-
na y en humanitaria labor de mejo-
ramiento fisiológico y moral de la 
generación que nos sucederá," Y el 
otro, conmovedor aspecto, simpático 
y digno de respeto profundísimo, la 
evocación de su honda desdicha, el 
recuerdo siempre vivo y siempre do-
liente de su Aurora, la hija angeli-
cal, pedazo queridísimo de su cora-
zón, parte principalísima de su vida, 
en cuyo nombre hace la limosna de 
cinco mil duros a los niños pobres de 
la Habana. ' 
Su fe en Dios, su firme creencia en 
otra vida, y la intensidad de su cari-
ño paternal, son quienes dicen: 
kiArrebatada a mi amor, continúa y 
continuará viva en mi corazón, para 
moverlo a prestar apoyo a las insti-
tuciones que. como esa Granja, son 
hermosas cuando concebidas, y san-
tas cuando practicadas." 
Quitad, descreyentes—quitad a un 
padre el consuelo dulcísimo de hacer 
ol bien a los humanos en nombre de 
los hijos muertos: decid, materialis-
tas, decid a un padre sin ventura 
que la hija inolvidable murió defi-
nitivamente, como el pajarillo en la 
jaula y el insecto bajo nuestros pies, 
por natural fenómeno de biología, 
sin dejar la esperanza de un nuevo 
acercamiento espiritual de su alma y 
las almas de sus padres; lograd, 
anarquistas, que la familia se des-
truya, y las nuevas generaciones se 
críen como cerdos en corral, por ac-
ción del Estado; que los hijos no co-
nozcan a sus madres ni las madres 
dén el último beso en las carnes rí-
gidas del hijo: suprimid todo lo que 
hay de moral, de grande, de consola-
dor y divino en la vida, y despobla-
réis el mundo; vosotros mismos mo-
riréis de tedio y repugnancia. Sin 
el amor que encanta, el dolor que su-
blimiza, la esperanza que conforta y 
la visión de un más allá dónde sea 
posible reencontrar a los espíritus 
que fueron predilección y placer de 
nuestro espíritu ¿qué sería de la exis-
tencia humana? Algo más triste y 
más lúgubre que un" cementerio: si-
quiera en la Casa de los muertos el 
lenguaje humano dice en piedras de 
íímores quebrados y de lágrimas ver-
tidas, y siquiera entre las hojas de 
ios rosales so besan las mariposas, se 
arrullan las avecillas entre las copas 
de los cipreses, y abajo, entre la hu-
medad de la fosa y el lodo de los ca-
minos, los gusanos escarabajean y los 
insectos más asquerosos se reprodu-
cen . . . ¿y qué sabemos nosotros del 
amor de los insectos, del dolor de 
avecillas y mariposas y del lenguaje i 
en que expresarán sus duelos los gu-1 
^anos? Donde hay vida, y donde la l 
vida acaba para dar paso a nuevas 
formas ¿qué remedio sino haber amor, 
comunidad de labor, contrariedades 
v éxitos, todo esto que constituye la 
gama inmensa de sensibilidades y 
energías vitales? 
Tiene razón Pepín Rodríguez: no 
muere jamás el recuerdo de una hija 
amada. No muere jamás una hija 
que fué buena, cariñosa y santa; vi-
ve en el fondo de nuestro pecho, aso-
ma diariamente a nuestra imagina-
ción, resuena en los oídos su voz 
diariamente, y cada vez que hacemos 
un bien, en su nombre, por su amor 
y para su felicidad ultra-terrena lo 
hacemos. Y digan luego lo que quie-
ran los que no creen en nada, simple-
mente porque no aman ni han sido 
amados, como Aurora amaba al ge-
neroso auxiliar de Delfín, como yo 
quería a una, cuyo nombre no me 
atrevo a escribir, a pesar de los lar-
gos años transcurridos... 
* • 
Segunda serie de Burla Burlan-
do." Prólogo original, gracioso pró-
logo de uno de mis predilectos, del 
cultísimo Juan Bancos Conde. Epí-
logo de otro amigo a quien sincera-
mente estimo: Amallo Machín. Xo 
hay que decir que el autor es Manuel 
AlVarez Marrón: no hay otro que 
"Burla Burlando" describa con tan-
ta verdad y tanta sal. tipos y costum-
bres de Asturias y de Cuba. 
E n las profesiones liberales ocurre 
que los hombres de más talento se | 
consagran a una especialidad de la | 
rama científica que estudiaron. Por 
vocación decidida, por atención más 
constante, por inclinación instintiva, 
un médico es especialista en enfer-
medades nerviosas, otro maneja la 
cuchilla de manera asombrosa, este 
se aplica a los problemas del tubo di-
gestivo y aquél a las degeneraciones 
del aparato óseo. O bien uno es so-
bresaliente en Derecho internacional.1 
otro en Procedimientos, aquél en lo j 
contencioso administrativo y, el de 
allá en cuestiones civiles. 
Así en literatura, los que tienen 
personalidad propia y derecho a bri-
llar en las letras, son o estilistas, o 
críticos, o imaginativos^o satíricos, o 
doctrinales, Y dentro de cada aspec-
to, hay subdivisiones evidentes y 
nombres consagrados. 
En nuestro periodismo se observa : 
Curros era único en su género; Rive-
ro es único en el suyo; en el suyo 
Dolz. y Mora, y Escobar, y otros. Los 
demás simplemente hacemos por imi-
tarles, o sustituirles forzosamente. 
Así Manuel Alvarez Marrón ^ 
único en esa regocijada forma de re-
vivir tipos de la tierrina y censurar; 
prácticas sociales de nuestra tierra ' 
de la ciudad antillana y de la blsí¿ 
riana aldea, y nadie como él 
más gráficamente, amores y esperajiJ 
zas, costumbres y preocupación^ 
noblezas y virtudes de la patria 
Campoamor y Vital Aza. Juan ü ¿ 
Tapín, Meruco. Pandiello, Rebollo 
Pepa la de Bardales y doña Vicenta' 
son personajes que sólo viven y " ¿ ^ 
lan" al conjuro de Alvarez Marrón, 
que maneja sus tipos y desarrolla y 
termina las escenas, ni más ni menos 
que como el titiritero maneja s\is 
muñecos y por ellos habla y grita, en-i 
tre las risas y las palmadas del au-
ditorio infantil. 
Y lo peor es que. leyéndole, veni-
mos a ser infantiles concurrentes a 
la función, hombres muy serios, muy; 
graves, algunos muy tristes siempre, 
cubanos y españoles, que no tenemos 
más remedio qu? reir a mandíbula 
batiente, y, como los chiquillos insa-
dables piden "más."' "más ," hojea-
mos páginas y más pápinas. en bu* 
ca y conocimiento de otros persona-
jes: Pepuco, el tío Caloyo, don i'atri. 
ció, el Retueyo y la Andulina. melnn-
cólica artista de la gaita. 
Y si no, que lo diga. Banees Conde, 
que conoce hasta el último rincón de 
Asturias como su casa de Obispo 21, 
y que lo ratifique Machín, que ha vis-
to en un tranvía a más de una cuba-
nita de labios de fresa y marfilinoí 
cüentecillos, reir y reir. sin cuidado, 
ni respeto a las ceremoniosas exifrm-
•cias sociales, arrebatada por los chis-
tes ingenuoi' de Alvarez Marrón a 
quien por esto deseo dos cosaos: que 
^ edición se venda, y que no vuelva 
a la Covadonga en busca de la cien-
cia de Varona y Presno, para que 
calmen sus cólicos atroces... 
joaqutn N. ARAMBURIj 
E L ^ l p S O 
No hubo sesión 
Por falta de "quorum" nô  pudó 
celebrar sesión ayer la Alta Cámara. 
E n S a n H a f a e l 3 2 
fotografía de Coiominas y Ca.. 6 RE» 
T R A T O S I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pía-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas 
cemo garantía. 
Mz.-l 
Premiada con medalla de bronca en la última Exposición da Parla. 
Cura las toaes rebeldes» tisis y demás enfermedades del pacho. 
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Cámara de Representantes 
24-111-1913 
Después de una momentánea se-
sión secreta, para la aprobación de 
cuentas, ábrese a las cuatro^de la tar-
de la pública, que el Sr. F E R R A R A 
preside. 
Aprobada el acta, se entera la Cá-
mara de diversas comunicaciones, y 
éntrase en la orden del día, sancio-
nándose varios proyectos de la Cáma-
ra nue el Senado modificó. 
E l señor PARDO S U A R E Z los lee 
eu voz tan baja, que se apmeban sin 
que la Cámara se entere siquiera.. . 
Pídese votación nominal para ver 
si hay ^quorum." 
Contestan 34 señores representan-
tes. 
No lo hay. 
Y se levanta la sesión. 
CAMARA MUNICIPAL 
L a sesión de ayer 
Cerca de las cinco de la tarde abrió • 
la sesión el señor Peraza. 
Se encontraban presentes catorce \ 
concejales de la mayoría. 
E l oficial señor Poyo leyó el acta I 
de la anterior, que fué aprobada sin j 
ninguna alteración. 
E l señor Armenteros suplicó a la: 
Presidencia que velando por el pres- i 
tigio de la Cámara se tomen medidas \ 
para que por todos los empleados, 
tanto del Ayuntamiento como de la 
Administración Municipal, se guar-
den consideraciones y respeto a los 
señores concejales. 
Y habiéndolo prometido así la Pre-
sidencia, se dio por terminada la se-
sión. 
E l nuevo período "deliberativo" 
de la Cámara Municipa.l se inaugura-
rá el primer lunes de Abril. 
P A R A C U R A R ITS R E S F R I A D O E N UN 
DIA tome L A X A T I V O rfROMO-QUINTNA. 
E l boticario devolverá, el dinero si no le 
cura. L a firma de E . VT. G R O V E se halla 
en cada cajlta. 
GONeiTESoTEDMOGIGO 
•El incansable . delegado del Con-
greso en Bejucal, señor Domingo 
Acosta, ha comunicado al señor Se-
cretario General que la función cele-
brada en Quivicán dió un satisfacto-
rio resultado, gracias a los esfuerzos 
de los señores Mariano Roban, Alcal-
de, Federico Toldrás y Santos y Ar-
tigas. 
L a gestión de la delegación de Be-
jucal puede servir de ejemplo por lo 
entusiasta y fructífera, aunque no ha 
sido menos halagüeña la de otras de-
legaciones, lo que hace esperar sea el 
Congreso Pedagógico manifestación 
elocuente de la preparación de nues-
tro magisterio para los progresos de 
la enseñanza. 
Cuarto Congreso de Higiene Escolar 
C o m i t é C e n t r a l de l P r o g r a m a 
Sección I.—Higiene de los edificios 
escolares, atención de los mate-
riales y mantenimiento. 
Esta sección comprenderá trabajos • 
acerca de argumentos que se refieren 
a la localidad, al plan, a la construc-
ción, a la atención y mantenimiento 
de.escuelas de ciudad, rurales, escue-
las al aire libre, escuelas privadas, I 
pupilaje, campos de verano y escue-*' 
ias especiales para niños atrasados en i 
los estudios, haraganes, delincuentes,: 
estropeados o deformes; es decir: si-i 
tio. arquitectura, decoravión. ventila- ¡ 
ción, iluminación, sistema do limpiar : 
los cuartos, sistema de con::luctos. le-: 
trinas, al'bañales' y desagües, provi-
sión del agua, fuentecillas para beber, \ 
muebles de escmelas, libros y cuader- \ 
nos,'baños, piscinas natatorias, jardi-; 
nes y parques, campos de .iuego y 1 
sport, comedores y su atención, gim-
nasios, salac de reunión y de descanso, 
bibliotecas, laboratorios, cuartos do 
clase, salas de estudio y sales para ' 
conferencias. 
Sección II.-—Higiene de la Adminis-
tración escolar, programa de estu. 
dios y horario. 
Esta seecióa comprenderá todos los 
argumentos que se refieren a\los fac-' 
tores hií-ié.'iieos que se hallan en la | 
adminisiración de las escuelas; el pro-
•grama y el horario, cómo se aplkau 
a las escuelas de la ciudad, rurales, y 
a las modificaeiones necesarias para 
los intereses de los varios tipos de 
escuelas especiales. Puede compren-
der esta sección trabajos sobre los 
asuntos que se hallan a continuación: 
Higiene del maestro; higiene del ni-
ño; higiene del portero y otros em-
pleados subalternos de la es-cuela: hi-
giene del horario en relación a la edad 
del discípulo; cansancio en la escue-
la; necesidad de comedores y baños 
en Jas escuelas y su manejo; influen-
cia de las estaciones; períodos de es-
tudio; trabajo de hacerse en casa; re-
creos; vacaciones; atlética; el proble-
ma de la herenci* con relación a la hi-
giene escolástica; aglomeración de 
discípulos; enseñanza de higiene; pre-
paración de maestros de higiene; as-
pectos especiales de higiene e instruc-
ción física; higiene de la persona; hi-
giene general; higiene preventiva; 
higiene educacional • higiene de la 
comunidad; higiene sexual; juegos; 
higiene doméstica; pueri-cultura y 
primeros socorros; planos especiales 
para la. instrucción de niños atrasa-
dos en los estudios, haraganes, delin-
cuentes y mal tratados; la economía 
de la higiene eclesiástica ¡ relación con 
la familia y resultados obtenidos do 
los planes mencionados. 
Sección lEL—Superintendencia médi-
ca, higiénica y sanitaria en las es-
cuelas. 
Ksta; sección recibirá trabajos sobre, 
la dirección, la operación, los resulta-
dos de la superintendencia médica, 
higiénica y sanitaria en escuelas pú-
blicas, privadas y especiales de ciu-
dad, y rurales, colegios y I'niversida-
des. Serán comprendidos asuntos co-
mo los que siguen : inspección y super-
intendencia sanitarias; organización 
de departamentos sanitarios en las es-
cuelas; relación con oficinas sanita-
rias municipales y gubernativas; equi-
po, preparación y compensación de 
médicos escolares; enfermeras de es-
cuelas; clínicas escolares; relacio-
nes entre la superintendencia saniia-
ria en las escuelas y el trabajo del mé-
dico, del dentista y los hospitales; re-
lación de la superintendencia sanita-
ria de la familia; tipo único del exá-
men, vigilancia sanitaria de los cuar-
tos de la escuela, de los guarda-ropas, 
de las piscinas natatorias, de las le-
trinas y lavatorios, de los libros y dé-
los muebles-, vigilancia sobre infec-
ciones contagiosas; profiláctica de 
epidemias; sistema de seguir méto-
dos y resultados; inspección médica y 
cura; tipo único de archivos. 
Zona Fiscal de la Habana 
Habana, Marzo' 24 de 1913. 
Total recaudado hoy $ 17,761-56. 
Asociación de Doctores 
en Derecho Público 
.,,, , . t 
C o n f e r e n c i a 
Hoy. martes a las S y 30 de la no-
che, se efectuará la ya anunciada con-
ferencia de esta Asociación, en los sa-
lones de la 'Unión Internacional d̂ e 
Dependientes.*' Salud 89. altos. 
Esta conferencia, a cargo del doctor 
Antonio Alemán Ruiz, tendrá por te-
ma: '•Internacionalismo y Patriotis-
mo."' Por ser pública, no se han heobo 
invitaciones eí?peciales. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Marzo 24. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwlch. 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
763*75; Habana, 764'00: Matanzas, 764'56; 
Camagüey, 765'07; Songo 765'00. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 22,6, máxima 32'0. mínima 20*0; 
Habana, del momento. 22*5, máxima 27'0, 
mínima 21*6; Matanzas, del momento, 24'0, 
máxima 28'2, mínima 19'4: Camagüey. del 
momento, 23'3, máxima 29'2, mínima 20,2; 
Songo, del momento, 22'5. máxima 27'5, 
mínima 21'0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo. Pinar del Río, NU., 7'2: Ha-
bana. E . , 5'4;-Matanzas. E S E . , 4'5; Cama-
güey, NE., flojo: Songo, N., id. 
Lluvia: Habana, 1*5 mim. 
Estado del cielo: Pinar del Río y Songo, 
parte cubierto: Habana, Matanzas y Ca-
magüey, despejado. 
Lixivia: Antes de ayer llovld en Artemi-
sa, San Cristóbal, Candelaria, Dlmas, Pi-
nar del Río. San Antonio de los Baños, 
Alquízar, Güira de Melena. San José de las 
Lajas, Bejucal. Placetas, Isabela y Nique-
ro: y ayer en Candelaria, San Cristóbal, 
Coloma. Lugareño. Holguln. Gibara, Bañes, 
Cristo, Presten, Imlas, Baracoa y Santia-
go de Cuba. 
Q U I S I C O S A S 
E n la reunión celebrada en la Cá-
mara de Representantes para que 
nuestros rubios y grandes amigos se 
sirvan hacer un claro diagnóstico de 
la ''apendieitis" constitucional, ira-
perú mía sentido práctico que en la 
verificada días antes en el Senado. 
Los acuerdos no fueron tan belico-
sos ni el tono de la discusión tan subi-
do de punto. 
Es lo prudente, ¿para qué hinchar 
demasiado el perro? 
Basta solo con robustecer un movi-
miento de la opinión, para ver si se 
consigue que en los asuntos cubiches 
no se siga inmiscuyendo el Gobierno 
americano. 
Después de todo, lo que se interesa, 
no es más ni menos que lo que hftn ve-
nido sustentando en sus prédicas los 
propagandistas del partido democrá-
tico, antes de agarrarse al Poder. 
Los señores Bryan, Adoo, Sherrill, 
Barret y tantos otros, han dicho en to-
dos los tonos, que los Estados Uni-
dos, no deben meterse en camisas de 
once varas, sino dejar a cada uno en 
su casa y a Dios en la de todos. 
Y hasta el mismísimo Mr. Wilson 
aseguró que los Estados Unidos esta 
ban más orgullosos de la retirada de 
Cuba después de las dos intervencio-
nes que de las más gloriosas guerras 
de la Gran República, puesto que esos 
actos dieron más honra a su bandera 
que cualquier otro de su historia. 
Pero tan simpática nota disuena no-
tablemente con la otra disparada por 
Mr. Bryan desde la Secretaría de Es-
tado a las primeras de cambio. 
Lo cual prueba que, una cosa es con 
v io l ín . . . 
Si no hubiera Canal de Panamá, ni 
carboneras en Guantánarno. ¡ Quién 
sabe... ! 
se dice recomendará Mr. "Wilson en su 
mensaje al Congreso. 
Tanto este caballero, como su secre-
tario Bryan. son decididos partidarios 
de que el azúcar se declare libre de 
derechos. 
Y no hay ni que decir que. si am-
bos logran que una. mayoría del Con- ! 
greso apruebe esa recomen lacionsita. 
no saldríamos en Cuba económicamen-
te muy bien librados. 
Los perjuicios serían «sensibles, per- ! 
diéndose las ventajas que hoy disfru- j 
ta el producto procedente de Cuba. 
A cuyos clamores entonces dirán los 
imperialistas:—"Detrás vendrá quien 
bueno me hará;" y, "más vale malo 
conocido que bueno por conocer." 
F U L A N O D E T A L . 
POR LAS OFICINAS 
* 
• * 
UN RESFRIADO MALCUIOAlO 
es una puerta abierta 
á todaa las E N F E R M E D A D E S 
de la GARGANTA, ds Ioí BRONQUIOS 
y de los PULMONES 
i N O D E S C U I D E Y . J A M A S U S C O N S T I P A D O 1 
P U E D E V . C O R A R L O 
e n p o c o s d i a a , r a d i c a l m e n t e y a p o c o c o a t e 
con el empleo de las 
P A S T I L L A S V A L D A 
A N T I S É P T I C A S 
Pero, sobre todo, no emplee V. sino las 
V E R D A D E R A S 
PASTILLAS VALDA 
las que se venden sólo 
en C A J A S con el nombre 
en la tapa. 
e » t o d a s l a s f a r n a a . o i « l S 
E n tanto, allá va la nave con rum-
bo a Washington conduciendo una co-
misión de norteamericanos residentes 
en la isla de Pinos, para entablar una 
campaña en pro de la anexión de ese 
aditamento geográfico del teritorio. 
E s otro movimiento de opinión, ro-
bustecido con alegatos tan contunden-
tes y argumentos tan específicos, como 
la exhibición de los títulos de propie-
dad de la mayor parte de las tierras do 
la isla en cuestión, adquiridas poco a 
poco por los snaYes yanquis. 
E l Tratado de París según los pro-
pagandistas, dejó en libertad de acción 
a los Estados Unidos para re-solver en 
el futuro la verdadera posesión de la 
isla de las cotorras. 
Y si do es así. ahí está la elástica y 
anfibológica Enmienda Platt para de-
finirlo.-habrán pensado. 
Pero, confiemos on ia liberalidati 
del criterio de los gobernantes del par-
tido democrático que han de oponerse 
a ello. 
E n lo que desde luego no debe Cuba 
confiar, sino de desconfiar mucho; es, 
de las medidas arancelarias qu^ según 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria se adapta particularmente á los p á r y u l o s y á los 
nifios. No contiene n i opio, n i morfina, n i ninguna sus-
tancia n a r c ó t i c a . E s un sustituto inofensiyo del E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Aceite Pa lmacr i s t i . Castoria destruye las lombrices, 
corta l a calentura, previene los v ó m i t o s causados por l a 
leche agria, c u r a l a diarrea y los cól icos yentosos. Cas-
toria al ivia los dolores de l a d e n t i c i ó n , c u r a el e s t r e ñ i -
miento y la f íatulencía . Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regula el e s t ó m a g o y los intestinos, y produce 
un sueño saludable y natural . Castoria es tan agradable 
a l paladar de los n iños como l a miel . 
£W OSO POR MAS D E T R E I N T A AÑOS 
NECROLOGIA 
D. Vicente Snárez, gerente del al-
macén de peletería Aguacate 6-3, que 
gira bajo la razón social de Vicente 
Suárez y Ca., acaba de fallecer en 
Barcelona, según cable recibido por 
su socio, nuestro distinguido amigo 
don José Cueto. 
E r a el señor Suárez persona muy 
estimada en el comercio de esta capi-
tal y por consiguiente su muerte ha 
de causar general sentimiento. 
Damos el pésame^más sentido a su 
distinguida esposa, doña Leonor Tu-
ra, y a su hijo Vicente, y pedimos a 
Dios que les conceda la resignación 
necesaria para soportar tan rudo 
golpe. 
También acompañamos en el senti-
miento a nuestro amigo el señor Cue-
to por la pérdida de su compañero en 
la casa de comercio que ambos han 
elevado a la envidiable altura en que 
hoy se encuentra. 
Ayer recibieron cristiana sepultura 
los restos de la que en vida fué la se-
ñorita Josefa Bueno y Zayas Bazán. 
muy apreciada por sus bondades. 
Descanse en paz y reciban sus fa- i 
miliares, especialmente su cuñado 
nuestro estimado amigo el Sr. Eduar- i 
do Colón, Jefe de Negociado de la Se- j 
cretaría de Hacienda, el más sentido i 
pésame por tan ireparablc pérdida. 
Han fallecido: 
E n Cárdenas, don Dionisio Castillo 
y Morejón, que por más de treinta 
años fué maquinista de la Empresa del 
Ferrocarril. 
E n Camagüey, la señora Rosa Do-
mínguez de Molina, y don José Fe-
rrín Lado, comandante retirado del 
Ejército español. 
E n Guantánajuo, don Bernardino 
Escobar y Campo. 
E n Santiago de Cuba, don Feman-
do Ciria Vinent. 
—• m^i , 
E R R A T A S 
E n la conferencia del P. Alvarez 
que se publicó ayer, aparece ''inter-
n a " por intensa y '•habilísima'' por 
•bellísima, que nuestros lectores ha-
brán salvado con su buen juicio. 
B A 
F A H N E S T O C K 
Estabucioa 1827. 
F I R M E H A S T A H O Y Y SIN 
H * ' A L P A R A LA E X T I R P A C I O N 
DE L A S L O M B R I C E S , E N L O S 
NIÑOS Y A D U L T O S . 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
Plttsburgh, P a . E . U . de A. 
De venta en todas las droguería* 
7 farmacias. 
P A L A C I O 
Renuncia 
E l Mayordomo y Pagador de Pa-
lacio, señor Castro Targarona, ha re-
nunciado su puesto de encargado de 
las propiedades de dicha casa, cargo 
que desempeñará en lo sucesivo el 
empleado señor Calcines. 
Recurso de alzada 
E n la Secretaría de la Presidencia 
se hâ  recibido el recurso de alzada 
interpuesta por don Francisco Cagi-
gas. gerente de la sociedad ''Cagi-
gas Gutiérrez y Compañía" contra 
la resolución de la Secretaría de 
Agricultura, que le impuso dos mil 
pesos por infracciones del artículo 
78 del reglamento de minas. 
Licencia 
Le han sido concedidos dos meses 
de licencia, por enfermo, al segundo 
teniente del Ejército Permanente, 
don Alfredo Martínez de la Peña. 
Varios asuntos 
E l senador por Camagüey, señor 
Guillen, y el representante Sr. Guás, 
estuvieron al saludar al Jefe del Es-
tado, solicitando el primero el indul-
to de Américo Villafaña y hablándole 
de diferentes asuntos el segundo. 
E l señor Lancís 
Para hablarle de asuntos partícula-» 
res lo visitó también el Presidente da 
la Sala Segunda de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana, Sr. Lancisu 
Asuntos de Matanzas 
Para hablarle de asuntos relaciona-
dos con la provincia de Matanzas, lo 
visitaron, por último, los represen-
tantes por dicha región señores Gé-
nova de Zayas, Fernández Bustos y 
Tours. 
A saludarlo 
Para saludarlo con motivo de su 
regreso, lo visitaron separadamente 
el señor Barraqué y el representante 
Sr. Al sin a. 
S S C R E T A S I A D S GOBERNACION 
Acuerdo vetado 
E l Gobernador Provincial de San-
ta Clara, señor Carrillo, ha dado 
cuenta a la Secretaría de Goberna-
ción de haber velado el acuerdo 
del Ayuntamiento de Cienfuegos por 
el cual se disponía la compra de los 
caballos para el ( uerpo de Bombe-
ros de aquella ciudad. 
Nuevo plazo 
De un momento a otro firmará el 
señor Presidente de la República un 
decreto concediendo nuevo plazo pa-
ra terminar las instalaciones de la.s 
plantas eléctricas de Cabíiiguán y 
Guayos. 
Dinamita 
Los señores González y Marina 
han solicitado permiso para extraer 
de los polvorines de San Antonio 
diez cajas de dinamita, y Mr. Jamos 
E S T A M B I E N 
PARA L A S SEÑORAS 
Pueden Detener la Caídp* del Cabello 
con el Herpicice 
Las señoras é quienes se le ha puerto 
claro el cabello, pueden impedir sn caf la y 
aumentar #1 crecimiento cún el Herpicide 
Xewbro. qu« es además una de las más de-
liciosas locionos para el cabello. K l Her-
piclde mata germen de la raspa -pie ro* 
el cabello en sus raíces, l 'na vez destrui-
do el Rermen. la raíz brota de nuevo y el 
cabello crece tan lat^o como antes. Aun 
con una sola muestra se convencerá rue l -
quiera señora que el Herpicidc Xewbro ŝ 
un requisito indispensable del tocador. No 
contiene aceite 6 grasa. No mdnc.ha ni t iñe. 
Cura la. comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y »1 en monod» 
americana. 
"La Reunión." B. Sarrá .—Mínuel John-
son, Obispo 5.1 y 55.—Agentes especiales. 
« H e dado 1* Castoria á mis diez niños y 
puedo recomcndarU á toda* las personas que 
tienen hiios.i 
Hila A. Woram, Majihaiset (N-. V.) 
t L a Castoria es la reina de las medicinas 
{>»ra niflo». Tenemos cuatro nifios y á todos es damoc la Castoria como una verdadera 
panacea,» Hestje* A. Yarbrovgh, 
"Waxahachie (Texas). 
c Damos la Castoria k nuestra Wjita, que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» 
Echo M. Goodwin, Brodericlc (California). 
« Soy madre de cinco nifios y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de famili» puede pasarse sin Caí-
toria.» F . Lang, New Yoik City. 
Véase que 
l a firma de 
»e encuentre en 
cada, envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
P I N T U R A S S E M I - P A S T A 
D E 
L O N G M A N Y M A R T I N E Z 
" B U U L D Q G " 
Ferretería "NIONSERRATE" José González, O'Reily 118-120 
kriSEutc 
CEUSTIHS 
P E D I R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
u n c u a r t o 
VICHY CÉLESTINS 
u n c u a r t o 
VICHY HOPITAL 
^ t a - n a n t i a l e s d e l E s t a - d o F T a n c é s . 
SI USTKD QUIERE CURAR PARA SIEMPRE EL 
E S T O M A G O 
T R E S T A B L E C E R l .A XORMAMDAtí D E «US F V N C I O E S , T O M E 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
Y logrará bu deseo alo perdida de tiempo ni dJnero. Podrft eomer c o u t o quiera 
y apeteaea nin que le hagn daa.» y des terrar» para nlempre toda molestia oeaaloaada 
por ¡mpevfec'ji o tuala dlacx^iOn. 
P a r a E N F E R M E D A D E S d*» la P I E L , H I G A D O y R I Ñ O N E S , nada mejor quo la 
Z A R Z A P A R R I L L A d e l D r . J . G a r d a n o 
Basta un bo1« frasco para Tie desaparezcan los herpes, ersema*. roorlias, herí-
aipelas .escarlatlaa.. ele. fon do* frascos, paranti/.o la curación de TODO F L V 4 0 
r R O M C O Ae cualquier orig-en que sea y con 4 o 6 frascos, os VM-éla libra de IJ íFAR. 
TO« TI MORE*. K>« R O E t l . A S , L L C E H A S O I Z A G A S y H F A M M l > M O . 
8 A R R A . — J O H N S O N . — T A Q U E C H E L . — A M E R I C A N A Y B O T I C A S - ^ 
C Mt alt 39—18 M 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y c u a l e s q u i e r a 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
«síán mmediatSiineDte aliviid&s 
j eu seguida, curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Dector F O U R N I E R 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a r z o 2 5 ño 1 9 1 S . 
B . C l o w y S o u , ^0 c a j a s d e i g u a l e x - a f i n d e q u e p o r l o s A y u n t a m i e u t o s 
p l o s i v o . d e s u s r e s p e c t i v a s p r o v i n c i a s r e m i -
P l a n t a e l é c t r i c a ' t i e r a n a e s t a S e c r e t a r í a u n c u a d r o 
D o n J o s é C a u l a , h a s o l i c i t a d o p e r - ; e s t a d í s t i c o d e l e s t a d o e n q u e s e e n -
m i s o p a r a i n s t a l a r u n a p l a n t a e l ó c - ' c o n t r a b a l a d e u d a m u n i c i p a l a n t e -
t r i c a e n e l p o b l a d o d e P a l o s . ™ * $ W 1899-.ls.1!1 ^ u e h a s t a a f e -
_ : , , I c h a s e h a v a r e c i b i d o a n t e c e d e n t e a l -
P i d i e n d o u n a u l a j guno ^ ¿ e c t o a l p a r t i c u l a r y s e r e -
E l j e f e d e l a f o r t a l e z a d e l a i c o m i e n d a d e n u e v o a d i c h o s G o b e r -
b a ñ a , s e ñ o r S i l v a , h a s o l i c i t a d o d e l | n a d o r e g ] a n e c e s i d a d y u r g e n c i a d e 
S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n q u e ^\er- , c o n o c e r e s o s a n t e c e d e n t e s , 
p o n g a s u s b u e n o s o f i c i o s c e r c a d e l | _ A l o s G o b e r n a d o r e s d e l a H a b a -
S e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , a j n a y § a n t a c i a r a , s e l e s d i r i g e u n e s -
f i n d e q u e s e e s t a b l e z c a u n a u l a e n a n á J o g o a l a n t e r i o r , p e r o s ó l o 
d i c h a f o r t a l e z a , a l a c u a l p o d r a n c o n ^ f e r e n c i a a l o s A y u n t a m i e n t o s 
a s i s t i r 2 5 o 3 0 n i ñ o s . ¿ e A l q u í z a r . B a t a b a n ó . B a u t a . C a i -
A c u e r d o s s u s p e n d i d o s I m i t o d e l G u a y a b a l . H a b a n a . M a r i a -
E l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l d e n a o y S a n t i a g o d e l a s V e g a s : y 
O r i e n t e , h a s u s p e n d i d o l o s a c u e r d o s j A b r e u s . R e m e d i o s . S a n J u a n d e l o s 
d e l o s A y u n t a m i e n t o s d e V i c t o r i a d e ¡ Y e r a s y Z u l u e t a . q u e n o h a n s u m i n i s -
l a s T u n a s , p o r e l c u a l s e a c o r d ó s u b - 1 t r a d o s u s d a t o s , 
v e n c i o n a r a l a s o c i e d a d " • A l m a T u - I n f o r m a n d o 
ñ e r a / ' p a r a e l p a g o d e l a s r e t r e t a s y ; A 1 A l c a l d e ¿ ¿ ¿ ^ d e M ; l t a n . 
l a c - o n s t r u c c i o n d e d o s p a n . u ^ s : e l ^ ]p m a n i f i e s t a q u e p o r a q u e l 
d e l A v u n t a n n e n t o d e l ( o b r e , q u e ^ [ ' n ¿ ^ ^ ^ _ 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
I n d u l t o s 
H a n s i d o i n d u l t a d o s t o t a l m e n t e l o s 
p e n a d o s J o s é P a b l o G o n z á l e z , A n g e l 
H e r n á n d e z G e r a r t y J o s é J . P r i e t o . 
T a m b i é n h a s i d o i n d u l t a d o p a r c i a l - j 
m e n t e e l p e n a d o J u n i t i n M o r e n o H e r -
n á n d e z . 
I n d u l t o s d e n e g a d o s 
S e h a n d e n e g a d o 3 5 s o l i c i t u d e s d e 
i n d u l t o . 
M a r c a s d e g a n a d o 
S e h a c o n c e d i d o l a i n s c r i p c i ó n d e 
l a s m a r c a s d e h i e r r o p a r a s e ñ a l a r g a -
n a d o a l o s s e ñ o r e s J o a q u í n N o y , E m i -
l i o Ü h á v e z . M a r í a B o u l y v i u d a d e P e -
g u é . F é l i x P ó r t e l a , E v a r i s t o G ó m e z , 
V i d a l i n a G a l b á n , A n g e l M a s o t . A u r e -
l i o C e b r i á n . E n s e b i o G a r c í a . T r i n o 
M o n r t . I s i d r o R o d r í g u e z , L o n g i n o 
P a r r a , S e c u n d i n o A l m a g u e r , L u i s J i -
m é n e z D í a z , L o r e n z o G a l á n B r a v o , 
O s c a r B e r r a g a r z a . 
d i d a s c o n d u c e n t e s a l o b j e t o d e s a l -
d a r l a d e u d a p e n d i e n t e c o n e l L a b o -
s e a c o r d ó d e c l a r a r f a l l i d o s c r é d i t o s 
q u e a l e n t r e g a r a l A y u n t a m i e n i o 
d e B a ñ e s , p a r a s u c o b r o , h a b í a n p r e -
s e n t a d o . 
P i d i e n d o p e r m i s o 
E l A d m i n i s t r a d o r d o l a f i n c a " Ñ i -
p e B a y C o m p a n y . " s o l i c i t a p e r m i s o 
p a r a n o m b r a r 3 5 g u a r d i a s j u r a d o s 
c l a r ó f a l l i d o s l o s r e c i b o s d e c o n t r i -
b u c i ó n i | u e s e l e c o b r a n a l s e ñ o r C e -
s á r e o T é l l e z , p o r u n a f i n c a , a s í c o m o 
. i j i - f ; , . ; .^ , . r a t o n o B a c t e r i o l ó g i c o d e V a c u n a c i ó n 
t a m b i é n l o s d e l a s e ñ o r a ( i n a e . i | x. • j , t í v • 
" ! a n t i - r a b i c a d e l a H a b a n a p o r s u m i n i s -
' í í f í ' n i i \ c i c ^ ^ v i M / i t r o d e l s u e r o a l o s p a c i e n t e s e n v i a -
D i c h o G o b e r n a d o r h a s u s p e n d i a o n ai Í V A * 
, i j nív» . i « l o s p o r a q u e l l a A l c a l d í a , a f i n d e 
t a m b i é n e l a c u e r d o a d o p t a d o p o r e l 1 1 . . ^«.«ki ' 
. - i • i - j / -«-u i e v i t a r a s q u e i a s d e l c i t a d o e s t a b l e -
A v u n t a m i e n t o d e G i b a r a p o r e l c u a l . ." H ^ j „ i 
c i m i e n t o p o r l a e x p r e s a d a c a u s a - y 
l a s d i f i c u l t a d e s q u e . c o n m o t i v o d e | 
e s a d e u d a , h a c e n d e m o r a r e l p r o n t o ¡ 
a u x i l i o q u e d e m a n d a n l o s e n f e r m o s 
p w c e d e n t e s d e l c i t a d o M u n i c i p i o . 
O f i c i a l e s c u b a n o s 
a l o s E s t a d o s U n i d o s 
E l M i n i s t r o d e l a G u e r r a d e l o s 
a d e m á s d e l o s S vm̂  a u l o r i z a d o s . • ^ X i - i E s t a d o s U n i d o s , a c c e d i e n d o a l r u e g o 
p e B a v C o m p a n v " e á v e c i n d a d d e ! l i e c h o p o r e l G o b i e r n o c u b a n o d e 
P r e s t o n y m i d é 3 ; 8 5 0 e a b a l l e r í a s . q u e f u e « e n a d m i t i d o s e n l a s a c a d e -
\ , . . . I m i a s m i l i t a r e s d e a q u e l l a n a c i ó n d o s 
A c u e r d o s u s p e n d i d o | o f i e i a l ^ d e l e j é r c i t o d e e s t á R e p ú -
E l A y u n t a m i e n t o d e S a n t i a g o d e ; h a c o n t e s t a d o p o r c o n d u c t o d e l 
C u b a a c o r d ó e x i g i r c o m o r e q u i s i t o . S é C f l e t j W i p d e E s t a d o a u t o r i z a n d o e l 
i n d i s p e n s a b l e p a r a t o m a r p a r t e e n j m g r e s p d e u n o f i c i a l e n l a s A c a d e -
l a s s u b a s t a s d e s u m i n i s t r o d e e f e c t o s m i a s ¿ e I n f a n t e r í a y o t r o e n l a C a b a -
q u e s e a c o m p a ñ e e l ú l t i m o r e c i b o | i ] e r í a p o r < j múer. r e c o m e n d a n d o , q u e 
p u e s t o a l c o b r o p o r l a i n d u s t r i a o e o - ' ^ c h o s o f i c i a l e s s e a n s o l t e r o s , 
m e r c i o c o r r e s p o n d i e n t e . E l G o b e r -
n a d o r d e l a p r o v i n c i a s u s p e n d e q i -
c h o a c u e r d o p o r m o d i f i c a r e l a r t í c u - : 
l o 1 2 1 l a L e v d e i m p u e s t o s . | f e e s t f , a n P ^ ^ ^ d o a y e r e n n n p i o 
L a a s c e n d e n c i a d e u n d e s f a l c o ^ " j l o n n e s e m i t i d o s p o r l o s d e W a -
S e g ú n i n f o r n . e s s u m i n i s t r a d o s a l a drtS d e ] * ^ a . , u e f u e r o n a p a s a r 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n p o r e l (To- ; : , s l t a a1 . A y u n t a m i e n t o d o C i e n -
b e m a d o r P r o v i n c i a l d e M a t a n z a s p a . , ^ g o ^ / e n o r e s R o d r í g u e z A r a n g o 
r a e l e s c l a r e c i m i e n t o d e l d e s f a l c o e n ! 
I n f o r m e s 
E n l a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
l a c a j a d e l C o n s e j o d e a q u e l l a r e g i ó n 
D e d i c h o s i n f o r m e s t e n e m o s n o t i -
i • j • • i 1 c í a s q u e r e s u l t a n c a r a o s c o n t r a l o s 
rp h a i n c o a d o c a u s a c r i m i n a l p o r e l ! , y j u • j i ^ a 
J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n r e s p e c t i v o 
A l e a l d e s d e b a r r i o d e l c i t a d o A y u n -
a l q u e s e d i ó c u e n t a d e l a d e s a p a r i - ^ a m i e n t o 
c i ó n d e l T e s o r e r o a l s i g u i e n t e d í a d e 
" h a b e r t o m a d o p o s e s i ó n d e l c a r g o d e 
G o b e r n a d o r . Q u e l o a c t u a d o p o r e l 
J u z g a d o h a d a d o m o t i v o s u f i c i e n t e 
p a r a p r o c e d e r , c o n t r a e l c i t a d o f u n -
c i o n a r i o o r d e n a n d o s u b u s e a v c a p -
S E C R E T A R L A D E E S T A D O 
S o b r e u n C o n g r e s o 
E l M i n i s t r o d e l P e r ú , s e ñ o r M a u r -
t u a . s e e n t r e v i s t ó a y e r c o n e l S e c r e -
t u r a q u e h a s i d o c i r c u l a d a , a-sí c o m o j t a r i o d e E s t a d o , s e ñ o r S a n g u i l y . t r a -
o c a s i ó n p a r a a p r e c i a r ( p i e e l d e a f a l - ! t a n d o d e l p r ó x i m o C o n g r e s o d e J u -
c o a s c i e n d e a $ 1 2 . 4 0 5 - 3 7 . Q u e h o y s e | r i s c o n s u l t o s q u e s e c e l e b r a r a e n L i -
b a p u e s t o e s e e x t r e m o e n c o n o c í - j m a p r ó x i m a m e n t e , 
m i e n t o d e l C o n s e j o , a f i n d e q u e i S o b r e e s t e C o n g r e s o y o t r o s a s u n -
a c u e r d e l a r e c l a m a c i ó n d e l p a g o d e t o s h a b l ó d e s p u é s e l s e ñ o r S a n g u i l y 
l a f i a n z a d e $ 1 0 . 0 0 0 ( p i e d e b e r e i n t e - c o n e l d o c t o r S á n c h e z d e B u s t a m a n -
g r a r l a " F i d e l i t y a n d D e p o s i t C o m - 1 t e . P r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n d e R e -
p a n y o f M a r y l a n d . " l a c i o n e s E x t e r i o r e s d e l S e n a d o . 
R e c o r d a n d o u n a c i r c u l a r L o s t r a t a d o s 
A l o s G o b e r n a d o r e s d e P i n a r d e l L a S e c r e t a r í a d e E s t a d o p u b l i c a r á 
R í o . M a t a n z a s y C a m a g ü e y s e l e s r e -
c u e r d a d e n u e v o l a c i r c u l a r d e 2 5 d e 
S e p t i e m b r e d e 111 r e i t e r a d a e n 11 
d e A b r i l d e 1 9 1 2 . i n t e r t ' s á n d o l ! s p a -
r a q u e d i c t a r a l a s ó r d e n e s o p o r t u n a s ¡ d e p o c o s d í a s . 
e n u n v o l u m e n t o d o s l o s t r a t a d o s 
c o n c e r t a d o s h a s t a l a f e c h a c o n l a R e -
p ú b l i c a d e C u b a . 
D i c h o v o l u m e n se r e p a r t i r á d e n t r o 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
R e d e n c i ó n d e c e n s o s 
C o n f e c h a d e a y e r h a o t o r g a d o e l ; 
s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r d e l a Z o n a F i s -
c a l , p o r a n t e e l n o t a r i o s e ñ o r T e s t a r , 
e s c r i t u r a d e r e d e n c i ó n d e l o s c e n s o s 
d e $ 7 0 0 y $ 5 0 0 q u e a f a v o r d e l E s t a - : 
d o r e c o n o c e l a f i n c a : ' J o r d á n . " e n 
B a u t a . d e l s e ñ o r J o a q u í n D i e g o F e r -
n á n d e z . 
S 3 - 7 R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
S o b r e s u e l d o s d e m a e s t r o s a p r o b a d o s 
H a b a n a . — M a r í a L u i s a C a s á b a l e 
C a r a b a l l o , 5 a ñ o s . $ 6 0 : F l o r e n c i o D o -
m í n g u e z . 5 a ñ o s . $ 6 0 ; H o r t e n s i a 
C u e r v o S i l v a . 5 a ñ o s . $ 6 0 ; A n a M a r í a 
V i l d ó s t e g u i , 5 a ñ o s . $ 6 0 : M a r í a L u i s a 
V . M a c h a d o , 5 a ñ o s , $ 6 0 . 
C a l a b a z a r . — C l a r a R . L ó p e z y N u -
ñ e z , 5 a ñ o s , $ 6 0 . 
C i e n f u e j r o s . — C á n d i d a R . G o n z á l e z , 
5 a ñ o s . $ 6 0 : J o s e f a M a r t í H e r n á n d e z , 
5 a ñ o s . $ 6 0 : C a r i d a d • A r b o n a , 5 a ñ o s , 
$ 6 0 . 
E s p e r a n z a . — A n a M a r í a P é r e z , 5 
a ñ o s , $ 6 0 . 
P l a c e t a s . — X é l i d a C o c a A l v a r e z , 5 
a ñ o s . $ 6 0 : M a r í a P o r r e r o . 5 a ñ o s : 
$ 6 0 . 
S a g u a l a G r a n d e . — ' F l o r a R a m o s . 5 
a ñ o s , $ 6 0 : S u s a n a H o r t a . 5 a ñ o s , $ 6 0 . 
S a n t a C l a r a . — D i g n a P é r e z T r i s t á , 
5 a ñ o s , $ 6 0 . 
S a n t a I s a b e l d e l a s L a j a s . — ' M a t i l -
d e R o d r í g u e z C a s t e l l a n o s , 5 a ñ o s . 
$ 6 0 . 
S a n t o D o m i n g o . — C o n s u e l o M a n r e -
s a . 5 a ñ o s . $ 6 0 : E n o d i n a E s p i n o s a . 5 
a ñ o s , $ 6 0 : C a t a l i n a V i d a l , 5 a ñ o s , 
$ 6 0 . 
V u e l t a s . — C a t a l i n a M o n t e a g u d o . 5 
a ñ o s , $ 6 0 . 
C a m a g ü e y . — C o n c e p c i ó n B e l l o S á n -
c h e z . 5 a ñ o s , $ 6 0 . 
S a n t a C r u z d e l S u r . — M a n u e l C o r -
t é s , a a ñ o s . $ 6 0 . 
H o l g u í n . — M a s r d a l e n a M a s f e r r e r . 
5 a ñ o s . $ 6 0 ; A n g e l a G o n z á l e z P é r e z . 
5- a ñ o s . $ 6 0 ; 
J i g u a n í . — P e d r o A i ' i a s B e l l o . 
a ñ o s . $ H 0 . 
S o n g o . — - M a n u e l G a r c í a . 5 a ñ o s , 
$ 6 0 ; E s t r e l l a L a r r u b i a , 5 a ñ o s . : $ 6 0 . 
D E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
N u e v o J e f e 
N u e s t r o e s t i m a d o a m i e r o e l s e ñ o r 
L u i s M a r í a P é r e z , q u e c o n t a n t o c e l o 
v e n í a d e s e m p e ñ a n d o e n c o m i s i ó n e l 
f ' a r g o d e b i b l i o t e c a r i o d e l a E s t a c i ó n 
E x p e d i m e n t a l A g r o n ó m i c a , h a s i d o 
t r a s l a d a d o a la S e c r e t a r í a d e A s r r i -
c u l t u r a , h a b i é n d o s e l e e n c o m e n d a d o 
p! S u b n e g o c i a d o d e P r o p i e d a d I n t e -
l e c t u a l . 
S e a e n h o r a b u e n a . » 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D 
U n a o c u l t a c i ó n 
C o n t o d a a c t i v i d a d s e e s t á i n v e s t i -
g a n d o , p a r a i m p o n e r l e l a p e n a c o n s i -
g u i e n t e , a l q u e s e a r e s p o n s a b l e d e 
u n a d e f u n c i ó n o c u r r i d a a b o r d o d e l 
v a p o r " C a l i f o r n i a ' ' e n s u t r a v e s í a 
d e C a n a r i a s a e s t e p u e r t o , d e c u y o 
f a l l e c i m i e n t o n o s e d i ó c u e n t a o p o r -
t u n a m e n t e a l a S a n i d a d M a r í t i m a . 
E l s a r a m p i ó n 
P o r p a d e c e r d e s a r a m p i ó n , h a n s i -
d o t r a s l a d a d o s d e l a c a s a d e B e n e f i -
c e n c i a a l h o s p i t a l " L a s A n i m a s . " ' l o s 
n i ñ o s F r a n c i s c o , R o s a , C a r l o s y A d e -
l a i d a P é r e z . 
T a m b i é n p o r p a d e c e r d e e s c a r l a t i -
n a , h a n s i d o t r a s l a d a d o s a l h o s p i t a l 
" L a s A n i m a s " ' M a r í a , L u i s y G l o r i a 
D í a z , v e c i n o s d e S a n M i g u e l 2 3 0 , 
P a l l c c i m i e n t d s 
D e t i f o i d e a , h a n d e j a d o d e e x i s t i r 
l o s n i ñ o s A g u s t í n N o d a V a l d é s , d e 
S a n F r a n c i s c o IZV2, y M a n u e l a M i -
r ó , d e C o n c h a 1 2 . 
T r a c o m a t o s o s 
V i c e n t a C a m e j o F e r n á n d e z , q u e 
p a d e c e d e t r a c o m a , h a i d o a r e s i d i r 
a l i n g e n i o " J u l i a , " e n Z u l u e t a , h a -
b i é n d o s e l e o r d e n a d o a l J e f e l o c a l d e 
S a n i d a d d e a q u e l l u g a r q u e l a v i g i -
l e , a s í c o m o a u n a n i ñ a q u e t i e n e a 
s u a b r i g o . 
— P o r s e r c i u d a d a n a c u b a n a , h a s a -
l i d o d e i n m i g r a c i ó n e n l i b e r t a d J u a -
n a E s q u i v e l . q u e p a d e c e d e t r a c o m a , 
h a b i e n d o i d o a r e s i d i r a l a c a s a n ú -
m e r o 48. d e l a c a l l e d e S a n N i c o l á s , 
l o q u e s e h a c o m u n i c a d o a l J e f e l o -
c a l d e S a n i d a d d e l a H a b a n a . 
— H a s i d o d a d o d e a l t a p r o v i s i o -
n a l e l t r a c o m a t o s o J o s é L u i s A l -
b o i g a . v e c i n o d e M a c e o n ú m e r o 3 3 , 
e n C a i b a r i é n . 
— A l o s s e ñ o r e s D i g ó n y H e r m a n o s 
s e l e h a n c o n c e d i d o t r e s m e s e s d e 
p r ó n - o g a p a r a q u e e m b a r q u e n a l a 
s e ñ o r i t a B e a t r i z G ó m e z , q u e p a d e c e 
d e t r a c o m a . 
M U N I C I P I O 
E l P a l a c i o " H a b a n a " 
E l A l c a l d e h a e n v i a d o a l C o n t a d o r 
d e l M u n i e i p i o e l p r o y e c t o s o b r e c o n s -
t n i c f i ó u d e l P a l a c i o " H a b a n a . " e n el 
C a m p o d e M a r t e , p a r a q u e i n f o r m e 
s o b r e l a p a r t e e c o n ó m i c a . 
A l a s a l m a s c a r i t a t i v a s 
L a v i u d a d e u n c o m e r c i a n t e q u e 
f u é e n e s t a p l a z a m u y e s t i m a d o , s e 
e n c u e n t r a e n l a m a y o r m i s e r i a . 
L o s o c h e n t a y s i e t e a ñ o s d e e d i d 1 
l a i m p o s i b i l i t a n p a r a p r o c u r a r s e e l ; 
s u s t e n t o v e s p r e c i s o « p i e e s t a b u e n a 
a n c i a n a q u e v i v e e n A n i m a s 108, n o 
d u d e u n m o m e n t o d e l a c a n d a d h u -
m a n a c u a n d o é s t a s e p u e d e e j e r e e r a 
t a n p o c a c o s t a . 
S u f a l l e c i d o m a n d o , d o n E n s e b i o 
J o r g a n e s , f u é c o r o n e l d e v o l u n t a r i o s 
y e s t a b a c o n d e c o r a d o c o n l a c r u z d e l 
M é r i t o M i l i t a r . 
A l o s q u e f u e r o n s u s a m i g o s y c o m -
p a ñ e r o s y a l a s a l m a s c a r i t a t i v a s , y o -
g a m o s e n v í e n a n u e s t r o c o l e g a " B l 
C o m e r c i o " u n s o c o r r o p a r a e s t a - a n -
c i a n a o q u e s e d i r i j a n a e l l a m i s m a , 
s e ñ o r a M e r c e d e s G o n z á l e z , e n A n i -
m a s 1 5 8 . x 
L o s p r o p i e t a r i o s d e l C e r r o 
E l d o c t o r M a l b e r t i , e n s u c a r á c t e r 
d e P r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n d e 
P r o p i e t a r i o s d e l C e r r o , h a i n t e r e s a - d o 
d e l a S e c r e t a r í a d e O b r a s P ú b l i c a s s e 
a m p l í e l a p a v i m e n t a c i ó n q u e s e l l e v a 
a c a b o e n l a c a l l e d e S a n P a b l o a l a 
c u a d r a d e l a m i s m a c o m p r e n d i d a e n -
t r e l a s d e V i s t a H e r m o s a y F e l g u e r a s . 
C a r i d a d 
E n l a c a s a n ú m e r o 7 2 d e l a c a l l e 
d e C á d i z r e s i d e u n a i n f e l i z v i u d a c o n 
c u a t r o h i j i t o s . E l l a e s t á e n f e r m a y 
e n l a m a y o r m i s e r i a . 
L a s a l m a s c a r i t a t i v a s h a r í a n u n a 
b u e n a o b r a s o c o r r i e n d o a e s a d e s -
g r a c i a d a f a m i l i a . 
l i o y l o s r u r a l e s F r a n c i s c o K e r n á n d e r 
M i r a n d a y J o s é S o l ó r z a n o R e y e s , p o r 
d e t e n c i ó n i l e g a l y o t r o s d e l i t o s . 
¡ E l a b o g a d o f i s c a l s e ñ o r V i J a u r r o -
t a i n t e r e s ó p a r a t o d o s lo p e n a d e 5 ü Q 
p e s e t a s d e m u l l a , m á s 1 8 0 d í a s d e p r i -
s i ó n p o r c o a c c i ó n y 3 0 d í a s d e a r r e s t o 
p o r u n a f a l t a , Y a d e m á s , p a r a e l s a r -
g e n t o T r u j i l l o - i a ñ o s y d o s m e s e s l e 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
L l e v ó l a d e f e n s a , i n t e r e s a n d o l a 
• a b s o l u c i ó n e l l e t r a d o E m i l i a A . C\Q\ 
M á r m o l . 
A t e n í a d o 
A n t e l a m i s m a S a l a s e c e l e b r ó e l 
GRAN DEPOSITO 
D E J O Y E R I A F I N A 
d e b r i l l a n t e s . J o y a s c o -
r r i e n t e s s i n b r i l l a n t e s , y 
r e l o j e r í a s u i z a d e p r e c i -
s i ó n . M a r c e l i n o M a r t í -
n e z , M u r a l l a 2 7 , a l t o s . 
C a s a e s t a b l e c i d a e n 1 8 8 9 , 
ú n i c a r e c e p t o r a d e l o s 
a c r e d i t a d o s R e l o j e s S u i -
z o s , m a r c a s A . B . C , C a -
b a l l o d e B a t a l l a , f á b r i c a 
f u n d a d a e n 1 7 7 0 h a c f e 
¡ ¡ 1 4 3 A N O S ! ! 
ASUNTOS VARIOS 
C o n t r a l a E n m i e n d a P l a t t 
L a r e u n i ó n d e l C o m i t é A b o l i c i o n i s -
' ta d e l a E n m i e n d a P l a t t q u e d e b i ó 
e f e c t u a r s e e l v i e r n e s ñ l t i m o . y ( p i e 
i n o s e l l e v ó a c a b o p o r e l m a l t i e m p o 
; d e a q u e l l a n o c h e , s e e f e c t u a r á e l 
i m i é r e o l e s 2 6 . a l a m i s m a h o r a y e n 
i el s a l ó n d e c o n f e r e n c i a n d e l S e n a d o . 
CrónicaJudicial 
A U D I E N C I A 
I n f r a c c i ó n d e l C ó d i g " © P o s t a l 
A n t e l a S a l a P r i m e r a s e c e l e b r ó 
i a y e r t a r d e u n j u i c i o o r a l d e l o s t r e s 
I q u e e s t a b a n s e ñ a l a d o s ; c o n t r a E l o y 
D í a z y L e o n e l C r u z , p o r i n f r a c c i ó n d e l 
O ó d i g i p P o s t a l . 
E l . M i n i s t e r i o F i s c a l r n t e r e s ó p a r a e l 
p r i m e r o 3 7 5 p e s o s y 5 9 c e n t a v o s d e 
m u l t a , o e n s u d e f e c t o u n a ñ o d e p r i 
s i ó n . y p a r a e l s e g u n d o d o s a ñ o s d e 
p r i s i ó n . 
D e f e n d i e r o n , r e s p e c t i v a m e n t e , l o s 
l e t r a d o s M o s f o r r o l l y A g u i a r . 
^ D e t e n c i ó n i l e g a l 
A n t e l a S a l a S e g u n d a s e c e l e b r ó e l 
j u i c i o d e l a c a u s a c o n t r a e l s a r g e n t o 
d e l a . C u a r d i a R u r a l S a n t i a g o T r u j i -
I P A R A 
ADELGAZARSE 
s i n p e r j u d i c a r 
l a s a l u d 
T o m e V d . 
S e ñ o r a 
á l a d o s i s 
e d o s g r a g e a ! 
a l d í a 
4-
E s t e r e m e d i o , 
a p r o b a d o 
p r e s c r i t o p o r 
l a s s u m i d a d e s 
m é d i c a s 
f r a n c e s a s a, 
e x t r a n j e r a s 
e s e l e s p e c í f i c o 
s e g u r o 
d e l a 
lll 
N o t i e n e 
i g u a l p a r a d a r á 
l a m u j e r l a 
e l e g a n c i a d e l a s 
f o r m a s , u n t a l l e 
d e l g a d o y e s b e l t o 
y l a b e l l e z a 
d e l a j u v e n t u d . 
Basta un solo 
\frasco para I mes 
de tratamiento. 
P R E C I O : 
1 0 F R A N C O S 
[DtSARANTIC 
T H T R I N 
P A R I S 
ÍAT10NNU P\H0rfí¡i¡ 
Dt L'OBESITL Oí» |M»«~íl'fV') t • fin DOSt 
I 9râ rt»J«io>r u ewtMr 
PflU10f«ANCS 
LABOR ATOIfltS 
BIOLOdlOUES A. PARIS 
4. Rui U ourrcuusua 
p/.ais 
L a b o r a t o i r e s 
B i o l o g i q u e s 
m m \ 
I , fíue de 
Cháteaudun 
PARIS 
D e p ó s i t o e n 
LA HABANA : 
DropriaSARRÁ 
F a r m a c i a d e l Dr 
Manuel J O B 
y t o d a s b u e n a s 
F a r m a c i a s . 
PROFESIONES 
m m m m m m m 
A O G A D O t » 
E s t u d i o : S a n I g n a c i o It9ir. . 30, do 1 4 S. 
tcimcb* a.-roa». 
A. J L U 
D R . C L A U D I O B A S T E R R E C H E A 
BSopectallsta de inv B s c n e l a a de P a r í » 
y V l e u a . — O a r K B i i t n , Nariz, y O í d o » . 
C o n s u l t a s de 1 a C a m p a n a r i o 67. t e l é -
fono A-8631. G r a t i s p a r a p o b r e » en el " D i s -
p e n s a r i o T a m a y o . " 
8007 26-12 Mr,. 
D O G T Ü R D E K O G U E S 
— O C U L I S T A — 
C o n s u l t a s i e 2 a 5. Agruila n ú m . 94. 
T E L E F O N O A-3940 
tSTT 26-8 M i . 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s l s 
U l U U C T O U U U L I A « . A S A U E .-.A 1,1.1» O H 
LA A S O C I A C I O N C A N A R I A 
C I R U G I A G K N E R A L . 
Otímmltmm Otarliui é e 1 « *. 
L c a t t a a « O m . J A T e l é f o n o A - A A M 
'66 M z . - l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
0»tr-«Jr*<lr-o de la K a c i e l r \ie S l c á t e i * ^ 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s 4e 1 & : de i s v a r ó * 
» * » t « D « a A m . «8 , ^s joa . T e i e r o u * 1«SO. 
G r a t i s s61o ¡ u n e s y mt4reoles 
M z . - l 
D R . V E R B E R O 
H a b i e n d o r e g r e - a d o J e su v i s i t a a . las 
¿ M a l e a s g é n i t o u r i n a r i a s del e x t r a n j e r o , es-
t ab l ece s u « c o n s u l t a ? en X e p t u n o n ú m . 61, 
bajos , ton los t i l t i t ros a d e l a n t o s que ha 
t r a í d o p a r a '.a c u r a c i ó n de l a s e n f e r m e d a -
des g é n l t o u r i n a r i a s . 
D e I-* a 1 T e l é f o n o F-I3 .V4 . 
26m-5 .V/,. 
D R , E . F E R N A N D E Z S O T O 
• a r i f a n t a . -Vari;: y O í a o s . — r ^ p e c l a i l s t » «mi 
C e n t r o A s t u r i a n o — C o n s u l t a » , de S & A 
C o m p á s t e l a 2&, m o n t e n T e J 4 f . . « » 4-̂ 003 
_ : : : M z . - l 
A N A L S S S S O E O R I N A S 
« á d r a n t i z a d o s . — M i c r o s c ó p i c o c y Q u í -
a i í c o s . — H o n o r a r i o s : $2-50. 
U í b o r a t o r i o P i ñ a r , C a m o a n a r i o 66. 
C 26-1 M z . 
D ü , PERDOMO 
V í a s u n n a r i a a . E s t r e c h e z de l a o r i n a . 
V e n é r e o . H l d r o c e l e . S í f i l i B t r a t a d a por la 
i n y e c c i ó r i ~e 6oti. T e l e f o n o A - 5 4 4 J De 
12 a 3, J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33 
W » M z . - l 
Dr. Félix Pagés 
C i r u j í a e n g e n e r a l ; S í f i l i s , e n f e r m e d a -
d o « del a p a r a t o g é n i t o u r i n a r i o . S o l 06, 
a l t o s . C o n s u l t a s de 2 r 4, t e l é f o n o A-3370. 
C S97 26-8 M. 
D R . L A G E 
V A S U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E P T E K R O , 
L U P U S . H E R P E S , T R A T A M I I D N T O S KSPM-
C 1 A L B S . B E R K A Z A NXTM. 4(. A i , T O S . 
CaammHm* 4* 1 • A 
C 994 26-22 M z . 
D R . S U A R E Z B R U N O 
Se h a t r a s l a d a d o a l a c a l l e de L e a l t a d 
n ú m . 120, en tre R e i n a y S a l u d . 
CONSÍLTASi D E 4 V «. 
2827 26-7 Mz. 
M L̂Ô PÜMWEM CLIMICAS ELECTRO -DENTALES Y MEDICA ^ ^ X J x i * * . . 
c u e l a de P a r í s . A n á l i s i s completo de l a dH-
g e s t i ó n G a s t r o - i n t e s t i n a l . C o n s u l t a s d ia -
r i a s de 9 a 11 de l a m a ñ a n a y de 2 a * 
de l a tarde . C a l l e de O ' R e i l l y n ú m . 38. i l t u s . 
782 M z . - l 
H O R A S D E C O N S U L T A : DK 1 A A 
V e l « t o B « A - l S S t Ammetméo SM 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
M#d! .'O de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
«le! p e j h o . M é d i c o de N i ñ o s . E l e c c i O n de 
N o d r i z a s . C o n s u l t a s de 12 a 3. C O N S U L A -
D O 128. e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s . 
i ' B " 26-5 Mz. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
^ • r e r a t e a n i i - V ! *e mr»mr*M y C tr&rfe 
. en mmrrm}. C O N S U L T A S : de 13 & I. 
c*m n a » , s i a T * i a f * » « a -ar ia . 
~6* M z . - l 
C a e i r t a n c o n n ú m e r o auf i c i en te de pr^feaor t t s p a r a que el p ú b l i c o N O T E N A A 
Q U E E S P E R A R , y «van loa a m o r a t e s i w ^ c a a « H o « p a r r . r e a l i z a r l a a o p e r a c l o n e c p a r l a 
a o o U e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E o A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S 
C I R I J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n u m e r o l l O 
mmm i 
Pelayo Garda y Santiago 
X O T A J U O n r B L i c o 
Pclayc Sarcia y Orestes Ferrara 
A B O G A D O S 
c r « A nvu. an. TKixrono s i s a 
D S S A 11 A. M. T D B 1 A S P . M . 
766 Mz , -1 
E x t r a e o i e n e a , d a a d a ' % 1-00 D i e n t e s de e s p i g a , d a a d o . . . $ 4-00 
L l w i p l » tim * 2-90 C o r o n a a de e r o " . . . 4 4 4 
E m p a s t s a • TOO l a c r u a t a e l o n a a " . . . S 4 0 
O H f l c a c l o a e a " 3-00 D e n t a d m r a s • . . . i r T I 
P U E N T E S D E O R O , d e s d e $ 4 - 2 * p i r r a . 
T R A B A J O S O A R A N T L Z A O O B 
C e n a u f t a s de 7 a . m. i t p. m . O o m l n v a a y d l a a í e s t i v o t , d a 8 i S p, «n. 
C 718 26-1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R N O T A R I O C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se h a c e cargro d « todo a s u n t o r e l a c i o n a -
do con s u profesiftn. y adera&s de l a c o m p r a 
y r e n t a de prop iedades r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
A P A R T A D O l « s a 
O. Í - B . 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
P o l v o * n í r i a p o n , e l i x i r , c r p ^ l o s . 
C O N S U L T A S : D E 7 A 8. 
2600 26-4 M a 
laboratorio del Dr. Plascncia, ̂ r r ^ . r ^ v - s r . n 
a a m o s a a ( J n l c o en • « e laas . ) 
C r l a t l n a SK. T e l é f o n o A - Z J R S 
M a - l 
A M A R O U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - S I S O 
ri7 26-1 Mz. 
DR. HERNANDO SEGUI DR. JUAN PABLO GARCIA 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O i D O S 
N'«ptu: !0 103. de 12 a 3, todos los d í a » ex-
cepto Int, dorningroo Cot iau l tas y o p e r a c i o -
nes en >'.l H o s p i i a ! Mercedes , lunes , m i é r -
coles y . i e rnes a l a s 7 de l a m a ñ a n a 
• 750 Mz.-1 
Dr. francisco J. de Velasco 
C r f e r r o e d a d e a de: C o r a s í , P u l i r o n ' a N a r -
r i o s a a Pi-s l í « n é r - o - s i f U U l c a a . 
C o n s u l t a s de í í a 2. L o s d í a s l a b o r a b l e s . 
Tr<*r».aeff« «A « a b a r a s . T e l é f e a a A-&4I9 . 
771 M z . - l 
S.GAÜGIO BELLO Y ARANDO 
R S P K C I A X I l t A D V I A í 17 K. fK A R I A S 
C o D w u l t s a : L a a nAra. Ift. 4* 11 A s 
"«0 M ^ . - l 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
C l r « J a * « « e l M o c i t a : n s m e r * V a » 
S a p e c i a l l n t a rn K c f e r m c ^ a d e s de M u j a -
i r a a P a r t o s y C i r u s r l a « n g o n e r a l . C o a a a l -
' t a s de i 4 X. E m p e d r a d a C*. Te lAfono it%. 
M z . - l 
DOCTOR H. A L K A R E Z ARTIZ 
B a f e r m e d a d t * « e l a G a r c a a t a . Jtma** y O í d a s 
C o n a u l t a a da 1 4 2. C o n s u l a d o 114. 
7TÍ M z . - l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M « d i c m a g e n e r a l . G o n a n l t a s d e 1 2 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
109 M z . - l 
Doctor A. González del Valle 
B a p e c i a l i s t a de l a E s c u e l a de P a r í s . M e -
dico del C e n t r o A a t u r i a n o y d e l D i s p e n s a r i o 
T a m a y o . E n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o • i n -
t e s t i n o s y vIm u . - inar ia s . C o n s u l t a s de 1 i 
a 3. G r d t l s en el D i s p e n s a r l o T a m a y o l u -
nes y Juavaa . A m i s t a r n ú m . 52, T e l . A-5494 
370 85-9 E . 
A B O G A D O 
B a b a o a aSas . T X T c J é r s a a 7t 
M z . - l 
D R . A R M A N D O D E C O R D O V A 
I C a t e d r á t i c o A u x i l i a r de p^nfermedades 
j Nerv iosa- , y M e n t a l e s . J e f e del Ü e r v l c i o de 
Alienswios de l H o s p i t a l n ü m . 1. C o n s u l t a s 
de 1 3. N e p t u n o 74. T e l é f o n o 44S4. 
308 15S-8 E . 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
E s p e c i a l i s t a en s ia i ia , h e m L a a I m p o t e n -
c ia y e e t e n l i d a d . -Habazaa tr tmere •». 
C o n s u l L a a : d« i l 4 1 » 4e 4 A A 
s*9 ^AS>1 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L If L M. L 
E a p ^ r t a U a t a r a r t a a « r t a w l a a , sMlte y e a -
f era i edadea • e a A r e a a . 
E z A m e a e s ttretrMe«»le«a y e i a t « « e d p l c a « 
T r a t a s a i e a t e de l a S m U a p a r e l "MiV 
e a layggetAa l a t r a w a a e o l a r A tati-aT-eaawa, 
C O X S L L T A S E N A O m A R N U l t AS* 
D E 12 A t. 
D O M I C I L I O t T I L I ^ A N K C M K K O 2d, 
(42S X l t - 4 J a . 
DR. RICARDO A L B A L A D E J O 
MKD«CDVA T C i m C G l A 
O — i a l t a a de LS á 4 . — P a a r e a c r a t l c 
E l e c t r i c i d a d M é d i c a , c o r r i e n t e ! da a l t a 
freet ienaia , e o r r i e n t a s ffalT&nlc;aa, F a r a ó n -
c a á M a s a j e v i b r a t o r i o , d u c h a * de a i r a c a -
l iente , ote. 
V y M f a a a A - J g é t . O a a s p s t e l a l « l ( k « 7 t « V l 
7fifi M z . - l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Oleo C l r a j a a o de le F a n u i t a d de P u r t a 
E s r - c i a l i a t a en e n f e r m e d a d e s de l e.st6-
'• m a g o e i n t e s t i n o s , s e r d i . e l p r o c e d i m i e n t o 
| ir los p r o f e s o r e s doctores H a y e m y W i n -
i ter . de P a r í s , por el a n á l i s i s de l ixig» ééa-
! t r i co H a re i f re sado de su v i a j e a P a r í s y 
• e o frece a mu c l i e n t e l a en P r a d o 76 bajos . 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Otrajamo d a l H o a p i t a l N&jBcra Uao . 
S a p e ó l a U a t a d a l D l a p e a a a r L e " ' l a a ^ a y » . • 
V t r t v d a a T c l M o a c A ' S 1 7 « . 
C m j a a ^ — T l a a U r i n a r i a s 
C o n s u l t a s : De 4 9 p. nx. 
DR. MANUEL DELFIN 
M E D I C O D E N T ^ O S 
C o n s u l t a , d e 12 a 3 . — - C b a c ó n n ú r a . 31 
^ u l ¿ a a A g u a c a t e . T e l é f o n o A-2b54 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
t a n r a l t a a y o p e r a H o n e a d e O a l t y d e l a S 
P R A D O N U M . 105 
763 M z . - l 
LABORATORIO 
C X J N i C O - Q U I M I C O 
D E L D R . R I C A R D O A L B A L A 4 ? K J O 
C a a » v o a t f ¡ a x a m . i » i 
• t e t r e M u r a l l a y Toaicafce R e y . 
ge p r a c t i c a n a n i l i s l » de o r i n a e s p u t o a 
• a n « r e , lecne, v inos , l l c o r a a . a s u a s , a b o n o a 
u n r . - r a l e e t n a t e n a s , g r a s a s , a a ú c a r e a . a t a 
Aa&>lata de o r l u e a ( c o m p l e t o ) , ea-
p a t c a , fcaa^rr a l eche , doa p i a a a (» .» 
T E L E F O N O A - l ¿ 4 i . 
M z . - l 
DR. JESÜS M. PENIGKET 
De las F a c u l t a d e s de Wa.Thinffton. NeW 
YOTW y l a H a b a n a . O C U L I S T A . O í d o s , N a -
r i z y G a r e a n t n . C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 a 
S. P a r a P o b r e s de 11 a 12. J l a l mes. R e i -
n a n ú m 28. t e l é f o n o A-775G. 
12486 162-26 O c L 
Dr. R. Chomat 
r r a t a m i e n t o e spec ia l de S í f i l i s y e n í a f -
medadea v e n é r e a s . C u r a c i O n rAplda . 
C o n s u l t a s de 13 4 S. 
L t n n S m . «S. T e l t f o n a A - I S ^ 
"«2 M z . - l 
D R . P A L A C I O 
I E n f e r m e d a d e s de seftoras. 't'Ias j . ' l n a -
l r ias . C l r u j t a en g e n e r a l . C o n s u l t a s de i l 
¡ S. 2, en S a n L A r a r o nrtm. 246. Dotnic l i lO 
1 p a r t i c u l a - : 11 e n t r e 4 y 8. n ú m . J7, Va*' 
j dado. T e i ¿ i o n o F-2605 . . , 
773 M z - l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
l ú a . e r i — d a U e a 4 ^ ^ t a . . * » . é í n t e a t i a ^ 
e x c l a » l i amr-n i r . 
P r o c e d i m i e n t o del p r o f e s o r H a y e m . del 
H o s p i t a l de S a n A n t o n i o de P a r í , y p,,,. 
a n U i s i s de l a o r i n a , s a n a r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n i n l t a a : de 1 4 a de la t a m a 
L m a t p a r l l l a otUn. 74, a l t a a . 
T e l é f o n o X74, AutomAt loo A - S £ X l 
_ I l M a , . ! 
DR. R0BEL1N 
P I E L , S I F i L I S . S A N G I . E 
C u r a c i o n e s r á p i d a ; por s i s t t m a » 
m o d e r n í s i m o s 
CWSVffDAS D E I S A 4 
P O B R E : - ; G l i A T I S 
• E 3 U 3 M A R I A N U M E R O 1 1 J 
T E L E F O N O A - 1 3 9 Í . 
758 M z - l 
' m 
Dr, S. Alvarez y Guonag] 
O C U L I S T A 
de las f a c u l t a d e s de P a r i s y B e r l í n . CoO* 
s u l t a s de 1' a 3 .—Pobres de 3 a 4. 
O ' R E I L L Y N U M . DS. A L T O S 
T e l é f o n o A-2863 
781 M ' . - l 
DR. J. DIAQO 
V í a s U r i n a r i a s , S í í l i i t . y E n í e r m c d a d e » 
de S e ñ o r a s . C i r u g í a . D e 11 a U. K m p e -
d r a d o n ú m . 19. 
M z - l 
76] Mr,.-1 
D R . J O S E A F R E S N O 
C M e d r d t l e a par epaalefda de l a F a e a l t a d da 
M e d l c t a a . — C t r a l a a a d a l HoapftaJ iVd< 
m e r e C n o . — T - a a i a i t a a : d * 1 d & 
' « a i l a e a d m&an- »A T e l é f e a « A - 4 5 4 4 
D r ^ N Z A l - 0 A R O S T E G U I D R . C . E . F I N L A Y 
M*uieo da la L o a . de B e a e a c e a e » . 
7 M a t a r a i d a d 
E t p e c l a l l s t a en las ^ u í e r m e d a d e s u , , „ 
nlfloa. m é d i c a * y q u i r ú r g í c a a . 
C o n s u l t a s d a 1* a *. 
d M , - a i » . T a l a r o n , a^m. 
'6' Uz.-l 
P U O K l ^ S O I t O t ' T A L M Í H . O G I A 
E s p c c l n l i s t n en E n f c r m e d a d c n de los '>J* 
y de loa Oídna . U a l l a n o '0. 
D e I I a US T d a % • A — T e l é f n o o A - 4 6 U 
U o m i c i l l n : K n ú m . I C , \ e d a H » , 
T E L E F O A O P-x̂ Va. 
Ze* Ma.-1 
DIARIO D E LA MAISNA.—Edición de la man ana.—Marzo 25 fe 191% 
... ,o oral de la causa contra Miguel 
£dro«o. José Hernández, José Guerra 
r josé Ivoreto Morales por atentado, 
L T » quienes intereso el abogado fis-
señor Vidaun-eta un año y un 
3a de prisión correccional. 
hs, defensa interesó la absolución. 
Conformidad 
Ante el propio Tribunal se confor 
-ró ayer con la pena de 1 año. 8 me-
, v 01 días de prisión correcional y 
¡cenorias, que le interesaba el Minis-
Jério Fiscal, en causa por rapto, Fran 
cisco Díaz Díaz. 
Infracción electoral, rapto y robo 
Iva Sala Tercera conoció de tres 
etosas en juicio oral, seguidas contra 
Enriquf? Rodríguez, por infracción de 
U 1*7 Electoral; Agustín Parla, poi.-
rap^ y contra Fernando Alonso, 
por robo. 
¡ttj abogado fiscal señor Rojas, inte-
xtsó para el primero dos meses de pri-
gión • para el segundo 1 año, 8 meses y 
31 días de -prisión correccional y ac-
^e^rias y para el tercera 1 año de pn-
flÓD. 
Defendieron en el mismo orden, 
ios letrados señores Rodríguez, Ledón 
y el letrado de oficio. 
V i s t a s C i v i l e s 
Ante la Sala de lo Civil y Contencio-
10 SB celebraron ayer dos vistas de 
las cuatro que estaban señaladas. 
La del juicio ejecutivo, sobre pesos, 
leguidos por don Atanasio Querejeta 
eontra los señores Fernández y Lopa-
—T la del juicio de mayor cuantía 
establecido por D. Rafael Villanueva, 
p̂ bre extinción de la capellanía de 
2,000 pesos de capital que mandó 
fundar doña María Herrera, 
Las partes estuvieron representa-
das, respectivamente, por los letrados 
Gallctti y Cárdenas y el señor Fiscal. 
De la muerte a la libertad 
La Sala Segunda de lo Criminal h-i 
ordenado la libertad de Oscar Herre-
ra Cárdenas y Pedro P^lanco Polanco, 
a quienes se acusó en juicio oral re-
cientemente celebrado ,como autores, 
entre otros, del asesinato de la me-
retriz Isabel Marina Folas, ocurrido 
en la casa número 1 de la calle del 
Río en Marianao. 
Para estos acusados, como se recor 
dará, había interesado el Ministerio 
Fiscal la pena, de muerte en garrote. 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
Condenando a Félix Luís González 
G-oTÍn, por hurto con abuso de. con-
fianza, a i años. 2 meses y 1 día- de 
presidio correccional. 
—A Ernesto Oruz González (a) 
" E l guardia rural" como encubridor 
de un delito de hurto, a tres meses 
y once días de arresto mayor. 
Al Correcional 
Se ha declarado de la competencia 
del juzgado correcional de la Seccióu 
Tercera el conocimiento de la causa 
formada en el juzgado de Guauaba 
coa a virtud de denuncia que hizo 
Andrés Ortega de haber sido insulta-
do por Macario Cucullas, producién-
dose un altercado, además, por dife-
rencias en la entrega de una sortija 
sobre cuya prenda facilitó dinero en 
préstamos el Cuenllas. 
FALLOS OIVILSS 
Sobre liquidación 
En el juicio de menor cuantía que 
sohre liquidación de sueldos y jorna-
les promovió don Ramón Rodríguez 
Estévez contra los señores Crusellas, 
Hermano y Compañía; siendo ponen-
te el magistrado señor Plazaola la Sa-
la de lo Civil ha fallado confirmando 
la sentencia apelada, con las costas de 
cargo del apelante! 
En el inferior triunfaron los seño-
res Crusellas y Hermanos, 
Juicio de retracto 
En los autos del juicio de retracto 
promovido por dou Santiago Colomé 
y Saez contra doña Elisa Moreno y 
Pazos y don Andrés Saez y Juáregui; 
siendo ponente el magistrado señor 
Plazaola, la Sala de lo Civil ha fallado 
confirmando la sentencia apelada con 
las costas de cargo de los aipelantes. 
En el inferior triunfó el señop Ca 
lomé. 
Recurso contencioso 
En el recurso contencioso-adminis-
trativo establecido por don Saturni-
no Oriozolo y Bilbao contra la admi 
nistración del Estado, en solicitud de 
que se revocara una resolución del 
Presidente de la República que de-
claró sin lugar la alzada establecida 
contra un a cuerdo de la Secretaría de 
Hacienda que desestimó la indemniza-
ción de daños y perjuicios que formu 
ló por habérsele despojado de la pr>> 
piedad y posesión de la finca ''San 
'Rafael;-' siendo ponente el magistra-
do señor Trelles, la Sala de lo Conten-
cioso ha declarado con lugar la ex-
cepción de incompetencia de jurisdic-
ción alegada por el Ministerio Fiscal, 
absteniéndose de resolver el fondo del 
pleito', sin hacer especial condenación 
de costas. 
Mayor cuantía 
En el juicio declarativo de matyor 
cuantía que en cobro de pesos promo-
vió don Pedro Alvarez Calón ge contra 
don José Muñiz y Vergara, comer-
ciante de Morón ¡ siendo ponente el 
magistrado señor Cervantes, la Sala 
de lo Civil ha fallado confirmando la 
sentencia apelada, con las costas de 
la segunda instancia de cargo del ape-
lante. 
En el inferior triunfó el señor Al-
varez Calonge, 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sa-la Primera 
Causa contra Jaime Vilar, por es-
tafa, 
—Contra Luís Fuster y Juan R. 
López, por publicación clandestina. 
—'Contra Generoso González, por 
falsificación. 
Sala Segunda 
Contra Miguel Sánchez, por aten-
tado. 
—Contra Santiago Irigoyen Capa-
Uejas, por disparos. 
—•Contra José Lavoy y José Fer-
1 nández, por hurto. 
Sala Tercera 
—Contra Leandro Alfonso, por le-
siones. 
—Contra Valentín Cárdenas, por 
disparo. 
—Contra Benjamín Troncóse, por 
i disparo. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia para hoy, son las 
siguientes: 
Norte. Luís Pérez Bravo contra To-
más Marrero y Lorenzo Sánchez, so-
bre división de condominio. Menor 
cuantía. Ponente: Valle. Letrados: 
Anillo y Dr. Lazaga. Parte, 
Este, Testimonio le lugares del 
juicio de mayor cuantía seguido por 
José María Lodeiro contra Perfecto 
Fernández, Un efecto. Ponente: Va-
lle. Letrado: Oxamendi. Parte, Es-
trados, 
Este, Gil Serra contra la sociedad 
anónima Centro de Cafés,," sobre 
nulidad y otros pronunciamientos. 
Mayor cuantía. Ponente: Trelles. Le-
trados: Lsmar, Ortiz y Craumont. 
Mandatario: Illa, 
Audiencia. Alcalde Municipal de la 
Habana contra resolución de la Comi-
sión del Servicio Civil, Contencioso-
administraitivo. Ponente: Avellanal, 
Letrados: Freixas y Sr. Fiscal. Pro-
curador: Zayas. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia las siguientes personas: 
Letrados: Indalecio Bravo, Carlos 
I. Párraga, Lorenzo M, del Portillo, 
Miguel Vázquez Constantín, Rodolfo 
Fernández Criado, Federico Castañe-
da, Hilario C. Brito. Joaquín López 
Zayas. Benjamín Montes, Alfonso de 
Arantave, Carlos Elcid, Eduardo Ro-
dríguez Sigler. Mariano Caraeuel, Pe-
dro Arango y Piña. 
Procuradores: Daumy A., Lópea 
Aldazábal, Llanusa, Daumy L OHei. 
lly, Pereira, Matamoros, O. Velez, 
Lóseos, Granados, Reguera, Castro, 
Barrio. 
Partes y Mandatarios: Manuel Ba-
rrera, José Illa, Marcos Piñar. Ramón 
Illa, Francisco Gutiérrez Ureña, Juan 
M. Rodríguez Torralbas, José Rodrí-
guez, Narciso Rráz. Alfonso Martínez, 
Francisco Díaz, José R. Echevarría, 
José Na valles, Fernando Tariche, 
Francisco M. Duarte, Francisco He-
rrera, Francisco López Rincón. Ra-
fael de la Torre, José Carrera. Manuel 
Menéndez, Emiliano Vivó, Francisco 
López Rincón, Enrique Oamaobo, 
Manuel Cerecio, Joaquín G. Saenz. 
CITACIONESJUDIGIMiS 
("Gaceta" del 24 de M^rzo.) 
Juzgados de .primera instancia.— 
De Matanzas, a Mercedes Salas y Me-
sa de Perera. *De Santiago de Cuba, a 
los parientes de Valentín Vals y Po-
dro Bovet y Vila, y a Germán y Juan 
Fuentes, Gregorio Zamora, Pedro Pé-
rez y Francisco Ge. De Bayamo, a 
Francisca, Juana y Bibina García, a la 
í sucesión Duany, representadas por 
José Duany Griñán, Federico Fer-
nández Rosillo, Dr, Justo Blanco, 
Gilberto Santisteban, Sucesión de Ma-
nuel Saino Guerra, Ignacio F . Casas, 
Aniceta Domínguez Reina, Manuel 
Domínguez Fonseca, Eduardo Fonse-
ca Donato Infante, Sucesión de Ma-
nuel Rodríguez Zamora, José N. Mi» 
lanés Blas Redondo. 
''"•?.??*?. ANTIN EU R A LGIC AS 
CRONIER P i i n i r i n n it]u ^ f f ^ s u s , JAQUECAS, U U I a w i u i l itlosDolores perlod. Señoras. 
MUESTRftS. GRATUITAS 
m m i raí HAMB0R6 AMERICAN L I E 
(CoipaSía Hamlinrpesa AmericaDa) 
Salidas Semanales para España 
yJNorte de Europa. 
Servicio directo á España 





Servicio vía Canarias 
KB» CECILIE Marzo 18... 
CORCOVADO Abril 3... 
F. BISMAFCK- '. „ 19... 
IPTBAGGA...._ Mayo 5_ 
KB» CECILIE 19..Í_., 
COBCOVADO Junio 3 
F. BISMARCK _ _. „ 19....... 
o b u n e w a l d Marzo 24 S t a . C r u z de l a P a l m a , 
FBAXKEXWALD...- Abril 14... 
6TEIGRLWALD „ _ „ 24..., 
DANIA _ Mayo 14.. 
fiPREEWALD ,, 24.... 
GRUXEWALD Junio 14.... 
WASGENWALD „ 24 
S t a . C r u z de Tenerife , 
L a s P a l m a s de G . C a n a r i a . 
Vigo, Amberesi 
Hamburgo. 
PRECIOS D E PASAJE EN ORO AMERICANO 
F . B i s m a r k y K . C e c i l i e , 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o 
Otros vapores, . | 
l a $ 1 4 8 
1 ^ $ 1 4 8 
l a $ 1 2 8 
l a $ 8 5 
2 a $ 1 2 6 
Sai Praf. $ 60 
3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
3 a $ 3 2 á E s p a ñ a 
3 a $ 3 2 á C a n a r i a s 
R E B A J A S D E P A S A J E DB IDA T VUBliTA 
Boleto* directo* ba«t& Río de JtMlro y Buenos JUrei, por los vaporeo oorrsoa 
d« esta Empresa, con trasbordo en Canarias. Vigo, Corufia (España) 6 Hamburgo 
(Álemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarote» «n los vapore» rápidos, 4 precio» cosveocio-
•ales.—Oran número de camarote» exteriores para una sola persona.—Numeroeoa 
bsfioa Gimnasio.—LUÍ eléctrica y abanico» eléctricos—Conciertos dlarloa—Higiene 
« Mnipieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajero» de 
todas oíase».—COCINELOS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—ttmbarqu» de loa pssaje-
WJS y de! equipaje GRATIS de la Machina, 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la. HABANA para MEXICO: Febrero 27. Marzo 5? 19 21. 
de SANTIAGrO DE CUBA para New York, todos los viernes. 
de SANTIAGO DE CUBA para KING STON y COLON, todos los jueves. 
PASAJES DIRECTOS EN CAMARA VIA PANAMA AL ECUADOR, 
PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
ta combinación con el precio reducido de $35 HABANA-NEY YORK, vía 
KBY WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Ooast R. W. 
HABANA-HAMBUBG, desde $125-00 
HABANA-LONDON, „ . . . . . . . . . . . . . 132-60 
H ABANA-PARIS „ : 133-75 
HABANA-GIBRALTAJR, „ 130-00 
HAB ANA-GENOVA, ÑAPOLES, „ 130-00 
to la PRIMERA CLASE de los vapores expresa de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line. 
Heilbut & Rasch-San Ignacio número 5 4 - I e l é í o n o A - 4 8 8 I 
«05 
NORDDEUTSCHER I L 0 Y D 
V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s 
Salidas de Neuva York para Eurooa por los lojosos 
vapores express del Norddeutscrier Lloyd.— 
Saliendo Todo» lo» Marte» y Jueve» para 
L O N D R E S — P A R I S — B R C M E N 
y todo 3 lo» sábados para 
E l M e d i t e r r á n e o 
Pataje» baratos en primera clase á Europa, en combinación con el precio reducido de: S3Í.00 Cy. De la Habana á Neuva York via Key W«»t—P. & O. S. S. Co. y el ferrocarril Florida East Coast Line. Facilitamos informes y vendemos patajes directo» á Europa para, todos lo» Vaporea de la Lines de Neuva York de los grandes y afamados tmatlÍnticos dei Norddeutsclier Lloyd. 
Kreuva8vorrkcta0ir9 de A m e r i c a d e l S u r v í a E u r o p a 
Pernambuco, Bahia. Rio de Janeiro, Santos, Buenos Aires y Montevideo. 
S C H W A B & T I L L M A N N - - H A B A N A 
Apartado No. 749 San Ignacio No. 76 "̂ lefono A—2700 
FRENTE A LA PLAZA VIEJA 
WSRD 
A E U R O P A 
pop la ruta "Línea Ward," la más cómo-
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando con lo» 
vapores Transatlánticos de 
todas las líneas. 
Habana a Londres en 1ra. $125-00 
Habana a París en Ira. 135-60 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $4500 
Salidas para, puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBAN MAIL S. S. Co. 
Depóslt". de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARP.Y SMITH. Agente General 
OFICIOS NMS. M y Jt 
C 3514 156-10 OcL 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTiQUE 
46» C-M. 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELtGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
EL VAPOR 
L A C H A M P A G N E 
16 de Abril a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
26 de Abril a las 10 de la mañana. 
L A N A V A R R E 
15 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
L A C H A M P A G N E 
28 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
15 de Junio a las 10 de la mafiana. 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de la tarde. 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde $ 148-00 M. A. 
En 2a clase 126-00 „ 
En 3a preferente 83-00 „ „ 
En 8a clase 85-00 „ ,, 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarote? de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
S a l i d a s p a r a N e w - O r l e a n s 
LINEA DIRECTA 
V I R G I N I E 
sobre el 13 de Abril. S a l i d a s p a r a C a n a r i a s 
LINEA DIRECTA 
V I R G I N I E 
sobre el 25 de Abril. 
S T . L A U R E N T 
sobre el 25 de Mayo. Pasajes hast  París via N e w - W 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1080 




J L M T B S S E 





N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G ó n o v a 
el 80 de Marzo á las doce del día, Ue-
rando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rottei* 
dan, Ambares y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. * 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga ae firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu* 
yo requisito serán nulas. 
Se reeiben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a b ordo hasta el 
día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
KL VAPOH 
Reina María Cristina 
Capitán HAZAS 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Abril llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y passjeros para dloho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de I*. seJ'üa. 
Las pólizas de carga, «e flrm- -áLD por «t 
Consignatario ames de correrlas, sin cuy» 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 















SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Abril a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón. 
Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga geenral. Incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Eb 1* G t o U e r t s SUS % « i M a i e 
e f e tmm c]26 c c 
« f m u m «35 < c 
Rebaja en pasajes de id» y Toedta. 
Precios convencionales para cama, 
rotes de hijo. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pO 
liza flotante, así para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en BUS vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibo gratuitamente la 
lancea Gladiator." en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno ds 
España, fecha 22 de Agesto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a ?u consigna 
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26. HABANA. 
206 . 78-1 E. 
Vapores costeros 
DE 
S O B R I N O S D E H E R K B R A 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes do Marzo de 1913 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 29, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre, (Chaparra), Gibara (Holguín) Ñipe 
(Mayarí. Antilla, Cagimaya, Presten, Sae-
tía y Felton) Sagua de Tánamo. Baracoa, 
Guantánamo (sólo a la ida) v Santiago 
de Cuba. 
V a p o r A L A V A II 
Todos los martes, a las 5 de la tarta. 
Pan Isabela de Sagua y Calbarlñn. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de ía mafiana dal 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de li 
terde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vaporeo de los días 1, 12 y 22 atra» 
carán al Muelle de Boquerón, y los de lo« 
días 8, 15 y 29 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque la narin 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevl. 
tas reciben carga a fl^te corrido para Ca-
magüey. 
Los conociimentos para los embarque* 
serán dados en la Casa Armadora y Con* 
signataria a los embarcadores que lo so 
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
c n otros conocimientos que no sean pro* 
ciaamentj ios que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul* 
tos, clase de los mismos, contenido, pal* 
de producción, residencia dei receptor, pe-
so bruto en klloc y valor de las mercan* 
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requl* 
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
ccriban las palabras "efectos," "mercan* 
cías" o bebidas," toda vez que por laa 
Aduanas se exige se haga constar ia cla-
se del contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualq'Jera de laa 
palabras "País" o "Extranje/o," o Jas do» 
si el contenido del bulto o bultos reun » 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general coa o el-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás* carga 
Loe señor s embarcadores de bebida* 
Bujetas ai Impuesto, deberán detallar ec 
los conocimientos la ciato y contenido da 
ĉ da bulto. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podría 
ser modificadas en la forma que crea eo» 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a loe señores Come* 
ciantes, que tan pronto estén loe buques 
a la carga, enWen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de loe conduc-
tores de carros, y también de loa vaporee 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos conal-
guentes. 
Habana, Marzo lo. de 1913. 
SOBRINOS DE HERRERA. S. en C.» 
206 7M & 
O I R O S D E L E T R A S 
Los billetés de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 2 y la carga a bordo hasta 
el día 8. 
EL VAPOR. 
REINA MARIA CRISTINA 
CAPITAN: HAZAS, 
•aldrft para 
C O R U Ñ A , G I J O N f 
S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
el 20 de Abril, ft las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, la-
clnso tabaco para dichos puertos. 
Recibo azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Qijón. Bilbao y Pa-
Bajtjs. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 9 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cujo requisito serán nulaa 
La carga se recibe hasta el día 11. 
La oorrespondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
6. LAWIQN C U Y CIA. LÍO. 
BAXIUKBOS^—O'REIiXY *. 
CMamí MTislaalmeate e»tmbte«rf>am •« 11M4 
Giran Letra* S l* »obr* todo» 1«« 
B«cco« Nacloaalo* de lo» Estado» Unido*. 
Dar «ap«oi*l at».ne4óa 
SÜ̂ MSFMUtWCIAS FO» W OABI.M 
202 78-1 E-
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
t>ieí«a« A asa* 
LÍÍP«SÍLO« y Cuonta* Corriente». 
-Coate: **B • meâ -yu*" 
Oejt •itoe ¿« valore*, hacióndo * axgo dai Co 
br« > Raan»ldn de dlTlda«do» é latora-
Me PrAata-'io» y Pigrnoracioaa» da calora» 
r fruto*. Cooapr» y Tenta do valorea pO-
blic» é Industríale*- Campra y ••ata 4o 
letra» de caMbto. Cobro de letra», «rupo-
aaa etĉ  por eaenCa a>ena. Oiro robra la» 
prlneipale» plaaa* y también «obre lo» poa-
blos de Kapaña. lato* Baleare» y Canaria*. 
Puro» por Cablea y Carta» de Crédito. 
3440 IBS-Oct-l 
Z A L D O Y C O M P . 
S U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Haoea pâ o» yor el cable, giraa letra» a 
aorta j larsa *i»ta y dan carta» de er«dlte 
•obra Kew York. PUadalfia. New Orlaaaa. 
gau FranoiBOo, Londrea Parto. Madrid. Bar-
celona y dema» eapitala» y ciudad*» na-
portaate» de loa E»tado» Daidoa. Jáéjlca 
y Europa, aaí oomo «obro todo» lo» paa-
bloc d» Espafta y capital y puerto» da 
Méjico. ' 
En eomblt ĉlOn con lo» •aflora» F. B. 
Hollín and Co.. 'da Ne'jr Tork, raolbaa 6p-
dene» para la compra y renta da solara» 
é accione» eottsabl*» en la Bol»* de dicha 
elndad. eoysjB coUMcionea •« reciban par 
cable üirectamanta . _ 
207 '«-l 
J. A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teietoa* jt-irea. OMwja aSaa tk 
Apartada attur» TIA. 
Cabfe BAJICKS. 
Caeata* e**» teaCea. 
Papéeitoe aaa y >ta laterCa. 
Deacaent**, fli. mu mlaaea 
Curtió d* SI*ai4»a 
Giro de letra» y paco» W «abU selva 
toda» laa plaaa» comarcWlaa da loa Bataáa» 
Unidos. Inglaterra. Alemania. Francia. Ita-
lia y Rapdblloaa del Centro y Sud-km*-
rica y aobra toda» laa aiudade» y paakiaa 
de España Isla» Baleare» y Canaria^ •« 
•orno la» principóle» da «ata lala. 
OORJLESPOIf BAXBS DKX. B4XOO DB K3k> 
PASA nr LA ISLA DB CUBA 
203 78-1 1. 
R. GELATS Y COMP. 
IOK, ACULAR íes. 
a y 
t certa y 
cobra Nueva Tork. Naera Orlaaaa Vera* 
crux. Méjico. San Juan da Puerta j&ea 
Londraa. Par5s, 3urdec«, Lyon, Bayeua. 
Hamburgo. Roma. K.ipolea. MI 14a. 04acTa 
Marsella, Havre. Lella. Nantes, SaJat Oufa-
tln, Dlappe. Tolouse Venacia. Floranola, 
Turin. Maaino, etc.: aaí como sobre toda4 
las capitales y provincia» da 
ttSPJLAA B L8JLA9 C AJI AMAS 
843 152-1 Ms. 
J . B A L C E L L S Y C* 
18. ca G.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pa«os por el cabla y rlnu letraa 
4 corta y lar Ra vista, sobre New Tork. 
Loudre-, París, y aobra toda» lu cap«talM 
y rueblos de Eapaf.a 6 Iclaa Balearia j 
Canarias. 
Acantas de la Compafiía da Sacuroa eo» 
txa incen̂ iea 
" R O Y A L " 
Mi u n m 
D I A R I O D E L A M A R T X A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a r z o 25 fte 1919. 
De los periódicos de anoche 
" L a P r e n s a " 
R e f i r i é n d o s e a sus i n f o r m a c i o n e s 
sobre l a s u p u e s t a " c r i s i s c o n j u n c i o -
n i s t a , " a s e g u r a e l c o l e g a en s u n ú m e -
ro de a n o c h e , que a q u é l l a se r e s o l -
v e r á en b r e v e e n s en t ido f a v o r a b l e 
p a r a l a C o n j u n c i ó n , g r a c i a s a l a s en-
t r e v i s t a s y ges t iones l l e v a d a s a cabo 
en el d í a de hoy . 
E s t a m a ñ a n a — a g r e g a — e l g e n e r a l 
A s b e r t a l m o r z ó en " M i r a m a r " c o n 
v a r i o s c o n g r e s i s t a s c o n j u n c i o n i s t a s y 
a n t e r i o r m e n t e h a b í a sos ten ido u n a 
a m p l i a c o n f e r e n c i a c o n e l c o m a n d a n -
te A r m a n d o A n d r é , en s u p r o p i o ^des-
p a c h o , r e s o l v i e n d o e m b a r c a r m a ñ a n a 
m i s m o , a c o m p a ñ a d o p o r é s t e h a c i a 
" C h a p a r r a , " c o n e l p r o p ó s i t o de ce-
l e b r a r u n a e n t r e v i s t a c o n e l g e n e r a l 
M e n o c a l . 
T a m b i é n p o d e m o s a s e g u r a r que 
m a ñ a n a , y p o r e l m i s m o t r e n que e l 
g e n e r a l A s b e r t , s a l d r á p a r a " C h a p a -
r r a " e l c o r o n e l A u r e l i o H e v i a . 
D e esa e n t r e v i s t a que s o s t e n d r á n 
en O r i e n t e l a s dos m á s a l t a s f i g u r a s 
de l a C o n j u n c i ó n s a l d r á l a s o l u c i ó n 
d e f i n i t i v a de los p r o b l e m a s p l a n t e a -
dos. 
D e r e s o l v e r s e f a v o r a b l e m e n t e l a 
c r i s i s a que a l u d i m o s , s e r á d e s i g n a d o 
— s e g ú n " L a P r e n s a " — S e c r e t a r i o de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a el doc tor E z e -
q u i e l G a r c í a , y el d o c t o r M a r i o G a r c í a 
K o h l y , i r á a d e s e m p e ñ a r el c a r g o de 
M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o de C u b a en 
M a d r i d . 
NOTICIAS 
DEL PUERTO 
E L " E S P E R A N Z A n 
L L E G O C O N R E T R A S O . — U N A 
C O M I S I O N M E J I C A N A S E D I -
R I G E A E U R O P A E N B U S C A 
D E D O N P O R F I R I O . — E L M E N -
S A J E R O D E L A L E G A C I O N 
A M E R I C A N A D E M E J I C O E N 
C O M I S I O N . 
C o n a l g u n a s h o r a s ê re traso e - i t r ó 
p u e r t o en l a t a r d e de a y e r el v a p o r de 
b a n d e r a a m e r i c a n a " E s p e r a n z a " , t r a -
y e n d o c a r g a g e n e r a l , c o r r e s p o n d e n c i a 
y 103 pasa jeros . 
P r o c e d e este buque de V e r a c r u z y 
P r o g r e s o . 
E n t r e el p a s a j e l l egado p a r a este 
p u e r t o figuran los s iguientes s e ñ o r e s : 
W i l l i a m C . B e n b o u . M a n u e l C i r e r o l , 
C a y e t a n o L . E s t r a 4 a , P . K e l l n a r , J o -
e é G . S a a v e d r a . H . P a u l , A lexande ir 
R u f f , H e r a l d ^Walter, A l e x a n d e r C u -
s ó , A l e j a n d r o M a c K i n n a y , M . L . M u -
l-ler y otros. 
D e t r á n s i t o v a n e n e l v a p o r " E s -
p e r a n z a " los s e ñ o r e s R u p e r t o A l v a -
r e z d e l C a s t i l l o y s e ñ o r a . D r . S i x t o 
G e r a n y f a m i l i a , J o s é L . R o m e o y se-
ñ o r a , Gonza lo Basurt -o y s e ñ o r a , E n -
r i q u e B e n i g n o , L u i s G . C r e s p o y l a 
s e ñ o r a M a r g a r i t a G u t i é r r e z de T o -
p a n . 
D i c h o s s e ñ o r e s se d i r i g e n a E u r o p a , 
e n c o m i s i ó n , l l e v a n d o el encargo de 
p e d i r a l e x - P r e s i d e n t e de M é j i c o , ge-
n e r a l P o r f i r i o D í a z , que regrese a s u 
p a í s , p a r a a l l í d a r l e u n a a m p l i a sa-
t i s f a c c i ó n por h a b é r s e l e obligado a 
a b a n d o n a r s u p a t r i a . 
T a m b i é n esta c o m i s i ó n es portado-
r a de u n á l b u m , que l l e v a es tampa- las 
m á s dp ocho m i l firmas. 
A l l l e g a r . a E u r o p a esta c o m i s i ó n se 
u n i r á , a los a l u m n o s de la E s c u e l a de 
T l a l p l a n que pocos d í a s hace p á s a r o n 
p o r este puerto de t r á n s i t o a bordo 
d e l v a p o r a l e m á n " K . C e c i l i e " . 
O t r o de los p a s a j e r o s que v i a j a de 
t r á n s i t o p a r a N e w YoIrk en el v a p o r 
" E s p e r a n z a " , es M r . H a r r y B e r t i n e r , 
e l m e n s a j e r o de la L e g a c i ó n a m e r i c a -
n a en M é j i c o , que exponiendo s u v i d a 
l l e v a b a cons tantemente pliegos y co-
mis iones oficiales 'de d i c h a L e g a c i ó n , 
a l P a l a c i o p r e s i d e n c i a l y a l a C i n d a -
de la , d u r a n t e los d í a s de l 9 a l 19 del 
m e s de F e b r e r o p r ó x i m o pasado, c u a n -
do en l a cap'ital m e j i c a n a se desarro-
l l a b a n los s a n g r i e n t o s sucesos de to-
dos conocidos. • 
E n u n a de esas comis iones que B e r -
tin&r d e s e m p e ñ a b a , f u é h e r i d o en el 
pecho. 
B e r t i n e r v a a los E s t a d o s U n i d o s 
comis ionado por el E m b a j a d o r a m e r i -
cano en M é j i c o , conduc iendo l a b a l i j a 
de la c o r r e s p o n d e n c i a oficial de l a L e -
g a c i ó n , por e s t a r i n t e r r u m p i d a la co-
m u n i c a c i ó n por el f e r r o c a r r i l del Nor -
te de M é j i c o . 
< ! L A C H A M P A G N E " 
S e g ú n cable rec ib ido por el s e ñ o r 
E r n e s t G a y e , A g e n t e g e n e r a l de l a 
C o m p a g n i e iGenccale T r a n s a t l a n . t : 
que , se#sabe que el v a p o r f r a n c é s " L a 
C h r . m p a g n e " s a l i ó de la C o r u ñ a ríon 
' i i r e c c ; ó n a este p u e r t » a l a u n a ih l a 
m a d r u g a d a d e l d í a 24. 
E L " G O V E R N O R C O B B " 
E n t r ó en puer to en l a t a r d e d e a y e r 
el v a p o r a m e r i c a n o " G o v e r n o r C o b b " 
t r a y e n d o c o r r e s p o n d e n c i a y 56 pasa-
jeros . 
E L S R . V E G A C A L D E R O N 
E n el " G o v e r n o r C o b b " l l e g ó el se-
ñ o r M a n u e l V e g a C a l d e r ó n , C ó n s u l 
de C u b a en B u e n o s A i r e s . 
E L " B E R T H A " 
E l v a p o r noruego de este n o m b r e 
f o n d e ó en puer to a y e r procedente de 
M o b i l a , con c a r g a genera l . 
E L " C H A L M E T T E " 
P a r a N e w O r l e a n s s a l i ó a y e r e l v a -
p o r a m e r i c a n o " O h a l m e t t e " , l l e v a n -
do c a r g a y p a s a j e r o s . 
U N P R E M I O D E C I E N P E S O S 
E l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , ge-
n e r a l G ó m e z , d u r a n t e s u e x c u r s i ó n de 
p e s q u e r í a a bordo d e l " H a t u e y " por 
la costa S u r de esta i s l a , o f r e c i ó d a r 
u n p r e m i o de c ien pesos c u r r e n e y a l 
m a r i n e r o que a nado l l e g a r a p r i m e r o 
desde el l u g a r donde se en con trab a el 
" H a t u e y " a l a costa , c u y a d i s t a n c i a 
e r a d e m i l l a y m e d i a a C a y o E s t e 
( B a t a b a n ó ^ . 
Se d i s p u t a r o n el re fer ido premio el 
c o n t r a m a e s t r e R a m ó n L ó p e z y los t r i -
pu lantes J o s é M a u r i n o y D o m i n g o 
S á n c h e z , h a b i é n d o l o obtenido este ú l -
t imo. 
E n la tarde de a y e r el a y u d a n t e 
d e l P r e s i d e n t e , c a p i t á n s e ñ o r E s p i n o -
sa , estuvo en l a J e f a t u r a de la M a r i -
n a N a c i o n a l , hac iendo entrega a i co-
rone l s e ñ o r M o r a l e s Coc l lo , de los 100 
pesos currenc3r p a r a que le s ean en-
tregados a l m a r i n e r o S á n c h e z . 
D E mwm 
S A N T A C L A R A 
D E V U E L T A S 
Marzo 20. 
Siempre es de admirarse con gran pla-
cer el adelanto y el desenvolvimiento de 
los grandes negocios que vienen a dar im-
portancia al t é r m i n o donde se crean. 
Aquí , en Vueltas, tenemos una gran co-
lonia de c a ñ a de infinidad de c a b a l l e r í a s 
de tierra, "Refugio," y de la que son due-
ños los ricos hacendados J o s é Mart ínez 
y c o m p a ñ í a . Cuenta esta finca con casas 
magní f i cas , una buena tienda propiedad 
de los s e ñ o r e s R o d r í g u e z y Pía , café , car-
nicer ía , panader ía , fruter ía y s e g ú n noti-
cias que r e c o g í se gestiona la construc-
c ión de una casa cuartel para la R u r a l y 
otra para colegio; pues de lamentarse es 
que donde hay m á s de trescientos n i ñ o s de 
edad escolar, no h a y a un plantel de edu-
cac ión donde puedan recoger la savia de 
la e n s e ñ a n z a los n i ñ o s que, hombres del 
m a ñ a n a , v e n d r á n a ser los que desenvuel-
van grandes problemas de nuestra vida 
nacional. 
Vean esto la Junta de E d u c a c i ó n de 
Vueltas y el s e ñ o r Secretario del Ramo, 
con el fin de que las gestiones de algunos 
de esos padres se vea coronada con el 
éx i to . 
E l sá-bado se q u e m ó la colonia de c a ñ a 
del s e ñ o r Naz-ario Zola, l lamada " L a Mar-
garita," de 7 caba l l er ía s , de la que solo 
t e n í a molida tres. 
Puede asegurarse que se quemaron 350 
mil arrobas de caña . E l hecho se cree ca-
sual. 
C A X O I O . 
LOS SUCESOS 
R O B O 
A A u r e l i o F e r n á n d e z , v e c i n o de 
P e ñ a l v e r y O q u e n d o , le s u s t r a j e r o n 
de s u d o m i c i l i o d u r a n t e s u a u s e n c i a , 
p r e n d a s de v e s t i r p o r v a l o r de $28-85. 
P a r a c o m e t e r e l h e c h o , los " c a -
c o s " v i o l e n t a r o n u n a p u e r t a . 
P R O C E S A D O S 
A y e r se d i c t a r o n p o r los J u z g a d o s 
de I n s t r u c c i ó n de e s t a c a p i t a l , los 
s i g u i e n t e s autos de p r o c e s a m i e n t o : 
C o n t r a A u r e l i o B o n e t , p o r les io-
nes, con $100 de fianza. 
— C o n t r a J o s é R o c a R o c a , p o r 
í d e m , c o n $100. 
— C o n t r a M a t í a s G a r c í a H o y o s , 
p o r í d e m , con $300. 
— ' C o n t r a C r i s t ó h a l A r m e n t e r o s , 
p o r r a p t o , c o n e x c l u s i ó n . 
U N P R E S E N T A D O 
E n l a t a r d e de a y e r p r e s t ó d e c l a -
r a c i ó n en el J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n 
de l a s e c c i ó n t e r c e r a , J u a n P u e n t e s 
A r u c a , v e c i n o de A r r o y o N a r a n j o , e l 
c u a l se p r e s e n t ó en l a noche a n t e r i o r 
ante el s e ñ o r J u e z de g u a r d i a . 
E s t e i n d i v i d u o es e l que se d e c í a 
h a b í a s ido el r a p t o r de u n a j o v e n en 
L u y a n ó , a la c u a l t e n í a m a r t i r i z a d a , 
c u y o h e c h o d i ó l u g a r a i n f o r m a c i o -
nes u n tanto e x a g e r a d a s ; pues todo 
lo o c u r r i d o no p a s a de s e r u n a f á b u -
l a p a r e c i d a a las de E s o p o . 
A P u e n t f , d e s p u é s de i n s t r u i r s e l e 
de c a r g o s y p o n e r l e en a n t e c e d e n t e s 
de l a u t o d i c t a d o p o r el J u e z de I n s -
t r u c c i ó n en el mes de J u l i o , f u é r e m i -
t ido a l v i v a c p o r n o h a b e r p r e s t a d o 
l a f i a n z a de 200 pesos que se le h a -
b í a s e ñ a l a d o . 
T E N T A T I V A D E R O B O 
E n l a c a s a I n d u s t r i a 24, d o m i c i l i o 
de F r a n c i s c o A l v a r e z , t r a t a r o n de 
c o m e t e r u n robo d u r a n t e l a m a d r u -
g a d a de a y e r , l o que no l o g r a r o n p o r 
h a b e r s e d e s p e r t a d o el i n q u i l i n o que 
d o r m í a en d i c h o l u g a r . 
I n t e r r o g a d o p o r l a p o l i c í a , d i j o 
que a l d e s p e r t a r p o r h a b e r s en t ido 
r u i d o , v i ó u n a s o m b r a que s a l í a p o r 
l a p u e r t a . 
F u é o c u p a d o el c a n d a d o de u n a 
v e n t a n a , que se h a l l a b a f r a c t u r a d o , 
p o r donde s e g u r a m e n t e se i n t r o d u j o 
e l h e c h o r . 
C O M O B R O M A , P A S A . . . 
• 
E l d o c t o r J i m é n e z A n s l e y , de l H o s -
p i t a l de E m e r g e n c i a s , t u v o neces i -
d a d de p r a c t i c a r l e e l l a v a d o de l es-
t ó m a g o e n l a t a r d e de a y e r a T o m á s 
A l o n s o R u í z , v e c i n o de S a n N i c o l á s 
103, p o r p r e s e n t a r s i g n o s de i n t o x i -
c a c i ó n g r a v e . 
R e f i r i ó e l p a c i e n t e , que p o r d a r l e 
u n a b r o m a a s u v e c i n a T e r e s a H e r -
n n d e z , se t o m ó u n v a s o de a g u a c o n 
a m o n i a c o , pero como lo c a r g ó u n po-
q u i t o . . . se e n v e n e n ó . 
L A M A N O N E G R A R E S U C I T A 
A l a P o l i c í a N a c i o n a l h i zo entre -
g a en l a t a r d e de a y e r l a s e ñ o r a A n a 
G a l á n D u b o i s , v e c i n a de L a g u n a s 
43 , de u n a c a r t a f i r m a d a p o r l a m a -
no n e g r a , e n la" que se l e ex ige que 
d e p o s i t e en el c a ñ ó n que e s t á f r e n t e 
a l a B e n e f i c e n c i a , l a s u m a de $1.000, 
y de no v e r i f i c a r l o l e p e r s e g u i r á n a 
s u m e n o r h i j o L u i s y lo s e c u e s t r a -
r á n . 
L a s e ñ o r a G a l á n s o s p e c h a que e l 
a u t o r de este a n ó n i m o lo sea A n t o n i o 
S u á r e z , v e c i n o de C a m p a n a r i o 207. 
D I S P A R O D E A R M A D E F U E G O 
E l v i g i l a n t e 1,135 p r e s e n t ó en l a 
s é p t i m a E s t a c i ó n de P o l i c í a a V i c e n -
te C a l v o V a l d é s . v e c i n o de S a n L á z a -
ro 299 , a l que d e t u v o a p e t i c i ó n de 
J a c o b o S o r i a « M á r q u e z , v e c i n o de 
C o n c o r d i a 178, que lo a c u s a de h a -
b e r l e h e c h o u n d i s p a r o p o r u n a s p a -
l a b r a s que t u v i e r o n . 
M a n i f e s t ó el v i g i l a n t e , que s i n t i ó 
u n a d e t o n a c i ó n y a l d i r i g i r s e a l T o -
r r e ó n de S a n L á z a r o , que e r a de don-
d e p a r t í a , se e n c o n t r ó a S o r i a que le 
d i j o que C a b o le h a b í a h e c h o u n dis -
p a r o . 
E l a c u s a d o , que se e n c o n t r a b a en 
e s tado de embr iasruez . d ice que h i zo 
u n d i s p a r o a l a i r e , a r r o j a n d o el r e -
v ó l v e r a l m a r . 
D e s p u é s (fc i n s t r u i d o de c a r g o s 
p o r e l J u e z de g u a r d i a , i n g r e s ó en el 
v i v a c . 
. H U R T O D E U N A M A L E T A 
R i c a r d o P a l o t e , v e c i n o de R e i n a 
;129, p n s o en c o n o c i m i e n t o de l a po l i -
c í a que en el d í a de a y e r , p o r t e n e r 
que e m b a r c a r s e p a r a e l c a m p o , s u 
« r i a d a L u z G o n z á l e z le p r e p a r ó u n a 
m a l e t a en l a que g u a r d a b a r o p a s p o r 
v a l o r de $100, y a l poco r a t o l a c r i a -
d a s i n t i ó r u i d o , p o r lo qiie se d i r i g i ó 
a l a p u e r t a - r e j a nue e s t a b a a b i e r t a , 
.v iendo que u n i n d i v i d u o se l l e v a b a 
t r a n q u i l a m e n t e s u e q u i p a j e , no sos-
p e c h a n d o q u i é n p u e d a s e r e l a u t o r . 
E L D I N E R O D E V A L S 
E l v i g i l a n t e 1.901 p r e s e n t ó en l a 
^ d é c i m a E s t a c i ó n de P o l i c í a a l b l a n c o 
A n d r é s V a l s G a r c í a , v e c i n o de l C a m -
p a m e n t o de C o l u m b i a , a l que r e q u i r i ó 
p o r e s t a r d u r m i e n d o en u n b a n c o en 
l a p u e r t a de l a b o d e g a s i t u a d a en 
C a r l o s I I T 265. h a b i é n d o l e é s t e m a n i -
f e s t a d o a l v i g i l a n t e a l d e s p e r t a r l o , 
que de u n bo l s i l lo d e l p a n t a l ó n le f a l -
tabanV $200. 
R e c o n o c i d o p o r el d o c t o r T a r i c h e 
en el C e n t r o de S o c o r r o del V e d a d o , 
p m s e n t a b a s i g n o s de e m b r i a g u e z . 
C A I D A 
E l d o c t o r V a l e n z u e l a a s i s t i ó ano-
c h e e n el s e g u n d o C e n t r o de Soco-
r r o , a l B n l d o m e r o t Q u i n t e r o R o d r í -
guez , v e c i n o de T e n e r i f e y C a r m e n , 
de l a f r a c t u r a c o m p l e t a de l t e rc io i n -
f e r i o r de l r a d i o i z q u i e r d o ; u n a h e r i -
da c o n t u s a de 3 c e n t í m e t r o s en l a ce-
j a i z q u i e r d a y e s c o r i a c i o n e s en el p ó -
m u l o del m i s m o l a d o , l a s que se pro -
d u j o e n m o m e n t o s de e s t a r c a r g a n d o 
u n ' c a r r e t ó n en E s t r e l l a v M a r q u é s 
G o n z á l e z y darso u n a c a í d a . 
D E U N C A B A L L O 
E n l a C a s a de S a l u d " L a P u r í s i m a 
C o n c e n r i ó n . " f u é a s i s t i d o a y e r C r i s -
t ó b a l B r i t q P e d r e r o , v e c i n o de la 
f i n c a " S a n I s i d r o . " en A r t e m i s a , de 
u n a c o n t u s i ó n en el h o m b r o derecho , 
c o n f r a c t u r a de la e x t r e m i d a d aero-
n i a l de l a c l a v i c u l o de l p r o p i o l ado , 
l a s nne se p r o d u j o a l c a e r s e do n n 
c a b a l l o que m o n t a b a p o r h a b é r s e l e es-
p a n t a d o . 
E l d o c t o r H u m a r a c e r t i f i c ó s u es-
t a d o de g r a v e . 
D E U N C A R R E T O N 
T r a n s i t a n d o en s u c a r r e t ó n p o r el 
p u e n t e de A l m e n d n r e s . el d í a 22. se 
c a y ó de d i c h o v e h í c n l o . p r o d u f i é n d o -
se l a f r a c t u r a del r a d i o d e r e c h o p o r 
s u t e r c i o i n f o r i o r . el b l a n c o J«»sús 
N i e t o A b l a n e d o , v e c i n o de F a c t o r í a 
n ú m e r o 48. 
F u é a s i s t i d o p o r el M é d i c o de g u a r -
d i a en l a C a s a de S a l u d " C o v a -
d o n g a . " 
L E C A Y O U N L A D R I L L O 
E l d o c t o r S e v a . a s i s t i ó el d í a 14 e n 
el s e g u n d o C e n t r o de S o c o r r o , a T o -
m á s P a r e d e s M o r e i r a , v e c i n o de F e r -
n a n d i n a 75 . de u n a h e r i d a g r a v e en 
l a r e g i ó n f r o n t a l , que se c a u s ó t r a -
b a j a n d o en l a c a s a en c o n s t r u c c i ó n 
s i t u a d a en C r e s p o y M a l e c ó n . 
E l p a c i o n t o i n e r e s ó en la C a s a de 
S a l u d " L a B e n é f i c a , " p o r s e r socio 
de l a m i s m a . 
D E S A P A R I C I O N 
D e s d e el d o m i n g o ú l t i m o , h a des-
a p a r e c i d o de s u d o m i c i l i o e l m e n o r 
de 13 a ñ o s J o s é D o l o r e s G a r c í a , ve-
c ino de G a l i a n o 5, p o r c u y o m o t i v o 
s u t í a D o r o t e a G a r c í a G a r c í a puso e l 
h e c h o e n c o n o c i m i e n t o de l a P o l i c í a 
S e c r e t a . 
S E O L V I D O E L D I N E R O 
J o s é M a t o F e r n á n d e z , vecino de E s -
p e r a n z a 111. d i ó c u e n t a a l a S e c r e t a 
que t o m ó u n coche p a r a (pie lo con-
d u j e r a desde s u d o m i c i l i o a l a L o n -
j a , h a b i é n d o s e l e o l v i d a d o en el v e -
h í c u l o u n p a q u e t e c o n t e n i e n d o 105 
pesos oro. 
H U R T O D E P R E N D A S 
E l d u e ñ o de l a c a s a de p r é s t a m o s 
s i t u a d a en C a m p a n a r i o 147. n o m b r a -
do C o n s t a n t i n o B o u z a F r a g a , i n f o r -
m ó a y e r t a r d e en l a s oficiana-s de a 
S e c r e t a , que e l d í a 19, h a l l á n d o s e é l 
a u s e n t e de su e s t a b l e c i m i e n t o , le sus-
t r a j e r o n de u n a v i d r i e r a que e s t a b a 
\ a b i e r t a 18 a l f i l e r e s de' c o r b a t a de 
oro , c o n b r i l l a n t e s , y u n p a r de y u -
gos de l m i s m o m e t a l con b r i l l a n t e s , 
v a l u a d o todo el lo en $106. 
E l d e t e c t i v e P i t t a r i , p r a c t i c a n d o 
i n v e s t i g a c i o n e s , o c u p ó en l a c a s a de 
p r é s t a m o s s i t u a d a en M o n t e 324, u n o 
de los a l f i l e r e s , que h a b í a s ido empe-
ñ a d o a l l í p o r u n i n d i v i d u o de l a r a -
za m e s t i z a . 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A , muy barata, la casa Pico-
ta 76. E s nueva y tiene sala, comedor, cua-
tro habitaciones y" servicio sanitario com-
pleto. A. 4-25 
E X T R E S C E N T E N E S se alquila una bor-
nlta habitación, Villegas 68. antiguo y en 
Industria 74, moderno, una en doce pesos, 
obra en dos centenes y otra en siete pesos. 
3482 4-25 
E N 93S A M E R I C A N O se alquilan los her-
mosos y ventilados altos de Vives 192, sa-
la, galer ía y cinco habitaciones. L a llavt 
en los bajos. Informan en Monte 113, lo-
cería. 3475 4-25 
S E AT,Q,l'IIiA una pequeña habitación al -
ta, con vista a la calle, de mármol y fres-
ca, a personas de moralidad ,8 pesos plata. 
San Lázaro núm. 95, antiguo. 
3470 8-25 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo del frente de la casa San 
Pedro 6, para ofteina o bufete de aboga-
do. Informes en la misma, Sobrinos de He-
rrera. 3490 10-25 
B E R N A Z V Ni;M. «U, entre Muralla y Te-
niente Rey. Se alquila un local a la ca-
lle, propio para una industria u oficina. 
También hay un zaguán muy cómodo. 
3492 10-25 
CORRAI^IOS NI'M. H, altos, amplios, mo-
dernos y muy ventilados. Se alquilan en 
doce centenes. Informan en Corrales G, nl-
macén de tabaco. 3445 5-25 
MORENO 63, C E R R O . Se alquila, en 6 
centenes, esta hermosa y fresca casa, *con 
portal, sala, saleta, siete cuartos bajos y 
dos altos, instalación sanitario moderna, pi-
sos de mosaicos y luz eléctrica. Informan 
en el núm. 57. 3454 4-25 
V E D A 
C entre IT y 19, se alquila un alto a la 
brisa ,14 centenos. Informan en el bajo. 
3465 S-25 
S E ALQCI1.A el licrmoso alto de Reina 
ntim. 88, decorados, terraza, sala, recibidor, 
6 dormitorios, cuarto desahogo, baño, co-
medor, 2 inodoros, 2 cuartos y ducha pa-
ra criados. L a llave en los bajos. Rodrí-
guez-Capote, Mercaderes 36. 
3388 6-23 
PRADO c,0. ÍÍAJOS. Se alquilan estos es-
paciosos y cómodos bajos, con todas las co-
modidades, muy frescos y secos. Informan 
en los altos. 3387 ' 8-23 
VILLEGAS 104 
E n t r e M U R A L L A Y S O L 
Se alquila, tiene sala, comedor, tres ha-
bitaciones y servicio sanitnrlo. Informan 
en Muralla y Villegas, farmacia "San J u -
lián." S426 . 4-23 
S E Al,QT'II,AN los espléndidos bajos de 
Lamparil la nüm. 33, compuestos de cuatro 
cuartos, sala, saleta, comedor y demás Ser-
vicios. Informan en los altos. Gana 12 cen-
tenes. 3431 8-23 
P A R A E S T A B L E C E R S E en comercio, in-
dustria o particular, se alquila la amplia 
casa acabada de reformar, situada en Cris -
tina 20, la vía de más tránsi to de la Haba-
j na. L a llave en el 22. Informan en Ro-
may 12, altos. 3400 10-23 
D E L A S E C R E T A 
L a P i l i c í a S e c r e t a c o n o c i ó , d u r a n -
te e l d í a de a y e r , de los s i g u i e n t e s 
c a s o s : 
U N A D E T E N C I O N 
R e a l i z a d a p o r el de t ec t ive P a r e t . 
de l a persona fe Leopo ldo R n i z G o n -
z á l e z , v e c i n o de R a y o 35, que se h a -
l l a b a r e c l a m a d o p o r el J u z g a d o de 
i n s t r u c c i ó n de S a n A n t o n i o de los 
B a ñ o s , en c a u s a p o r f a l s e d a d y per -
j u r i o . 
A y e r m i s m o s a l i ó p o r e l f e r r o c a -
r r i l a c o m p a ñ a d o de u n de tec t ive , p a -
r a e n t r e g a r l o a l a s a u t o r i d a d e s que 
lo r e c l a m a n . 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
L o s s e ñ o r e s B l a n c o y H e r m a n o s , 
c o m e r c i a n t e s e s t a b l e c i d a s en l a C a l -
z a d a de J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 55, 
h a n d e n u n c i a d o que le e n t r e g a r o n a 
dos i n d i v i d u o s , u n o b l a n c o y otro de 
co lor , c o n d u c t o r e s de u n c a r r o m a t o 
de B e j u c a l , m e r c a n c í a s por v a l o r de 
$55 p a r a v a r i o s c o m e r c i a n t e s de 
S a n t i a g o de l a s V e g a s y B e j u c a l , c u -
y o s i n d i v i d u o s no h a n e f e c t u a d o l a 
e n t r e g a , p o r lo que se c o n s i d e r a n 
p e r j u d i c a d o s en l a r e f e r i d a s u m a . 
S U S T R A C C I O N 
R a f a e l P i n e t a P a n i a g u a , v e c i n o de 
M o n t e 2 A , h a i n f o r m a d o a l a S e c r e -
t a , que de s u d o m i c i l i o l e h a n s u s -
t r a í d o u n s a c o v a l u a d o en $8, en el 
c u a l g u a r d a b a v a r i o s d o c u m e n t o s s i n 
i m p o r t a n c i a . 
SE ALQUILA 
E N C O R R A L E S NUM. 8, MODERNO, E N -
T R E ZUIATETA Y C A R D E N A S , UN PISO 
A L T O . L A S L L A V E S E I N F O R M E S , SUS 
DUEÑOS, G O N Z A L E Z Y B E N I T E Z , MONTE 
NUM. 15. 3392 8-23 
S E A L Q U I L A N los frescos y lindos altos 
de la moderna casa decorada con todo el 
confort moderno. Animas 20, a una cuadra 
de Prado. Informan en la misma y en Pra -
do 51, te léfono A-4718. 
3427 . 4.23 
CASA P A R A R A M I L I A S , habitaciones 
amuebladas y con toda asistencia, a una 
cuadra de los teatros y parques, estando 
aJ frente una respetable señora. Empedra-
do 75. 3423 4.23 
S E A L Q U I L A un salón propio para co-
mercio, cen patio. 3 habitaciones altas, do-
bles servicios y azotea, en 12 centenes, en 
Salud núm. 23. E n la misma su dueño Im-
pondrá. 3381 4.23 
S E A L Q U I L A , en seis centenes, una casa 
fabricada a la moderna, con sala y tres 
cuartos .a tres cuadras de Reina. Informan 
y es tá la llave en Campanario 183, al pie 
de Sitios. 3379 4.33 
i i i m s i E s i 
Se alquila esta hermosa casa, a media 
cuadra de la calle de San Rafael, compues-
ta de sala, comedor, cinco cuartos y de-
más servicios, en precio moderado. L a lla-
ve en el número 86 de la propia calle e In-
forman en el bufete de los licenciados So-
l a y Pessino, Amargura núm. 21, te lé fono 
A-2736. 3412 8-23 
S E A L Q I I L A N , en 9 centenes, los bajos 
de Perseverancia 58, con sala, comedor y 
tres cuartos y uno de criados. Informan en 
los altos. 3403 4.23 
AYUNTAMIENTO 10 
C E R R O 
Se alquila esta hermosa y fresca casa, a 
dos cuadras de la calzada, con portal, za-
guán, salo, saleta, t i gran patio, tras-
patio y todas las comodidades modernas. I n -
forman en Amargu/a núm. 21, bufete de los 
licenciados Sola y Peaslno, t e l é fono A-2r36. 
E X C E L E N T E D E N T I F R I C O . 
31 P a r a e l a s e o 5 c o n s e r v a c i ó n 
d e l a d e n t a d u r a s e r e c o m i e n d a 
l a p r e p a r a c i ó n a n t i s é p t i c a P R E -
V E N T I N A ( d e S c o t t & B o w n e ) . 
D e s i n f e c t a l a b o c a y d e j a u n 
s a b o r a g r a d a b l e . E n l a s m e -
j o r e s b o t i c a s . 1 
. .LTOS.—Se alquilan íos altos de Factc 
ría 9, en 12 centenes, compuestos de. una 
gran sala y saleta, 5 hermosos cuartos y 
comedor al fondo, todo fino y con todos los 
requisitos sanitarios. Como se ve e s tán pró-
ximos a la es tac ión, parques y teatros. 
3393 4-23 
S E ALQUILA 
la casa de reciente construcción, calle de las 
Figuras núm. 53, a media cuadra de Monte, 
compuesta de sale con puerta y dos venta-
nas, comedor, tres habitaciones, cuarto de 
baño, cocina, etc. E s toda de azotea y pi-
sos finos. Informarán en Merced núm. 26. 
3410 6-23 
V E D A D O . — E n buen sitio, calle Diez en-
tre Línea y 11, núm, 18, se alquila casa de 
sala, comedor, tres cuartos, jardín, cuarto 
de criados, acabada de reedificar. 
3406 4-23 
S E A L Q U I L A 
el alto de la casa, calle de Bayona núm. 9, 
casi esquina a Merced; sala, saleta y tres 
habitaciones corridas, con ventanas a la 
brisa, ins ta lac ión moderna con gas y luz 
eléctrica, píaos de 'mosaico y escalera de 
mármol; la llave en los bajos. Informes en 
la peletería " L a Gran Señora." 
3404 4-23 
S a n L á z a r o 1 8 4 
Pe alquilan los bajos. L a llave en los 
altos. Informan: Nazábal, Sobrinos y Ca., 
Muralla y Agular. 3402 8-23 
E N 10 C E N T E N E S se alquilan los altos 
de Industria 27, con sala, saleta, 3 cuar-
tos corridos y uno en la azotea y cuarto de 
baño. L a llave en los bajos. Informan en 
Campanario 164, antiguo, bajos. 
3369 4-21 
A LOS J A R D I N E R O S o Maestros de Obra. 
Se alquila un buen lote de terre.no en la 
Calzada de Zapata entre las calles A y B, 
cercado y llano. Informarán en Habana nú-
mero 82, te lé fono A-2474. 
C 970 21-M. 
SK A L Q U I L A N , en 12 centenes, los altos 
de San Nicolás 65, Inmediatos a Neptuno. 
Tienen sala, saleta, comedor al fondo, 6 
cuartos y dos baños. Llaves en la misma. 
3372 8-21 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se alquila, 
con contrato, la esquina de Virtudes y Man-
rique. Informa su dueño en Manrique 55, 
moderno, altos. 3371 . 8-21 
S E A L Q U I L A la planta alta de Male 
19, entre Genio - y Cárcel y <•; a:nnlio lo 
para indust;- an Lázaro 68. Inform0*' 
te lé fono F-151 3357 
S E D E S E A TOMAR en alquiler unaT—" 
de alto y bajo o dos casas juntas de pin8*' 
tr. baja y que el alquiler no exceda de <>i 
centenes por las dos o por la de alto 
bajo. Se necesita que una de las casas t ^ 
ga por lo menos cuatro habitaciones dormí* 
torios con todas las demás comodidad 
Se prefiere el Vedado alto, pero estanV' 
bien situadas en la Habana ,se totnarft 
también. Dirigirse al Apartado 922. 
32B0 15-18 M. 
V E D A D O 
Se alquila, en $50. el s impático chaU». 
nuevo, de 'dos pisos, a una cuadra del p̂ S" 
que de Medina, calle 21 núm. 315. entre ñ 
y C . con jardín, portal, sala, saleta, cuar-
to de baños, cocina, cuarto y servicio parJ 
criado en los bajos, patio y traspatio, y e¿ 
los altos cuatro hermosas habitación»» 
agua e instalación de alumbrado. Informan 
en el 113 y en Zulueta núm. 71. 
3271 6-U 
S E A L Q l ' I I - A una buena esquina propU 
para cualquier estableclmento. Mangos y 
Marqués de la Torre, Je sús del Monte, Ja. 
formarán. 3258 g-lg 
S E A L Q V I I . A la casa calie de Luz nú-
moro 100. tiene sala, comedir, 6 cuarto», 
tres altos y tres bajos y deruás servicloi* 
L a llave es tá en Muralla 97, foj refería, don^ 
de se informa. 3244 g.̂ g 
S E A L Q I I L A N los bajos de Escobar íg" 
casi esquina a Neptuno, en $53 oro. I n , 
forman en Habana 104, te léfonos A-2780 o 
1-1277, Llarena. 3232 15-18 M. 
E N D O C E C E N T E N E S se alquilan los al-
tos de Dragones 96, con cinco cuartos, uno 
en la azotea, sala espaciosa, comedor, co-
cina, dos servicos sanitarios y baño mo-
derno. Informa el doctor Vieta Ferro, V | . 
llegas núm. 21, t e l é fono A-5714. 
3229 8-18 
L A G U N A S 2 1 
Se alquilan los altos y los bajos. Infor* 
man: Nazábal, Sobrino y Ca., Muralla es-
quina a Aguiar. 3223 8-18 
M E R C E D Nt'M. 94, altos, a una cuadra da 
Egido. se alquila, en $42-40 oro, con sala, 
comedor y tres cuarto^ y demás servlcioe. 
Informes en Habana 104, te lé fonos A-2780 
e 1-1277, Llarena. 3231 15-16 M. 
S E A L Q U I L A la casa Luz núm. 32, en Je-
s ú s del Monte, con vista panorámica do 
toda la Habana, en $42-40 oro. Informes en 
Habana 104, t e l é fonos A-2780,e 1-1277, Lla-
rena. 3233 15-18 M. 
S E A L Q U I L A N los altos de' la casa de 
Obispo núm. 96, con tres cuartos, -sala y 
demás servicios, se dan baratos. Acabados 
de "pintar ,muy frescos. 
3225 8-18 
V E D A B O 
F A M I L I A F'ORMAL desea alquilar unos 
altos de moderna construcción, ventilados y 
limpios, situados en el centro de la ciu-
dad. Escriban con detalles a R. W. C , Apar-t 
tado 900. 3354 4-21 
VEDADO.—Re alquila la fresca y espa-
ciosa casa calle C núm. 8 A, casi esquina a 
la Calzada. Informan en Galiano núm. 80, 
M. Junco, Escritorio de " L a Casa Grande." 
3353 4-21 
S E A L Q U I L A el tercer piso de San José 
núm. 85. muy ventilado. Y también la plan-
ta baja de Ancha del Norte 236. Para tra-
tar, fn )ÍÍ. Es tac ión de Fesser. Regla. Ino-
cencio Sánchez. 3348 8-20 
S E A L Q r i L A el magnífico terreno de 
Estre l la entre Infanta y Ayesterán. Super-
ficie. 33 m e t r o í de frente por ie fon:lo, 
a una cuadra de Carlos I I I . Informa R a -
món Peñalver , Galiano 22'.í, altos, de 7 a 9 
y de 2 a 5. 3342 8-20 
S E A L Q U I L A N los altos de Sitios 49. es-
quina a San Nicolás , de nueva construcción, 
con sala, saleta, tres habitac:ones y servi-
cio completo, con escalera de mármol. L a 
llave en el 51. Informan en Neptuno 175. 
3S35 4-20 
A í a i A R NUM. 101, departamertos altos 
y bajos para toda clase de oficinas, se des-
ocupan 1̂ día lo, de Abril. Pueden verse 
a todas; horas. 3293 15-19 M. 
UOXCORDIA NUM. 163, antiguo, entre 
Oquendo y Soledad, bajos, con sala, come-
dor, dos cuartos, baño, cocina, 5 centenes. 
Informan en la misma. 
3319 4-20 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
Acosta núm. 64, muy ceica de la Havana 
Central, con sala, recibidor, cuatro cuartos 
y uno de criados, salera -iz coater, bueni 
cocina, baños de señores y criados, coo todo 
lo necesario, hasta agua caliente. E n lo» 
bajos informarán, te lé fono F-3102. 
3326 v 4-20 
E n módico precio se alquila la hermosa 
casa calle A dos y medio, tiene gran jardín 
al frente, sála y saleta, cuatro cuartos co-
rridos y uno independiente para criados, pa-
tio y traspatio, un espléndido comedor y 
demás comodidades. Informes en Neptuno 
36, de 9 a 11 y de, 2 a 5, también en la ca-
lle 18 núm. 469. L a llave al lado. 
3226 8-18 
E N A N O E L H S V MALO J A se, alquila un 
piso con sala, comedor, 6 cuarto?, cocina, 2-' 
servicios, baño y ducha. Informan en la 
misma. José Carrió. 
32C3 8-18 
S E A L Q U I L A una gran casa de alto jr 
bajo, propia para un almacén o cualquier 
comercio, está en muy buen punto y comer-
cial. Informan en la Bodega de Santa Ca-
talina y Lawñon,* Víbora. 
3235 8-1S 
S E A L Q U I L A 
la moderna casa Aguila núm. 23S antlgUHV 
entr Aguila y Esperanza, la planta baja 
con dos salones para establecimiento y I 
habitaciones corridas con buenos servicios, 
cielo raso hidráulico, insta lac ión de. gas f 
luz eléctrica, pisos de mosaico. Informan 
en la misma o el dueño, Sol núm. 1-07, an-
tiguo. . , 3202 15-16 M. 
S E A L Q U I L A N los cómodos y espaciosos 
altos de Muralla número. 3. Informan en 
los bajos de la misma. 
3199 , 15-16 M. 
L O C A L MAGNIFICO. Inmejorable sitio 
para bufete, escritorio, muestrario o aná-
logos; buen precio; altos de la camisería 
" E l 1901," de Obispo núm. 63. 
3185 8-U 
HERMOSOS A L T O S . E n Encarnac ión y 
Serrano, a una cuadra de Correa, con to-
da clase de comodidades, b.iíio moOorno, 
con tres frentes, acabados de construir. In-
forman en Bruno Zayas y Lacret. 
3345 4-20 
SE ALQUILA 
en el mejor punto de Marianao, entre la» 
l íneas del e léctr ico y Havana Central, Real 
38, frente a la Iglesia, una hermosa casa, 
acabada de reel lríc tr, •••on sala, saleta,»'.-o-
medor, cocina, espaciosos patios y traspatio 
con jardín y árboles frutales, seis habita-
clones corridas, dos separadas para la ser-
vidumbre, espaciosos portal y zaguán para 
automóvi l , servicio sanitario, con baño de 
agua callente y fr ía e Inodoro, Inodoro y 
ducha para la servidumbre, hermosa azo-
tea. Instalación e léctr ica y todo a la mo-
derna. Informan en Real núm. 21, te lé fo-
no B-07—7084. 3323 8-¿0 
(RAN HOTEL AMER'GA 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baflo 
de agua caliente, luz, timbras y elevador 
eléct i ico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde doi 
pesos. Para familia y por meses, precio» 
convencionales. Te lé fono A-2998., 
2S02 26-6 Mz. 
S E S U B A R R I E N D A N 
los bajos de Muralla núm. 22, un salón co-
rrido propio para un a lmacén. Informarán 
en la misma' de 1 a 4. 
3329 6-20 
L U Z NUM. 24, entre Habana y Composte-
la, se'alquilan los bajos en 14 centenes y 
los altos en 18, con zaguán y entrada in-
dependiente. Informan en los altos, de 1 a 
4 de la tarde. 33-20 4-20 
S E A L Q U I L A N los bajos de Crespo nú-
mero 25, en 9 centenes, con sala, saleta, 
tres cuartos, servicio sanitario. L a llave 
en la bodega esquina P. Trocaderó. 
3157 8-15 
S E A L Q U I L A N , en 16 centenes, los mag-
níficos altos de San Miguel 76-78, esquina a 
San Nicolás , con sala, recibidor, .cinco cuar-
tón corridos, comedor, dos cuartos altos da 
criados, cocina, baño, etc. y agua abundante. 
3215 8-l« 
S E A L Q U I L A N 
habitacionss claras y bien ventiladas p^ra 
hombres solos o matrimonios sin hijos; sa 
da comida. Habana 111, antiguo, altos. 
2911 26-9 Mz. 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Quin-
ta núrh. 43 A, se compone de sala, saleta, 
4 hermosas habitaciones, cuarto de baño, 
comedor, cocina y servicio para criados, con 
Instalaciones modernas; precio, 14 cent»" 
nes; la llave e informan en Calzada 74. 
2793 16-6 M«. 
E N G U A N A B A C O A 
Se alquila, para ur.a familia de gusto, 
la suntuosa casa de las figuras, calle d* 
Máximo Gómez núm. 162; en la misma In-
forman. 2594 2<»-í 
S E A L Q U I L A 
Calle de San Miguel núm. 262, entre E s -
pada y San Francisco, a dos cuadras del 
Parque de Tri l lo y de todas las l íneas de 
t r a n v í a s , _ s € alquila un hermoso piso al -
to, compuesto de sala, saleta, 4 cuartos 
magníf ico baño a todo lujo, feervicio de cria-
dos. Precio, 10 centenes. Para Informes en 
Empedrado núm. 10, te léfono A-3052. 
3291 10.19 
A M P L I O SALON. E n Encarnación y Se-
rrano, para cualquier clase de estableci-
miento. Reparto de mucho porvenir. Infor-
man en Lacret y Bruno Zayas. 
3346 4-20 
S E A L Q I I I . A un piso alto en Composte-
la y Lamparil la, compuesto de 3 cuartos 
sala, comedor y servicios. Informes en los 
bajos, en el café. Gana 9 centenes 
3284 ' 8-19 
S E A R R I E N D A 
una finca de 5U. cabal ler ías de tierra, cer-
ca de la carretera de Güines, en Loma de 
Tierra con 34 vacas de ordeño reparto 
de leche en la capital con su araña-coche 
muías , caballos, bueyes, toros, aperos, siem-
bras y demá-s en producción. L a finca es de 
8 cabal ler ías , que también se vende Ubre 
de gravamen, dejando la mitad del 'dinero 
en hipoteca al 10 por 100. Informes Gerva-
S?i.J2ál alt09' te lé fono A-5885; Clemente García. ^ 3309 8.19 
C U A R T O S A M U E B L A D O S o sin amue-
blar. Interiores y con vista a la calle; se a l -
quilan en Aguiar 72, altos 
3312 8-19 
OBRA PIA NUM. 14, esquina a Mercaderes, 
se alquilan habitaciones, hay una acceso-
"U™ * Para « ^ b l e c i m i e n t o o escritorio. 
32-0 4-18 
E N R E I N A NUM. 14 se alquilan hermo-
sos departamentos con vista a la callo • 
$21-20 oro; los hay de 10 pesos en adelan-
te, con muebles o sin ellos,, con todo el ser-
vicio y entrada a toda liora; se desean 
personas de moralidad. 
2300 20-22 F . 
E N L A C A L L E 17, entre E y D Vada-
ao, eu el mejor punto de la loma, tratt-
v ía para la Habana cruza por frente a 
la casa, locaJidad cerca de los baños d« 
mar, se alquilan nuevos apartimentos iD' 
dependientes, a familias ú hombres soloí» 
con toda clase de comodidades, bañ'A 
inodoros, etc. Asistencia, incluyendo huv 
nos alimcntps y t moderados precios. n¡fií| 
barato que n i n g ú n hotel de la ciudad, ni*, 
SÍ. excelente y trato de familia. D i r i g í 
se a H . G. Vidal , calle 17 entre D y E , . »• 
lia Vidal, Vedado, Habana. 
845 Mz.-l 
S E A L Q U I ' - A , en casa de familia rospe* 
tahic. una buena habitac ión en la azote». 
con luda asistencia, propia para dos hom-
bres y en módico precio. También hay otti 
para uno. Gaüano 95, altos, al lado de "Cu-
ba Cataluña." 3219 S-M 
SAS IGNACIO. E n 10 centenes se alqul-
lan los modernos altos del número 49, 3** 
la. saleta, comedor, 6 grandes cuartos, te-
chos de cielo raso, baño y demás servicios» 
L a llave e informes en los bajos. 
3133 8-14 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos al-
tos de Consulado núm. 30, cerca' de Pra-
do, con sala, lecibidor, 6 cuartos y de!T\4* 
servicios. Informan en el Hotel " E l Car*-
banchol," de 8 a 10 y de 6 a 7, 
3117 8-14 
P A R A A L M A C E N , industria, comercio • 
particular, se alquila la amplia casa sJtu** 
da en l a v ía de más tráns i to de la Haban» 
Crist ina núm. 20. L a llave en el 22. IB* 
forman en Romay 12. altos. 
30U lO-H • 
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V I D A R E L I G I O S A 
LA ORDEN DE LOS CABALLEROS 
DE COLON. 
Nació esta Orden en Febrero de 1882. 
Ocho hombres viendo la necesidad de au-
nar sus esfuerzos para proteger los Inte-
reses católicos en los Estados Unidos, reu-. 
nZos en New Hav?n. echaron los funda-
mentos de la hermandad y en 31 años, los 
ocho hombres se han convertido en más 
de trescientos mil distribuidos en 1,500 
ronsejos repartidos en Canadá, Estados 
Unidos, Puerto Rico, Panamá y Filipinas; 
el de esta Isla fué establecido ha/ce cuatro 
anos y su Consejo tiene el número 1,390. 
Para ingresar en la Orden de Caballe-
ros de Colón, hay que ser católicos prác-
ticos, pero decididos, lo que se llama hom-
bres de carácter moral. 
En los Estados Unidos han llegado sus 
hombres al Tribunal Supremo, al Gabine-
te Presidencial, al Senado, la Cámara, a 
los Gobiernos y otros puejtos, y su in-
fluencia es decisiva, y merced a sus traba-
Jos ha aumentado prodigiosamente el nú-
mero de católicos en el expresado país. 
Pero la gran solicitud de que dan prue-
bas en defender los intereses de la Igle-
sia, no les Impide ampararse mutuamen-
te,'y de su gran unión nace su fuerza. Su 
lema es: Caridad, Unión, Fraternidad y 
Patriotismo. 
Tiene la Orden seguro de la vida para 
BUS asociados, haciendo posible que con 
grimas como la de 85 centavos mensuales, 
por cada mil pesos de seguro, puedan ase-
gurar&o todos sus miembros. 
En 30 de Jimio del año pasado poséela 
la Orden $4.750,000 para estas atenciones. 
Atiende con especial solicitud a las viu-
das y huc/fanos de los hroanos falleci-
dos y presta protección a los hermanos 
que necesiten de ella, para desarrollar sus 
iuclativas. 
También protegen con sus remanentes 
a niños indigentes, como lo prueban los 
500,000 pesos destinados a la Universidad 
Católica en Washington para el sosteni-
miento de 50 becas. 
Los miembros de la Orden que inte-
gran el Consejo de San Agustín, núme-
ro 1,390, han dado un Larmosísiino ejem-
plo de piedad, acudiendo el pasado domin-
go al templo del Santo Cri& o a cumplir 
con el Precepto Pascual. 
A las ocho penetraron en el templo 150 
caballeros correctamente formados de a 
dos en fondo, dando seguidamente comien-
zo la Misa el Superior de los Agustinos, 
quien terminado el Evangelio, pronunció 
una plática en Inglés. 
Al ofertorio el señor Mariano Melendez, 
cantó admirablemente el Ave María de 
Millard, y durante la comunión diversos 
motetes acompañándole al órgano el se-
ñor Ervite. Ambos jóvenes fcnman en la 
distinguida Orden de los Caballeros de Co-
lón. 
La efigie del Redentor se hallaba bajo 
un bermoso dosel, formado por diversas 
plantas entretejidas con azucenas. 
El acto de comulgar, más es para admi-
rar que para describirlo. 
Aquella cadena de hombres, con los bra-
zo» cruzados, y los rostros contritos, pero 
respirando fe, esperanza y caridad, van 
acercándose al banquete eucarístico y lue-
go sw retiran con el mismo orden y com-
postuva. 
Allí vemos a Rodríguez de Armas, Juan 
Palacios, Julián Brlñas, Romualdo Ne-
greira, Luis B. Corralea, Juan Meló, Ma-
nuel Cuadrado Meló, Caballero, Hortas, 
Téllez, Pared 3S... y otros hasta el núme-
ro de 150. 
Después que ellos gustaron del Pan de 
los Angeles, y animados por BU ejemplo, 
fuimos acercado? a¡ altar otra multitud 
d© hombres, y tras de nosotros, respeta-
bles damas y piadosas señoritas america-
nas y cubanas. Más de tres cuartos de 
hora estuvo dando la comunión el cele-
brante. 
Terminada la misa s* cantó un precioso 
himno, haciendo un efecto maravilloso 
aquellas numerosas voces, cantando las 
grandezas del Señor. 
Pero no terminó aquí la pública mani-
festación de fe, sino que todos formados 
los Caballeros de Colón se dirigieron al 
domicilio social, San Ignacio número 6, a 
oonde tambjén partimos atentamente in-
vitados por el señor Octavio Smith, quien 
a su vez nos obsequió espléndidamente, al 
par que recibimos muestras de distinción 
de todos los hermanos, lo mismo cubanos 
que americanos, gozándonos mucho de la 
fraternidad que allí reinaba. 
En la casa social se syvió un exquisito 
desayuno mientras el señor Erviti nos de-
leitaba con la interpretación de diversas 
piezas de música. 
Un rato de amena conversación y a la 
Catedral, causando admiración a los fieles 
ver a tantos hombres confesar pública-
mente su fe religiosa 
Ya allí asistimos a parte de la Misa de 
Pontifical, que después del canto solemne 
del Ofició dijo el señor Obispo. 
El Coro Catedral muy acertadamente 
bajo la dirección del maestro Palau, inter-
pretó diversas composiciones, distinguién-
dose notablemente el tenor P. Larrarte. 
Pero nada tan majestuoso como la pro-
cesión del Santísimo Sacramento. 
Rompían la marcha la cruz y ciriales, 
siguiendo las alumnas del Colegio de San 
Franci&oo de Sales, archlcofrades del San-
tísimo Sacramento de la Catedral, Caba-
lleros de Colón, alumnos del Seminario, 
capellanes, el Cabildo, presidido por el 
Deán y el Santísimo Sacramento llevado 
por el Prelado, bajo pallo, cuyas varas por-
taban caballeros de Colón, cerrando la 
marcha gran número de señoras y seño-
ritas. Todos Iban alumbrando. El acto 
causó efecto sorprendente, siendo una 
magna manifestación de fe católica que 
dejará gratos recuerdos entre los que he-
tenido el placer de presenciarla. 
IGLESIA DE GUADALUPE 
Archfcofradta del Santísimo Sacramento 
Eran las ocho y media de la mañana 
cuando penetramos en el templo de Gua-
dalupe, quedando agradablemente sorpren-
didos entre la magnificencia desplegada 
por el Teniente Cura P. Méndez, en el 
adorno Cel templo, que lucía esplendente 
Iluminación. En artístico viril sé osten-
taba la Hostia Sacrosanta, a la que daban 
guardia numerosos fieles, preBldidos por 
la Junta Directiva de la A rehice? radía. 
Entre sus miembros hemos podido ano-
tar a los señores Oliva, Falcón, Gutiérrez, 
Alvarez del Rosal, Perelra, Caglgal, Gar-
día Sánohez, Buenaventura Muñoz, del 
Barrio, Blanco Doval y otros cuyos nom-
bres Ignoramos. 
E l P. Méndez oficia en la Misa ayudado 
de otros dos sacerdotes. 
En el coro una orquesta de 30 profeso-
res y numerosos cantantes, entre los que 
distinguimos a los señores Matheu, Rosa-
lea. Miró, González, Pérez, Marco, Fer-
nández... Interpretan la gran Misa de P. 
Hernández, con un gusto y armonía Ini-
mitables. Igual perfección pusieron en la 
ejecución del Esce-Panls, de Pastor, y en 
la Marcha del mismo al final de la Misa, 
lo mismo que en los cantos litúrgicos du-
rante la procesión del Santísimo. 
Dirlgíb a la artística agrupación musi-
cal el laureado maestro Pastor, bajo cu-
ya batuta ".os notable» músicos y canto-
res supieron cautivar la atención del nu-
meroso auditorio, que no dejó de hacer 
grandes eloglob de la labor del maestro 
Pastor. 
E l P. Amigó, con su elocuencia arreba-
tadora y au sabiduría, cantó las glorias 
de Jesús en el Sacramento de la Euca-
ristía de un modo inspiradísimo. 
Después de la Misa, el Sacramento, fué 
paseado triunfalmente entre dos filas de 
fieles que ocupaban en redondo las are-
pilas naves, mientras los cofrades de am-
bos sexos le daban escolta. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
La Orden del Carmelo empieza a ron-
memorar la Resurrección del Señor des-
de las .res a. m. del domingo, a cuya 
hora, reunidos los religiosos en el templo, 
empiezan los Oficios propios del día con 
gran solemnidad, durando el canto de 
los mismos hasta las cuatro, a cuya hora 
se exporte el Santísimo, siguiendo la Miaa 
solemne y procesión. 
Ya más avanzada la mañana, vuelven 
nuevamente a celebrar el fausto aconte-
cimiento con nuevos cultos y cuando la 
•noche tiende su estrellado manto, nueva-
mente se reúnen para dar gracias al cielo 
por la Resurrección del Señor. 
Este programa ha sido el llevado a ca-
bo en San Felipe. 
A las tres a. m. del pasado domingo, la 
Comunidad de Padres Carmelitas entonó 
los Oficios, celebrando a las cuatro la 
Misa solemne, terminándose con la proce-
sión del Santísimo Sacramento. 
La Iglesia lucía una sorprendente Ilu-
minación. 
Presenció estos tradicionales cultos gran 
concurso de fieles. 
A las siete y media a. m. se repartió 
la Comunión. A las ocho y media tuvo 
lugar la Misa Conventual. 
Por la noche, rezado el Rosarlo, pro-
nunció el sermón el P. Ambrloso. 
La parte musical estuvo a cargo del co-
ro de la Comunidad reforzada con va-
liosos elementos musicales. 
IGLESIA DE SAN NICOLAS 
Habíamos visto anunciada en nuestra. 
Crónica Religiosa que en esta iglesia pa-
rroquial se coronaría a la Virgen. De-
seosos de presenciar esta ceremonia, nos 
dirigimos el pasado sábado a la indicada 
iglesia. A la verdad que no nos ha pe-
sado, pues presenciamos una tlemíslma 
ceremonia. 
Después de rezado el Rosario y canta-
das las letanías, un grupo de lindas Joven-
citas: Mercedes González, Carmen Ventu-
ra, Carmen y Adelaida Noguerola, Carmen 
Tosas, Elisarda Martínez, Pilar Lobato, 
Carmen Fernández, Angela Matlenso, Al-
da Oliva y María Rivero, ofrendaron a 
María diversas preces y cantos, mientras 
las monísimas niñas Margarita Díaz y 
Amalla Sanvalle, colocaron en las sienes 
de María refulgente diadema y artística 
corona-
Preparó a las niñas y señoritas para 
este petético acto, la señorvta Antonio Pé-
rez, a quien felicitamos por lo bien que 
han sabido Interpretar sus lecc'ones sus 
alumnas. 
La Resurrección del Señor empezó a 
conmemorarse a las cinco del domingo, a 
cuya hora el párroco, P. Lobato, bendijo 
una artística imagen, hecha por el distin-
guido artista imejlcano señor Enrique L . 
de la Peña, axprofesor de una de las Es-
cuelas de Pintura y Escultura de nuestra 
vecina república El trabajo avalora la 
fama del artista 
Después se dijo la Misa solemne, pre-
dicando el P. Barca, quien estuvo muy 
acertado y oportuno. 
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE 
La Asociación Pontificia 
Los caballeros y señoras que constitu-
yen la Delegación Reperadora al Santísi-
mo, de Jesús del Monte, han celebrado 
con gran pompa la función mensual. 
El Director de toda la Obra en la Dió-
cesis, P. Manuel Menéndez, dispuso el 
templo con gran gu"?to y en la fiesta diser-
to admirablemente sobre el Misterio, que 
conmemoraba la Iglesia. 
La parte musical fué digna de la festi-
vidad, quedando los fieles altamente com-
placidos. 
Por la tarde se rezaron diversas preces, 
se explicó un punto doctrinal y se reser-
vó el Señor, aplazándose la procesión del 
Santísimo hasta el próximo Jubileo Circu-
lar, que en la presente semana correspon-
de a esta iglesia. 
UN CATOLICO. 
LA SEMANA EUCARISTICA 
En la mañana del domingo último, a los 
acordes del órgano y realzado el altar con 
profusión de luces y ñores, fué expuesto 
en la Iglesia de Santo Domingo el Santí-
simo Sacramento, que había sido reserva-
do solemnemente en este templo la tarde 
del Sábado de Dolores, para abrir un pa-
réntesls a la conmemoración de la pasión, 
muerte y resurrección del Redentor del 
mundo. Y si grata es para el alma la im-
presión que experimenta al contemplar 
después de un cielo cerrado la aparición 
del luminoso Febo, mayor fué para los de-
votos de Jesús Sacramentado verle apa-
recer la mañana dominical, recibiendo la 
visita de sus múltiples adoradores. 
Por la tarde se celebró la procesión, que 
estuvo solemnísima, integrándola las se-
ñoras y señoritas de la V. O. T. de Santo 
•Domingo, Asociados pontificios y otros mu-
chos fieles. 
La reserva cerró de manera .brlllantl-
slma los cultos eucarístícos celebrados. 
CARMELO. 
ü í a BODA 
El sábado se verificó en la morada 
de la novia, (Paula 76,) la boda de la 
gentil señorita Eloísa Díaz, con el co-
rrecto caballero Francisco Muro, em-
pleado de las oficinas de la ''Havana 
Central.'* 
La simpática pareja fué apadrina-
da por la señora América González de 
Llórente, y por el doctor Pulgarón 
Bendijo a los felices desposados el P. 
Lezaraga, de la iglesia del Spíritu 
Santo. 
Fueron testigos por él, el contador 
de la Havana Central señor Andrés 
Alonso y el señor Julio Gastón. 
Por ella: el señor Antonio Ruiz y 
Francisco Folón. 
A la conourrencia, que fué numero-
sísima, se le s imó un "buffet" en la 
residencia de la novia. 
El altar que se levantó para la veri-
ficación del acto fué ofrecido por las 
Siervas de María, como obsequio a sus 
bellas cualidades. 
En el tren Central partieron para 
Cárdenas los recien casados. 
He aquí algunos de los nombre de 
la concurrencia que asistió al acto: 
Boea Corrales viuda de Díaz, Eloísa 
Díaz de Maspocb, Clara Berre viuda 
de Muro, madre del novio, Julia R. 
Muro de Río, Margarita de Aguilera, 
Caridad Hernández viuda de Berra, 
Lut^arda Muro viuda de Faes. Rosa 
Villarnobo de Berre, Eloísa Faes de 
Sánchez, María Rita Luque R. da Le-
dón, Clara Luque viuda de Sánchez, 
Elisa Ceusás de San Julián, Francisca 
Luque de Novo, Adela Mesana de Díaz, 
Marina Triay de López, Josefa Rodrí-
guez viuda de Selaya, Eívira Corralea 
viuda de Selaya, Estela Rafael de Vi-
llarnovo, Caridad Betancourt viuda 
de Aguilera, Tula Padilla de Carrete, 
Pilar Ollairide viuda de Piñeira, Ai-
da Pâ o de Anillo, Estefanía Tórnen-
te viuda de Loinaz, Angela Lorenzo do 
Prieto, Carlota García de Ruiz, Leeo-
nor Díaz de Madruga, Angélica Anillo 
de Mendoza. 
Señoritas: Eloína Díiz Corral- s, Ro-
â, Amelia y Evangelina Dlnz, Ana 
María Padilla, Concepción Leilón, Sa-
ra Marrero. Carmen y Rafaela Ra-
món, Manuela y Caridad Bachiller, 
Juana y María Loinaz, Catalina Suá-
rez, María Avila, Aracelia L^pez, Vir-
ginia González, María Selaya, Anto-
nia y Angela Alvarez, Sacramento 
Sonsa, Mercedes Losada, Berta Pache-
co, Josefa Padilla, Lutgarda '^rilo. 
Felicidades sin cuento y sin fin de 
sea a los desposados, 
UN TESTIGO. 
Integridad estomacal. 
La manera de prolongar la vida es 
conseguir una buena digestión, po-
niendo al organismo en condiciones 
de resistencia para evitar y curar las 
enfermedades crónicas. La integri-
dad estomacal se consigue tomando el 
Elíxir Estomacal de Sáiz de Carlos. 
E s p e c t á c u l o s 
PATRBT.— 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. — Función por tandas. 
A las 8 : E l Centenario de Crcba. 
A IBS 9: E l triunfo de la Conjun-
ción. 
ALBISU.— 
Compañía española de darmas po-
liciales dirigida por Ramón Caralt. 
A las 8 : NickcaHer. 
GRAN TEATRO DEL POUTEAMA.— 
Compañía dramática italiana Gran 
Guignol.—'Función corrida. 
. A las 81/2: Estreno del drama L'TJo-
mo misterioso, y la sátira cómica en 
un acto, I I martire di Via PigaUe. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Punción por tandas. 
A las 8 : Poca pena. 
A las 9: E l terrible Pérez. 
A las 10: E l M 6 de París. 
En cada tanda se exhibirán varias 
películas. 
TEATRO HEREDIA.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Flmción por tandas. 
A las 8 : El- tesoro de l-a h-nija. 
A las 9: L a marcha de Cádiz. 
Antes de cada tanda se proyectarán 
varias películas. 
ALHAMBRA.— 
Compañía cómica-lírica. — Fun-
ción por tandas. 
A las 8 ; Cuba y Méjico. 
A las 9: iwi reclamación Francesa. 
En cada tanda se proyectarán va-
rias películas. 
PLAZA GABDEN.—Gran cinematógra-
fo.—Punción por tandas. — Estreaoa 
diarios. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas.—Estrenos dia-
rios.—Matinéea los domingos. 
REVISTAS 
En "La Moderna Poesía," Obis-
po 135, han recibido una gran reme-
sa de periódicos de España y revis-
tas, entre ellos el "Blanco y Negro," 
"Nuevo Mundo," el "Mundo Gráfi-
co," "Los Sucesos," "Las Ocurren-
cias," " L a Actualidad," y los dia-
rios de Madrid con muy interesantes 
notas. 
Hay también nuevo surtido de pos-
tales y de papel de cartas con dibu-
jos superiores de gran fantasía. Va-
yan a verlos. 
S e c c i ó n de I n t e r e s P e r s o n a l 
EL BUCCHU-BASMA 
D i u r é t i c o p o d e r o s o 
es el más eficaz y asimismo el único verdadero 
especideo de las enfermedades del riñon y de 
las rías urinarias 1 
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Crónica Religiosa 
DIA 25 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Iglesia 
de Jesús del Monte. 
La Anunciación de Xuestra Señora 
y Encarnación del Hijo de Dios. San-
tos Dimas, el buen ladrón, Quirino e 
Ireneo, mártires; Pelayo y Ermelan-
do, confesores; santa Dula, virgen y 
mártir. 
Tercer día o martes de Pascua. La 
solemnidad de este tercer día no es 
otra cosa que una continuación de la 
del primero, pues es la misma celebri-
dad, ei mismo misterio, la misma fies-
ta de este día que la de los dos ante-
cedentes. El introito d* la misa de 
hoy nos describe las principales ven-
tajas de la rica herencia que Jesueris-
to nos mereció. No cesemos de dar 
gracias a Dios 'por un tan insigne be-
neficio y cantemos sus alabanzas con 
' una santa abaría^ La Iglesia no pue-
de coutener su gozo en todo el tiempo 
pascual ¡ y así no tiene en la boca si-
no cánticos de alegría, y aocicnes de 
gracias, y su reconocimiento por el 
beneficio de la redención, la lleva a 
querer inspirar sus mismos sentimien-
tos a todos los pueblos de la tierra. 
Todos los días de esta semana se 
han celebrado siempre en la Iglesia 
con una solemnidad muy particular, 
aun después que no son días de fiesta. 
L i misa de cada día es propia y siemi-
pre es la historia, y una nueva prueba 
de la resurrección del Salvador. 
F i e s t a s e l M i é r o l e a 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 25. —Corres-
ponde visitar a la Anunciata, en Be-
lén. 
Parroquia del Espíritu Santo 
E l Jueeve 27, a las ocho de la mañana, se 
ce lebrará la miaa mensual a Xuestra Se-
flora del Sagrado Corazón, con plática. 
LÍA CAMARERA. 
8*61 4.03 
Parroquia dei Santo Angel 
A N u e s t r a S e ñ o r a 
de l S a g r a d o C o r a z ó n 
E l día 27, a la» 8 a. m., se cantará la 
misa con que mensualmente se honra a la 
Sant í s ima Virgen. Se suplica a todos sus 
asociados y devotos, la asistencia. 
L A C A M A R E R A . 
3447 4.35 
Jesús Nazareno del Rescate 
de Arroyo Arenas 
DOMINGO 23.—A las 6 y media p. m. 
Saldrá de la Iglesia del Cano proceslonal-
mente, la venerada imagen del Nazareno 
para ia Ermita de Arroyo Arenas, cantán-
dose a BU llegada solemne Salve por el 
coro del laureado maestro señor Rafael 
Pastor. Después de la Salva se quemarán 
variadas piezas de fuegos artificiales en 
honor del Patrono por el hábil pirotécnico 
señor Vázquez, tocando una banda de mú-
sica los Intermedios. 
LUNES 24.—A las 9 a. m. Solemne fies-
ta religiosa en honor de Jesús Nazareno 
del Rescate, Patrono de la Ermita de Arro-
yo Arenas, estando la sagrada Cátedra del 
Espíritu Santo a cargo del Pbro. Eduardo 
A. Clara, Párroco de Guanajay. La or-
questa será tí'rígida por el competente y 
laureado maestro señor Rafael Pastor. 
A las 6 y media p. m. Saldrá procwsio-
nalmente la milagrosa Imagen de Jesús 
Nazareno del Rescate con la carrera de 
costumbre, cuyo trayecto será iluminado 
con luces de bengala, tocando en la pro-
cesión una banda de música. 
A la terminación de la procesión se que-
marán hermosas y sorprendentes piezas 
de fuegos artificiales por el afamado pi-
rotécnico señor Vízquez, tocando la ban-
da los intermedios. 
Lucirá la Ermita una espléndida Ilu-
minación eléctrica ambas noches en la 
qu: se destacará una hermosa estrella con 
Infinidad de luces en cuyo centro apa-
rece la Imagen del Nazareno ornado de 
luz. También tendrá un alumbrado espe-
cial el trayecto de la procesión. 
El viernes 28, a las 8 a. m. tendrá lu-
gar, Dios mediante, en la referida Ermita, 
una Misa so^mne con Ministros en ac-
ción de gracias al Nazareno por beneficios 
concedidos a una familia devota, estando 
el sermón a cargo del Revdo. P. Jorge Ca-
marero, S. J., incansable cantor de las 
glorias del Nazareno. 
Habrá facilidad de comunicaciones loe 
días 23 y 24 por los carros del "Hava-
na Central," por 'Concha," coches y gua-
guas hasta Marlanao y viceversa a todas 
he ras del día y de la noche. 
El Cano, Marzo de 1913. 
C 942 
Manuel Rouco y Várela, 
Presbítero. 
<lt-17 5d-18 
Interesante a las personas flacas 
He hecho a Dios una promesa y la quiero 
cumplir. Le he 
prometido indicar 
a 5,000 personas 
un remedio infali-
ble e inofecsiro 
para engordar en 
muy poco tiempo 
y gozar siempre 
de perfecta salud. 
Envíeme su nom-
bre y d i r e c c i ó n 
] Tintamente con 
un sello colorado 
r le es<íribiré. Mi dirección es SOR ANGE-
JA, Apartado 351. Habana. 
C 906 15-13 M 
ENSEÑANZAS 
COLEGIO DE SAN ELOY 
De Ira . y 2da. Enseñanza . Idiomas, Dibu-
jo, Mecanografía, Comercio y Magisterio. 
Se admitan Internos, Medios, externos, 
clttses particulares y nocturnas. Director, 
E loy Crovetto, Cerro núm. 535. 
3415 10-23 
PROFESOR DE INGLES 
A. AuguMtun Roberfs, autor del "Método 
Kovlsimo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días, menos los 
sábados , un centén al mes. Abulia nOm. 95. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema m&s eficaz de edu-
car el oído. Las nupv.js clases empezaran 
el 1». de Abril. 3152 13-13 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases de Inglés , Francés , Teneduría de 
Libres, Meeano(Taffa y Plano. 
—8PAJÍISH LESSONS— 
Corralea n&mero 141, antiguo. 
2781 26-6 Mz. 
L E O N I C H A S O 
U C T I f C I A n o E3f FILASOVIA. T L K T I t A B 
Va. lecoloscs de Pnmora 7 Setrunda no-
seüansa 7 de prepameiOn para el Magl3> 
terlo. joformara-n en la Administrad kn 
dt esta periódico. 6 «a Acoata núm. M. 
aatleno. A 
ARTES Y OFICIOS 
K R A M E R 
Nuevamente nos hacemos cargo de com-
posiciones de relojes, a cargo de un oom-
pétente relojero alemin. 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A D E K R A M E R 
Y C a , OBISPO ]VUM. 105 
3420 4-23 
Be extirpa por compltto, 20 afloa di? prde-
tlea. Aviso; Bernaza 1C. Informes garan-
t ía a Batisfacción. Telf. A-4865. García. 
31»' • ' I * 
C O M P R A S 
SE COMPRAN LIBROS 
y papeles de mús ica personalmente o por 
carta, avla<id en la calle de Acosta n ú m e -
ro 64, l ibrería. Habana. 
8416 4-23 
S E COMPRA UNA CASA Q U E E S T E E N 
la Habana, aesds (1.500 hasta 14,000, que 
tenc-a buenas escritura*. V e r o escribir a 
la aefiora viuda de L . , Merced 95, antiguo. 
?441 8-18 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
En la calle de Teniente Rey, desde 
Prado a la de Bernaza, se extravió 
anteayer un llavero oon sns corres-
pondientes llaves 
Se ruega a U persona que lo liaile 
lo entregue en la redacción de este pe-
riódico. 
SOLICITUDES 
E N N E P T U N O 63, ANTIOUO, BAJOS S E 
solicita una cocinera que sepa BU obliga-
ción y sea aseada. Sueldo, 3 centenes. 
3467 4-25 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
José Coya y Rodríguez , natural de Monfor-
te de Lemus, Ameda, Provincia de Lugo. 
Lo solicita para un asunto de familia E v a -
risto Vázquez, café de la Punta, Isabela de 
Sagua. C 998 8-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V S N . P E -
nineular de criada de manos en casa for-
mal. Informan en Estre l la 113, tren de la-
vado, a todas horas. 
8494 4-25 
A L C O M E R C I O 
Tenedor de Libros competente, extranje-
ro y que posee varios idiomas, desea colo-
csarse en casa respetable: no tiene preten-
siontes. Dirigirse a Tenedor de Libros, San 
Carlos núm. 11, Cerro, Habana. 
34-43 4-25 UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E SA-
be BU oficio a la espaflola y criolla, solici-
ta colocación, pudiSndo dormir en és ta : tie-
ne referencias. Es tre l l a núm. 16, altos. 
8442 4-25 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y UNA 
criada de manos para ir a Tampa, que ten-
ga referencias. Informan en " L a Paris ién ," 
Compostela 114 B, antiguo. 
3441 4-36 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
nlnsular de mediana edaxl de criada de ma-
nos o de manejadora si el niño es chiquito, 
también de cocinera para un matrimonio 
en la Habana o fuera de ella. Neptuno 167, 
informan, bodega, 8440 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una Joven peninsular para corta fa-
milia de moralidad: tiene quien la garan-
tice. Informan en Aguila núm. 116 A. 
a439 4-25 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
psura los quehaceres de la casa en corta fa-
milia: tiene quien la garantios. Qaliano 
y San JosC, altoe del caffi " E l Globo." 
8487 4-26 
S E S O L I C I T A UNA OOCINBRA Q U E S E -
pa cumplir con BU ob l igac ión y sea aseada, 
on Monte 280, entroauelo*. 
3486 4-25 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P E N I N S U -
lar, de m«'ilaná edad, para todo el servicio 
de una casa chica. Sueldo, 8 centenes y 
ropa limpia, Calla 13 núm. 478, Vedado, 
8435 4-25 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
Jadora, solicita colocarse una Joven ponin-
eular que tiene quien responda por ella. 
San Lázaro núm; 197, 
8433 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarae de manejadora o criada de manos 
en casa moral! tiene quien responda por 
ella. Aguacate núm. 122. 
8482 4-25 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
que ter.sya buenas referencias, 2S entre A 
y B, señora de González del Vallei 
8483 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlneular de criada de manos o manejadora: 
«abe cumplir con su obllgaclfin. Informan 
en Aguila 245, antiguo, esquina a Corrales. 
8491 4-25 
UNA C R I A D A D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa de corta familia, entiende un poco de 
costura .prefiere el Vedado. Calle L esqui-
na a 21 .bodega. 8490 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular .prefiere para habitaciones: tie-
ne quien la recomiende. Informan en B a r -
oelona núm. 7, altos. 
»48» 4-2S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos, no hace mandados a la 
calle. Informan en Corrales 78. 
3486 4-25 
C O C I N E N A 
Se solicita en Jesús María núm. 70, altos. 
8464 4-25 
C R I A D A 
Se solicita en Je«iús María n ú m 70, altos. 
3465 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de ci iada de manos o manejadora: 
tiene buenos informes. Darán razón en 
Aguila núm. 116 A, habitación número 144. 
3463 4-23 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N P A -
seo núm. 33, antiguo. Vedado, o en Obispo 
100. darán razón. 3462 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O P E -
nlnsular en una buena casa o para un ca-
ballero: e s tá práct ico en el servicio y con 
bastante tiempo en el país : tiene referen-
cias. Prado núm. 63, Néctar Habanero. 
3456 4-25 
UNA C O C I N E R A R E P O S T E R A E N G E -
neral. de color, desea colocarse: tiene las 
mejores referencias de las casas en donde 
ha servido. Aguiar núm. 55, antiguo. 
3455 4-25 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C o -
locarse, una de criandera, a leche entera, 
de un mes y la otra de criada de manos 
o de manejadora, ambas con referencias. 
Monte núm. 24, antiguo. 
3453 4-25 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de comercio o particular: 
sabe cocinar a la criol la y a la e s p a ñ o -
la, entiende de reposter ía y tiene buenas 
referencias. Informan en Aguila núm. 7 6. 
8453 4-25 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de criandera, de tres meses, 
y la otra de criada de manos o maneja-
dora, ambas con referencias. Cárcel n ú -
mero 19, cuarto núm. 4. 
3451 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de manejadora o criada de manos: 
sabe cumplir con su obl igac ión. Informan 
en Es tre l l a núm. 78, bajos, esquina a Man-
rique. • 3460 4-25 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, que sea de formaJldad y haya 
tratado niños. Sueldo, 8 centenes y ropa 
limpia. Informes en Salud núm. 98. antiguo, 
altos. J448 4-25 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado de manos o para ouaJquier 
otrr> trabajo: sabe su ob l igac ión y tiene 
referencias de casas de comercio. Agua-
cate núm. 17. 3446 4-25 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de famil ia , o de co-
mercio, damdo buenas referencias. Drago-
nes núm. 42, segundo cuarto, núm. lo. 
8444 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa de moralidad: no duer-
me en la colocación n¡ sale de la Habana y 
tiene recomendaciones. Lampari l la n ú m e -
ro 68. 3473 4-25 
D Z AMA D E L L A V E S O D E C A M A R E -
ra. en hotel o casa particular, de mora1, i dad, 
desea colocarse una peninsular que sabs 
Inglés por haber vivido 14 años en los E s -
tados Unidos. San Rafael núm. 241. 
3472 *-25 
C R I A N D E R A J O V E N , R E C I E N P A R I D A , 
desea colocarse, joven, peninsular y con su 
niño que se puodt, ver. Calzada de Jesús 
del Monte núm. 615, antiguo. 
3478 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
penisnular, acostumbrada a servir en el 
pa í s : tiene quien responda por ella, de cria-
da de m^nos. Sueldo, 3 centenes. Sabe cum-
plir con fu obl igación. Informan en Cura-
zao núm 16. 3477 4-25 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E M E -
Mlcna edad o un Joven que entienda de co-
cina, pora el servicio de un caballero. Mon-
te núm. : 8, locería. 
3476 4-25 
G r a n A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s 
Vlllaverde y Ca. O'Rellly 13. Te l . A-2348. 
E s t a antigua y acreditada casa facilita, 
con referencias, lo mismo para esta capi-
tal que a cualquier punto de la Isla, cria-
dos de ambos sexos. A los hoteles, fondas, 
cafés , etc., dependencia en todos los giros 
y cuadrillas de trabajadores para el campo. 
3474 4-25 
T X A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
viuda, muy formal, desea colocarse para 
ama de llaves, o bien para cuidar una se-
ñora. Vedado, calle 4 entre 17 y 19, n ú -
mero 176, 3484 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E p E C R I A N D E R A 
una señora peninsular ae mediana edad: 
tiene buena y abundante leche y buenas 
recomendaciones de casas donde ha estado 
criando. Informan en Teniente Rey 81, an-
tiguo. 3483 4-25 
SE NECESITA UN BUEN COCINERO 
que sea de mediana edad, que sepa su obli-
gación, para este establecimiento, con «l 
sueldo de 35 pesos y que acredite su buena 
conducta. La América, Güira de Melena. 
C 988 3t-22 3d-23 
T E M E D O R e£ L I B R t S 
Se ofrece para toda erase do trabajos da 
contabilidad. Lleva libros en horas desoen-
padas. Hace balances, liquidaciones, «te, 
San Rafael núm. 149, altos. 
S A S T R A . UNA MUY B U E N A S E OFRECH1 
en su casa para costura de sas trer ía y ca-
miser ía o para ropa de niños: tiene quien 
la recomiende. Escobar núm. 37, moderno. 
3391 4-23 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N S U -
lar, no muy joven, que sepa su obl igac ión y 
que duerma fuera. Sueldo, tres centenes. 
Prado 60, altos, antiguo. 
3386 4-23 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse: cocina a l a e spaño la y criolla y 
sabe su obl igación. Aguila número 157. ' 
3390 4-23 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera: sabe cumplir 
y e s tá aclimatada en el pa í s ; sueldo, 4 cen-
tenes. Informan en Fábr ica núm. 4, J e s ú s 
dei Monte. 3389 4-23 
E N O F I C I O S 8S. L E T R A B, E N T R A D A 
por el Almacén. P a r a corta familia se de-
sea una cocinera peninsular que sepa su 
obl igación y sea limpia y una criada da 
mano para la limpieza de cuartos y ayudar 
a los quehaceres de la caso. Si no ti en» 
buenas referencias, que no se presenten. 
3335 4-23 
FRANCESA O PERSONA QUE HABLE 
francés, se necesita para manejar una 
niña en Baños esquina a 15, Vedado; quft 
tenga buenos informes. 
3434 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA; 
peninsular, manejadora o criada de manos; 
ea car iñosa con los n iños . San José 101, en-*1 
tre Oquendo y Marqués González. 
3401 4-23 
S I R V I E N T A D E M E D I A N A E D A D S E 
ofrece para manejar un niño de 2 a 3 a ñ o s 
de edad o para servir a un matrimonio so-
lo* sabe cumplir con su obl igación. Cuba* 
núm. 1, altos. No admite postales. 
3425 4-23 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS,, 
Joven y formal, peninsular o de color: tie-
ne que haber servido en otra casa y traer 
recomendación. Sueldo, 4 centenes. P a r a 
tratar de 1 a 4 exclusivamente. Vedado, ca-
lle 17 núms. 126 y 128, entre L y K . 
3399 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera, con buena recomendación de la casa 
donde ha servido, no tiene inconveniente en 
Ir al Vedado o a. Jesús del Monte. Sol nú-
mero 90, antiguo. 3397 4-23 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DEJ 
José González Otero, natural de Santa E u -
genia de Asma, Lugo. Lo solicita su hija, 
María Juana González Gómez, San Láznro 
269, Habana. Se suplica la reproducción en 
todos los periódicos de la República. 
339C 4-23 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leche entera, buena y abundan-
te, de cinco meses, dando referencias. Cam-
panario núm. 4, a todas horas. 
342& 4-23 
F I N C A . S E COMPRA UNA D E S D E 1 A 
10 cabal ler ías , en la provincia de la Haba-
na y que linde con carretera. Trato directo. 
Víctor A. del Busto, Habana núm. 89, te-
léfono A-2850. 3424 4-28 ' 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E ñ E A 
colocarse para establecimiento o casa par-
ticular. Cocina a la e spaño la y a la criolla. 
Informan en Aguacate núm. 82. 
3422 4-23 
S E S O L I C I T A 
tomar en alquiler, en casa tranquila y de-
cente, dando y ex ig i éndose referencias, un 
piso principal, de. planta nuevá , frente A 
la brisa, que no pasen e .éctricos y que ten-
ga buen vecindario, con sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, cocina, baño y servicio 
sanitario completo, entrada libre e Inde-
pendiente en absoluto para el que lo al-
quilo. Avísese por escrito al Sr. Francisco 
Pérez de Alderete y Morales, en Amargu* 
ra núm. 33. altos. 3419 á-23 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M.\NO 
que sea limpia y ordenada, para corta, fami-
l ia sin niños. Sueldo, 3 centenes y ropa 
limpia. Calzada del Cerro núm. 581. 
341S: 4-23 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S . D R A O O -
nes 16, te léfono A-2404. E n 15 minutos y 
con referencias, facilito toda clase de cria-
do?, dependientes .camareros, crianderas y 
trabajadores. 3417 4-23 
UNA J O V E N D E M O R A L I D A D T CON 
personas que la garanticen, desea colocar-
se en casa decente para cortas habltaclo-
n.s y coser, prefiriéndola en Columbia o los 
Quemados de Marlanao. Informan en Po-
golottl S34, Marlanao . 
3430 4-23 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en corta familia, dando buenas 
referencias: no va fuera de la Habana. F a c -
toría núm. 30. 3429 4-33 
UNA C R I A D A P E N I N c U L A R D E S E A CO-
locarse dando buenas referencia*. I n í o r m s a 
en Sol núm. 8. 3378 4.33 
UN J O V E N D E B U E N A R E P U T A C I O N 
desea colocarse de mecánico de a u t o m ó v i -
les, pues sabe desempeñar perfectamente 
su obl igación. Para Informes dirigirse a la 
vidriera del café " L i Continental." Prado y 
Dragones. 3377 8-2? 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buen* y abundante leche, di 
dos m^ses: tiene su niño que se le pued» 
ver y buenas referencias. Pr ínc ipe A l i o » 
so núm, 367, antiguo, daian ra^ón. 
3376 4-23 
O F R E C E , P A R A C R I A D A D E MANO 
o manejadora, una peninsular. Informan « 
Oflcios núm, 13, fonda. 
3 3 ^ ^ u 
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C U A D R O S V A S C O S 
Los señores de Ceámirl—nn matri-
monio cuarentón, aunque reciente, que 
goza en el pueblo fama de muy rico— 
llevan ya un larguísimo rato en la al-
coba eonvucal. Es la hora de cenar. 
—Tú," ; 'Ses i l lo ," " d í t e " a la "cosi-
nera" que espere, porque me " p á r e -
se" qué esta noche va de veras—en-
carda doña "Gumer" a su maride—. 
Y mejor si le telefonearías al médico 
" p a " que se venga "de seguida." 
- Don "Sesillo," sin hacer observa-
ción ninguna, corre al teléfono y pide 
comunicación con el doctor, al que re-
comienda que llegue "volando." A la 
cocinera no le avisa nada, porque la 
cosa, seíruramente, no se .presentará tan 
deprisa como para quedarse sin cenar. 
Además, que ya van muchas noches de 
la misma alarma, muchas, sin que el 
aguardado trance pase de ser un ama-
go. La única cuenta que llevan las mu-
jeres, piensa don "Sesillo," y siempre 
les sale mal a las muy "sinsorgas." 
—Por un si acaso—advierte doña 
"Oumer," cuando regresa su marido 
del aparato—lo que voy a "haser" es 
acostarme ya* "Has te" el favor de le-
vantarme las tapaderas. 
—Ya están—dice don "Sesillo." 
—"Haste" el favor, también, de 
abrirme la coqueta—añade doña "Gu-
mer" con un gesto de dolor que la obli-
ga a poner cara de perro—. Ya te diré 
" p a " qué es. 
E l marida obedece, emocionado y 
nervioso, " temblándole de terror los 
dedos, porque realmente parece que .va 
de veras ahora, y. en actitud resigna-
da, espera las nuevas órdenes de su cos-
ti l la. Hace tres semanas justas que el 
hombre no vive más que para ella y 
para el ansiado premio que a sus amo-
res, aquellos amores tan sinceros y tan 
honrados como el qué más. Ahora de-
bían de venir allí los que aseguraron 
que no se casaba más que por el dine-
ro, sólo por el " t r i g o , " sin "pisca" 
ninguna de cariño n i cosa "paresida." 
—¿Verdá, "GLimersita," que yo te 
quiero mucho, v e r d á ? . . . 
-—Mira, déjate de lerdades ahora y 
búscate ahí unas velitas de "sera" 
amarilla que están "hasia" la "is-
quierda." 
— ¿ E s t a s ? . , . 
—Sí, esas mismas. Y también un San 
llamón Nonato. 
—Ya tengo. 
—Bueno, ponte ahora todo aquí, en 
la mesilla, y "ens i énde t e " las velitas 
de pronto. 
— ¿ " P a " qué es esto?—pregunta 
don "Sesillo" con cierta timidez. 
—"Pa" tener buen "transe." La 
"vesina" del " í e r s e r o " me ha "reco-
mendao." 
Unos minutos más tarde llega el mé-
dico, que reconoce í /doña "Gumer" y 
confirma que la buena señora no se ha 
equivocado hoy en su presunción, y 
media hora después, cuando lo serio 
comienza, don "Sesil lo" pide permiso 
para largarse al gabinete de al ladj , 
porque, francamenre. él no tiene valor 
para presenciar aquello. 
—¡Vete, vete, "maldesido" de 
Dios! . . .—grita doña "Gumer," mi-
rándole furiosamente—. ¡Vete, que yo 
soy la que no quiero tenerte delante 
" m í o " ! . . . 
—Voy a coger antes unos "sigarri-
Hos"—advierte don "Sesillo," acer-
cándose a la mesilla de noche. 
—¡ Qué "sigarr i l los" ni qué ocho 
cuartos!. . . ¡ Anda, lárgate pronto ' . . . 
¡Vete "escapao" de mi "presensia!" 
" P a " o t r a ' v e s " 
—Vayase, váyase usted al gabinete 
—le recomienda el médico—. Ya le avi-
saré si me hace falta para algo. 
— í " P a " n a d a ¡ - ^ i t a doña "Gu-
m e r " — ¡ " P a " nada! 
—Pero.. . 
—¡Lo que me siento es haberfe "co-
nosido " ! . . . ¡ Vete, vete pronto! . . . 
¡No me "martirises" más, "Sesi-
l l o " ! . . . 
E l dueño de la casa, dejando en ta al-
coba a su mujer, al médico y a las 
criadas, hace como que pasa al gaoi-
nete, y con mucho tiento, andando en 
puntillas, aunque no es necesario por-
que los gritos que da entonces su seño-
ra bastarían a cubrir el sonar de una 
banda, váse lentamente hasta el come-
dor. A saber lo que durará aquéllo. 
—"Hase" usté bien éa estarse aquí, 
señorito—le dice, después de un rato, 
la criada, que llega buscando el coñac. 
—Contra usté está dando toda. 
— ¿ E h ? . . . 
—Que la culpa la tiene usté, se " d i -
se." Que mejor si se " h a b r í a " "que-
dao" soltera " p a " siempre. Que uste-
des son los que deberían pasar por es-
to, y no las "probes" de nosotras. En 
fin, horrores se está "disiendo." 
—Pero. . , 
— Y también que se es usté un ca-
nalla. 
—¿Yo? 
—Como que en cuanto se tenga 
"fuersas," con un candelero de esos 
en que están la<! velas " p a " San Ra-
món, piensa romperle a usté la "cabe-
sa." 
Terminada su cena, que él mismo se 
ha servido, pasándola, plato tras pla-
to, desde la cocina al comedor, don 
"Sesillo" vuelve sigilosamente hasta 
el gabinete, resignado a soportor allí, 
aunque no tenga pitillos que le sirvan 
de alivio, todo lo que su mujer maldi-
ga de él y de la hora en que se casa-
ron. 
—¡'Bandido!. . .—óyese decir a doña 
"Gumer," cuando sus quejidos la de-
jan espacio para hablar—. ¡ Más que 
bandido!. . . 
—Calma, señora . . .—aconse ja el 
médico. 
—¡No, que es un canalla!—ins'síe 
la paciente—. ¡Un canalla comple-
t o ! . . . 
—'¡Quiá! Verá usted ahora cuando 
venga.. . 
—No, "dotor ," no quiero verle más 
ni por asomos!.. . ¡Le mato si le 
veo ! . . . ¡ Viuda, viuda me prefiero ser 
" p a " siempre ! . . . 
' Llegada la media noche, hácese de 
pronto el silencio en la alcoba, óyense 
luego unos débiles lloros, y acto segui-
do se entreabre suavemente la pu-r/ta 
del gabinete. 
—Es un niño—dice el doctor. 
—¿Puedo pasar? — pregunta don 
"Sesillo," poseído de una emoción ex-
traña. 
Ahoia mismo. 
Y cuando el tan maldecido esposo 
entra en la alcoba, su señora, a la que 
mira el hombre aterrorizado, se inclina 
en la cama rápidamente y coge las velas 
que alumbran en la mesillo. Don "Se 
s i l io" da un paso atrás. 
—Toma—le ordena doña "Gumer," 
animándole a acercarse y entregándole 
el San Ramón y las velitas—. Guárda-
te " p a " otra "ves." 
M. A R A N A Z CASTELLANOOS. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una señora de color, o bien para 
acompañar una señora sola: tiene quien 
responda por ella. Manrique núm. 120. 
3382 4-23 
D E S E A C O L O C A U S E U X J O V E N D E 
criado de manos o dependiente de' un café 
o portero: tiene buenas referencias. Infor-
man en Luz núm. 97, antiguo, de 8 a 10 y 
de 12 a 4. 3414 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de manos o manejado-
ra. Informan en Carmen núm. 6. 
3411 4-23 
S E S O L I C I T A UN M E C A N I C O D E P R I -
mera clase para trabajar de tornero y re-
cortador. American Steel Co. of Cuba, H a -
cendados. ^409 . 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para limpieza de habitaciones: sa-
be coser y tiene quien responda por ella; 
también se coloca de doncella para las se-
ñoritas . Informan en Aguila 120, antiguo. 
3408 4.28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para manejadora o para cuartos. 
Informan en Salud núm. 3, altos. 
3407 4.23 
UN P R O F E S O R D E P R I M E R A E N S E -
ñanza se solicita en San L&zaro 336, altos, 
de 11 a 1 p. m., informarán. 
3363 4.21 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
o criada de manos una joven peninsular: 
tiene buenas referencias. Aguila número 
11G B, altos. 33G2 4-21 
L N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
aesea colocarse en casa particular o de co-
mercio: sabe cumplir con su obl igación y 
tiene referencias. Informan en Maloja nú-
ln6ro 5. 336i 4 . 0 ! 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLOCA-
ion, una para cuartos y la costura y que 
ra corta familia y la otra para manejado-
Informan en Santa Clara núm. 5 
3359 4-21 
C A L L E K. E N T R E 15 Y 17. ' V I L L A ANI-
ta, "Sedado, se solicita una ciada con re-
comendación y acostumbrada al servicio 
fino- 3365 4.2! 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
a leche entera, buena y abundante, de m«s 
y medio y tiene referencias. Calle de los 
Sitios núm. 9. • 3366 4.21 
TRABUADQRES DE CAMPO 
PARA COSTAR CAÜA 
E n las fincas de Federico Bascuas. klKJ-
'etro 25, en la carretera de la Habana a 
uines. se solicitan 100 trabajadores para 
^rtar cana. Se paga el precio más alto 
ue r i ja en otras localidades. 
26-21 M. UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos o camarera, asi 
como para repasar ropa, pues entiende a l -
go d- costura: es formal y de buena con-
ducta. Informan en la calle d© CArdenaa 
»üm. 17. altoa, m « 4,-20 
UNA C O C I N E R A ' P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia o de comer-
cio, teniendo quien la garantice: duerme 
o no en la colocación. Salud núm. 23. 
3355 4.21 
UNA C R I A N C E R A , J O V E N , R O B U S T A Y 
sana, como lo revela el niño que tiene, de-
sea colocarse a leche entera, buena y abun-
dante: tiene quien la garantice y va al 
campo. Marqués González 78, esquina a 
Peñalver , bodega. 3367 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de criada de manos o manejadora: tiene 
quien responda por ella, es de mediana 
edad. Ayesterán núm. 2. 
3322 4-20 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R ( Q U E NO 
asiste por tarjetas postales) desea colocarse 
en casa de familia, dando buenas referen-
cias. San Lázaro núm. 295. 
3327 4-20 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O P A R A R E 3 -
taurant, fonda, café, casa de comercJo, co-
cina a la española, criolla, francesa e ita-
liana. Informan en Corrales núm. 96, cuar-
to núm. 6. Tiene quien lo recomiende. 
3332 4-20 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una para manejadora y la otra pa-
ra criada de manos o de habitaciones, am-
bas con buenas referencias. San Rafael nú-
mero 14, entresuelos. 
3331 4-20 
DOS P E N I N S U L A R E S D E M E D I A N A 
edad, de«ean colocarse, ur.a de cocinera y 
la otra de criada de manos: saben cumplir 
y tienen referencias. Informan en H entre 
7 y 9, carnicería. Vedado. 
3337 4-20 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E MA-
nos desea colocarse una peninsular que tie-
ne quien responda por ella. Aguila nú-
mero 116. 3370 4-21 
S E S O L I C I T A N P E O N E S P A R A L A S CAN-
teras de Camoa. Informan de 8 a 9 de la 
mañana. Lonja del Comercio 421-122. 
3338 6-20 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar que sepa cumplir con su obl igación y 
pueda dar recomendaciones de las casas 
en que haya servido. Prado 68. 
3368 4-21 
P A R A E S T A R A L CUIDADO D E UNA 
niña se solicita una jovencita de color de 
13 a 15 años de edad. Sol 53, altos. 
3340 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera: prefiere una casa de comer-
cio, no duerme en el acomodo y tiene re-
ferencias. Rayo núm. 67. antiguo. 
3352 4-20 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse en casa particular o de comercio: tie-
ne recomendaciones. Informan en Aguacate 
núm. 82. 3361 4-20 
E N MONTE 387, ALTOS, MODERNO, S E 
solicita una cocinera que duerma en el aco-
modo y una lavandera que también duerma. 
Sueldos, tres centen-o" 
3347 4-20 
TOHA PET^ONA DE AMIBOS SEXOS 
ríeos, pobres y de pequeño capital. 
0 aue tengan medios de vida, pue-
den casarse i?£ral y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan causas di-
versas, ercribiendo con sello, rouy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos, al señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
ser.orHas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los ínt imos familiares y ami-
bos 
3457 alt. 4-2: 
CAMBISTAS. UN J O V E N CON A L G U N A 
práct ica en cambio, venta de billetes, trá-
mites en las oficinas de lotería, etc., desea 
colocarse en casa de cambio. Persona del 
mismo giro lo garantiza. Dirigirse a Sa-
mue1 Bernaza 2, e .quina a Obispo. 
3339 5-20 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para arreglar habitaciones: 
no le importa viajar y gana 3 centenes y 
ropa limpia. O'Reilly núm. 5 .altos. 
3318 4.20 
E N C A R D E N A S 28, ANTIGUO, S E S O L I -
cita una señora peninsular para el servi-
cio de un matrimonio y manejar un niño 
de 17 meses. Puede dormir fuera del aco-
modo. 3344 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
sabe cumplir con su o b l a c i ó n y tiene bue-
nas referencias. Informan en Villegas nú-
mero 105, 3343 4-20 
S A S T R E C O R T A D O R CON B U E N A GA-
rantía, desea encontrar una casa buena 
donde trabajar (en la ciudad o en el cam-
po.) Informarán José García, Teniente Rey 
67, en la cantina del café. 
3341 4.20 
UNA C R I A D A D E L PAIS, B L A N C A , D E -
sea colocarse para el servicio de ma-
nos o de cocinera ,en casa de poca familia 
o de matrimonio sin hijos. Informan en 
Lampari l la núm. 18, bajos. 
3349 4-20 
hacer presente que las excelentes máqui-
nas de coser "New Home" las vendemos 
a plazos sin fiador, no obstante decir al-
gunos colegas lo contrario. Vidal y Fer-
nández , 112 y 114, O'Reilly 112 y 114. 
C 967 13-19 M. 
T E N E D O R D E L I B R O S . — S E N E C E S I T A 
uno competente y con aspiraciones. Si co-
noce el ramo de tejidos, mejor. Escr ib ir con 
detalles y referencias a la letra R, Aparta-
do núm. 209, Habana. 
3296 8-19 
Para Semana Santa ha traído un co-
losal surtido de conservas que detalla a 
los precios siguientes: Bonito en Esca-
beche, clase extra, 35 cts. lata. Bonito, 
Atún, Congrio y Merluza clase fina, 30 
cts. lata, el corriente a como quieran. An-
choas, lata de 1 kilo, 60 cts. Truchas en 
aceite y escabeche a 75 cts. lata. Angulas, 
30 cts. Calamares rellenos, 35 cts. Meji-
llanes, 30 cts. Sardinas a la Cazuela, 1 ki-
lo, 50 cts. Percebes, 40 ctÉ. Besugos en-
teros, asados al limón, 60 cts lata. Maca-
relas, 60 cts. Sardinas en Salmuera, lata 
de 12 libras a $1-40. Queso Cabrales y 
Reinosa. O B R A R I A NUM. 90. 
T E L E F O N O A-5727. 
C 963 lt-18 5d-19 
con buenos informes desea colocación 
con familia cubana como institutriz o 
señora de compañía; habla francés y 
un poco español "F rau le in . " Apar-
tado 1170 Habana, Cuba. 
C 949 9-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de dos meses, a léche entera, re-
comendada por uno de los mejores médi -
cos de la Habana; se puede ver su niña en 
la calle N entre 19 y 21, número 190 y 192, 
te lé fono F-2543, Vedado. 
3182 ' 8-16" 
TENEDOR DE LIBROS 
Balances, liquidaciones y contabilidades 
menores o por horas. Personalmente o por 
escrito a Aguiar núm. 122, Imprenta. 
285 i 37-8 Mz. 
ClifLLOS Y PÍt)S 
Se solicitan operarías 
P E D R O S O 3 6 . — C E R R O . 
c. 701 F. 28 
S E D E S E A 
saber el paradero de Manuel Balino Otero, 
de Culña, Betanzos. provincia de Coruña. 
Estuvo hace 4 años de sirviente en el "Co-
legio de Monserrate," en Cienfuegos y lo 
solicita su hermano Eduardo Balifto Ote-
ro, en el Central Hormiguero, Cienfuegos. 
Se suplica la reproducción. 
2817 15-7 Mz. 
S E SOLiSETAN 
dos personas que deseen trabajar en un ne-
gocio de fácil hacer y de mucha utilidad 
para la clase obrera. Se prefieren perso-
nas qüe tengan conocimiento en la pro-
paganda de sociedades, pudlendo ganarse 
dos pesos diarios. 31 resulta bueno su tra-
bajo se le anticipa dinero en Tejadillo 45, 
antiguo, de 8 a 5 p. m. 
2814 26-7 Mz. 
Dinero e Hipotecas 
S E D E S E A N C O L O C A R $2,000 E N H I P O -
teca. Informes, Narciiso Rulz, Cuba 62, de 
11 a 1 y de 5 a 7 P. M. 
2460 8-25 
P a r a c o í o c a r e n h i p o t e c a s a l 6 ^ , 
7 y 8 %desde $ 1 0 0 e n a d e l a n t e 
Para la Habana, Jesús del Monte, Cerro, 
Vedado, Guanabacoa, Regla y todos los Re-
partos. También se facilita para el cam-
po, sobre fincas rúst icas , desde $200. D i -
nero en pagarés , alquileres de casas y cen-
sos. D ir í ja l e con t í tulos a la oficina, H a -
b na 89, te lé foqo A-2850, de 9 a 11 y de 
1 a 4. Víctor A. del Buiito. 
3207 8.16 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS M I L P E S O S 
en primera hipoteca sobre finca urbana en 
esta ciudad. Informa el Ldo. Alvar^z E s -
cobar, de 1 a 5, en su Bufete, Empedrado 
núm. 30, altos. 3308 6-19-
DINERO.—Con intsrés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos Le valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de ' 'Los Tres 
Hermanos," Consulado 54 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
HAGO H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro' Vedado y Jesús 
del Monte; compro censos, negocio alqui-
leres y vendo fincas urbanas. Evelio Mar-
tínez. Habana número 70. 
2649 26-4 Mz. 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
NEGOCIO VERSAD 
Se vende una casa de azotea, con sala, 
3 cuartos y cuatro más anexos con local pa-
ra hacer cuatro más, y tomada por un a l -
macenista para poner unos carretones; ren-
ta 10 centenes, libre de gravamen, inquilino 
seguro y se da en $6,000. Informarán en el 
café " E l Comercio," Muralla y San Ignacio, 
de 9 a 10 y de 2 a 4. M. Fernández , t e l é f o -
no A-3190. 3485 4-25 
S E VENDE 
casa moderna, a una cuadra de Obispo, ace-
ra de la sombra, toda de hierro y concre-
to, con 500 metros de terreno, de dos pisos, 
sin gravamen, alquilada con buen contrato 
a gran establecimiento en sesenta centenes 
mensuales. Por urgencia se capitaliza al 8 
por 100 libre. Trato directo. Razón, Vi l le -
gas 66, altos, de 12 a 4. 
3481 4-24 
PARA RENTA 
Directamente, sin corredor, se vende ca-
sa de esquina en calle comercial, con es-
tablecimiento. Por contrato produce ente-
ramente libres 38 centenes mensuales. Pre-
cio muy razonable. Dirigirse a Rafael Díaz, 
calle de los Angeles núm. 8, personal o por 
correo. 3458 4-25 
V E D A D O . V E N D O P R E C I O S A CASA E N -
tre la l ínea 17 y 23, con jardín, portal, sa-
la, sakíta, poslllo, tres hermosos cuartos, 
comedor corrido al fondo, cocina, baño e 
Inodoro y patio; grandes ventanas a ambos 
lados y hecha para altos, $7,900. Espejo, 
O'Reilly 47, de 3 a 5. 3487 4-25 
¡OJO A L N E G O C I O ! S E V E N D E N DOS 
vidrieras de tabacos, cigarros y cambio, 
una <le ellas muy barata ,por no poder su 
dueño atenderla. Informan en la vidriera 
del café " E l Continental," Prado y Drago-
nes, de 2 a 4. 3488 4-25 
¡BUEN NEGOCIO! 
Antes del día 15 del próximo entrante 
mes de Abril, debe adjudica.rse en venta 
real a la mejor proposic ión que se reciba, 
una casa moderna, muy buena, con 683 
metros planos de terreno en la loma de las 
calles Once y Doce, a una cuadra de los 
carritos. Para el precio, se admit irá al con-
tado y a plazos, con módico in terés ; es ne-
gocio de oportunidad. Informa el señor Me-
néndez en la calle Diez y Nueve entre C 
y D, Vedado. Trato directo con el com-
prador. 3471 15-25 Mz. 
S <S A N G A ! 
Por no poderlo atender su dueño se ven-
de o se cambia por una casa o solares, 
una finca rúst ica de 30 cabal ler ías , y a lgún 
ganado vacuno en Santa Clara, cerca de 
San José de los Ramos, buenos terrenos pa-
ra caña y potrero. Para informes dirigirse 
a M. Y. , Apartado 23, Marianao. 
3480 12-25 
LE : VEALO 
E n Pérez y Ensenada, Jesús del Monte, 
se alquila la esquina de fraile propia para 
establecimiento: tiene siete metros de fren-
te por 15 de fondo; no se pretende regal ía . 
Precio módico. Su dueño, San Rafael 120%, 
Miguel Recarey. 3479 " 10-25 
SE VENDEN 
En ganga una casa de vecindario en 
el Vedado, calle 9, entrada mensual 
sobre $260; un piso dalante, dos de-
trás , solar 13 por 50, manipostería y 
ladrillos. También el mismo dueño 
vende una ferreter ía con entrada dia-
ria de $30 a $40. Vale $7,000. Dirí jan-
se al dueño, 'apartado 1170, Habana, 
c. 9Í>3 lt-24 3d-25. 
ISIDORO MUNDET 
COMPRA Y V E N D E CASAS, T E R R E N O S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
DA D I N E R O E N H I P O T E C A CON 
MODICO I \ T E R E S 
San Pcrtro 14, por Santa Clara, 
( B A R B E R I A . ) 
3405 - 8-23 
B A R U I O D E M O N S E R R A T E . E N C A M -
pa,narlo vendo 1 casa a la brisa, sala, co-
medor, 5|4. E n Castillo, inmediata a Cr i s -
tina, otra, sala, saleta, 3|4, patio, traspatio, 
sanidad, 6̂ 4 x 31 mts., $3,500. Figarola, 
Empedrado 31, de 2 a 5. 
3394 4-23 
V E D A D O . V E N D O 1 G R A N CASA, 2 C U A -
dras de la l ínea, portal, sala, comedor, 8|4, 
servicio sanitario, saleta, pisos finos, solar 
completo 13'66 x 50 mets. Censo, $500. Pre-
cio, $7,000 y reconocer. Figarola, Empedra-
do 31, de 2 a 5. 3395 4-23 
V E N D O DOS CASAS. A G U I L A NUM. 220 
en $8,400, moderna, admite altos, sala, sa-
leta, 5|4. comedor al fondo, patio, traspatio 
y sanidad completa. Otra Tenerife 50, en 
$4,700, sala, comedor,- 5|4, mosaicos. Su due-
ño de 5 a 6, Monte 27, altos. 
3421 8-23 
Caña y Potrero 
Se desea vender, arrendar o dar en parti-
cipación a quien cuente con recursos y pue-
da tratar inmediatamente, una finca inme-
diata a un pueblo de la provincia de San-
ta Clara y que corta 200,000 arrobas de ca-
ña para 1 entregar a Ingenios Inmediatos. 
Contestar al Ldo. Alvarez Escobar, Empe-
drado 30, de 1 a 6. 
335S 4-21 
POR P R O X I M A DISOLUCION V E N D E 
directamente una sociedad varias casas 
modernas situadas entre Prado, Manrique, 
San Miguel y Animas. Sin gravamen; agua 
redimida. Precios de $12,000 a $19,000. I n -
forman en Manrique núm. 55, moderno. 
3374 4-21 
V E D A D O . E N L A C A L L E C S E V E N D E N 
2 solares, uno esquina al Parque de Medi-
na y otro a 29. Ambos a la b»Msa. llanos 
y sin gravamen. Su dueño en Manrique 55, 
moderno, altos. 3373 8-21 
E N 2,100 P E S O S A M E R I C A N O S V E N D O 
una casa de mamposter ía y azotea, sala, 
comedor, dos cuartos, sanidad, gas, coci-
na y baño ,buena y elegante construcción, 
en lo mejor de la Víbora, trato directo. I n -
forman en San José 23, oficinas, de 5 a 6. 
3350 4-20 
P R O V I N C I A D E MATANZAS. MUY B I E N 
situada vendo 1 magníf ica finca de 9 y me-
dia cabal lerías , cercada de piedra, con 5.500 
palmas, 2,000 frutales, buen pozo, casa de 
vivienda, tiene parte sembrada de caña. F i -
garola, Empedrado 31, de 2 a 5. 
3333 4-20 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E . V E N D O 1 
gran casa, alto y bajo (Manrique) con za-
guán, 2 ventanas, saleta, 7|4 en ambos pisos, 
patio y traspatio. Figarola, Empedrado 31, 
de 2 a 5. 3334 4-20 
S E VENDE 
una casa de huéspedes , situada de Misión 
al Parque Central, con dos l íneas de tran-
vías , del Cerro, Príncipe, Vedado, Jesús del 
Monte y Paradero Terminal, le cruzan por 
el frente y fondo. Sus salones son propios 
para un gran colegio, escritorios, centro 
de manufacturas de tabacos, cigarros o 
frutos del país y sociedad .aunque tenga 
veinte mil socios, etc. Razón. Monte 43. 
de 10% a 1. F . del Río. 
3305 10-19 
S E V E N D E L A CASA D E M U R A L L A 33. 
ocupada por el establecimiento de pelete-
ría de Martínez y Suárez. Informa Ramón 
Peñalver , Galiano 22%, altos, de 7 a 9 y de 
2 a 5. 3257 8-18 
S E V E , V D E L A CASA D E E S T R E L L A 
número 105. antiguo, con una construcción 
inmejorable, muy fresca y libre de grava-
men; darán razón en los altos de la misma. 
3254 8-18 
DOS S O L A R E S B A R A T O S . P A R A A T E N -
der a un compromiso, se venden, muy ba-
ratos, dos solares en la calle de Rodrí-
guez, dos cuadras de la calzada de Jesús 
del Monte; uno tiene cinco cuartos fabri-
cados de madera y teja. Jesús Peregrino 
48. te lé fono A-2SR3, de 11 a 2. 
3328 8-20 
J294 26-M. 19. 
POR T E N E R OTRO NEGOCIO SE V E N -
de un café en buen pt^nto. Informarán en 
la vidriera del café de París, Obispo y San 
Ignacio. 2317 4-20 
— S E V E N D E N DOS CASAS D E MAMPOS-
tería y azotea. V i l l a Arnao y Vi l la Isabel, 
en el Reparto de Ojeda, calle de Luco entre 
Pérez y Rodríguez, Jesús del Monte. No se 
quiere corredor y se venden muy baratas 
porque urge la venta. Informes, Diego P é -
rez, Obispo 92. 3251 15-18 M. 
HOYO COLORADO, S E V E N D E N 14 T E R -
C I O S de tabaco de inmejorable calidad. V a -
len a 40 pesos y se dan a 30. Informarán 
en Real núm. 56, a todas horas. 
3097 
VEDADO 
E n siete mil novecSeutos pesos •« vende 
nna cana en J entre 10 y 21. Construcelfin s*. 
lida y moderna. Informes, J . Espejo, O'Rei-
l ly núm. 47, de 3 a 5. 38S8 15-7 M. 
S E VENDE 
en el Vedado, una casa en la calla 2 y 19, 
tiene la esquina por fabricar, es tá construi-
da de planta baja, preparada para ponerle 
altos, gana 18 centenes mensuales, mide 910 
metros; trato directo, calle 4 entre 25 y 27, 
número 253. Horas de hablar con su due-
ño de 8 de la mañana a 4 de la tarde; no 
reconoce gravamen. 
3155 12-15 
GANGA. S E V E N D E , E N LO M E J O R D E 
Marianao, un buen café, billar y fonda, con 
contrato y poco alquiler. Informan en Te -
jadillo núm. 20, de 1 a 4 p. m. 
3184 8-16 
¡OJO! S E V E N D E 
un kiosco de bebidas, tabacos, cigarros, 
dulces, situado en uno de los mejores pun-
tos de la Habana, se vende por tener que 
marchar su dueño a E s p a ñ a por asuntos de 
familia, para informes dirí janse a Reina 8, 
depósi to de tabacos y cigarros, a todas ho-
ras. 3056 10-13 
BUENA OCASION 
Se vende un solar en la calle A entre 21 
y 23, de 13'66 x 50. a $8 O. E . el metro; in-
forman en Habana 82, te lé fono A-2474. 
827 Mz.- l 
S O L A R E S E N L A HABANA, A DOS CUA-
dras de Carlos I I I vendo un solar de es-
quina con 7 metros de frente por 16 de 
fondo y también centros de 6 metros de 
frente por 16 de fondo; informa: José Ro-
dríguez, Sitios y Oquendo, letra B, altos. 
2265 26-21 F . 
NEGOCIO SEGURO 
E n 2,500 pesos se traspara un magnífi-
co café, restaurant y posada, de nueva plan-
ta, en uno de los mejores barrios comer-
ciales de la Habana, frente a los muelles; 
los enseres y muebles son "huevos; para in-
formes en Inquisidor núm. 35, altos. 
3154 10-15 
S E V E N D E 
un establecimiento de sas trer ía y camiser ía 
con buena marchanter ía , en un buen pun-
to de la ciudad, es de esquina, edificio mo-
derno y con local para otro giro si se de-
sea. Se realiza por encontrarse su due-
ño enfermo; informan en la Camiser ía F r a n -
cesa, San Rafael núm. 5%-
3110 15-14 M. 
V E N D O . E N R E F U G I O T R ' E S CASAS 
nuevas, de alto, en $9.500 cada una. Lagu-
nas, nueva, $6,S00; San Isidro, esquina, 9,000 
pesos. Picota. $3,000; Blanco. $3,000; L a g u -
nas, $5,000. E n Cuba 7, de 12 a 3, J . M. V. 
3105 . 10-14 
DOMINGO GARCIA 
VENDJ: Í c o n p R A CASAS, 
TERRENO», Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con módico Interés. 
Informes: Café de Obrapía y Villegas. 
812 Mz.- l 
780 
G . D E L M O N T E 
CORREDOR 
HABANA N U M E R O 78. MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
Mz.- l 
G R A F O F O N O V I C T O R NUM. 3. S E V E N -
de con 42 discos casi nuevos. Se da barato. 
Cienfuegos núm. 16, altos. 
3459 4-25 
S E V E N D E UN A R M A T O S T E , UNA V i -
driera, un escritorio y una caja marcadora. 
Houldsworth & Co., O'Reilly 53. 
3438 * 4-25 
INTERESANTE A EAS SEÑORAS 
Tenemos el gusto de participarles 
que han llegado ya las elegantes y 
prác t icas neveras W H I T E FROST 
que tanta aceptación tienen en Cuba. 
Este año hemos recibido también un 
nuevo modelo forma cuadrada JACK 
FROST que por reunir las excelentes 
cualidades de las otras, ag rada rán 
también mucho. 
Ambos refrigeradores ha puesto 
va a la venta F R A N K G. ROBIXS 
COMPANY, de Obispo y Habana. 
C 969 3-19 
A precios razonable* en " E l Pasaje." /iu-
lueta ^2. antre Teniente Rey y Obr&pia. 
Mz.-l 
PIANOS NUEVOS 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y a plazos. Pianos de uso, se alquilan des-
de $3 en ajelante; se afinan y. arreglan to-
da clase de pianos. Viuda e hijos de Carro-
ras, A g u a i t e número 53, te lé fono A-3462. 
3398 26-23 Mz. 
A LOS R E L O J E R O S 
Se vende una mesa para relojes con ba-
rillaje dr níquel en perfecto estado. Infor-
marún de 1 a 4 en Muralla núm. 22. 
3330 g.jo 
P I A N O S 
Gran Riirtido de pinnon nnevon 
A L 1 E M A N E 8 Y AMERICANOS DE FA-
BRICAS AFAMADAS, AL CONTADO 
Y A PLAZOS. 
EL AUTOPIANO 
(Marca resintrada) 
Instrumento Incomparable; el más per-
feccionado. Rollos de música para los mis-
mos. rerapO A G E N T E en la Inla de Cuba, 
I . C U S T I N , Habana 94, cerca de Obinno. 
C 947 jo^g 
S I Q U I E R E V E N D E R SUS M U E B L E S Y 
objetos .avise por una postal a A C , Ber-
naza núm. 56, bajos, particular. 
20aS tn.13 
THOMAS F I L S 
Los pianos de este fabricante reúne» 
todas cuantas cualidades pueda desear Ji 
más inteligente Profesor, nnliamondc y c«« 
Bernaza núm. 16. ^ 
3196 •o-'iS Mz 
mm^ DE BERLIN 
A »10 C Y . A L MES 
A N S E L M O L O P E Z , CHISPO 127 
S! quiere usted tener un buen piano, c6m» 
prelo en casa donde el gerente tenga lo* 
conocimientos y experiencia necesarios pa-
ra no equivocarse. 
C 716 26-1 
¡OJO) A L ANUNO!*]!! 
Rmitimos máquinas de escribir muy ba-
ratas, exprese fabricante. Cintas para ¡aa 
mismas, tres por un p;so. Papel carbón 
cien pliegos un peso. Garantiza los pedidos 
en la Habana, el señor Sáenz de Calahorra, 
Tacón núm. 2. te lé fono -'.-3249, de 3 a 4. 
"Xatlonal Sales," 335. Broadway. New York! 
2552 26-1 M. 
i l i l 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O R U N - A B O U » 
nuevo .completamente marca "Mitchel," de 
24 a 30 H. P. Puedo verse en Morro 8 y lo. 
3468 4-25 
S E V E N D E , MUY B A R A T O , UN AUTO-
móvll "Mercedes" de 60 H . P., pintado re-
cientemente y en muy buenas condiciones. 
Precio módico. Puede verse en Morro 8 y 10. 
3469 4-25 
MI L O R D . S E V E N D E UNO E N P E R F E C -
to estado. H a costado mil pesos m. a. Sa 
da en trescientos. Puede verse a todas ho-
ras en Carlos I I I , esquina a Infanta, esta-
blo " E l Almendares." Informes, t e l é fon* 
A-6962.' 33S4 4-23 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O rue-
das, nuevos y de u.-o, un familiar y varios 
tí lburis, un Príncipe Alberto de medio uso 
y un buen caballo de tiro. Marcos F e r n á n -
rt z. "latadero núm. 8. te lé fono A 7989. 
2968 26-11 M-
DE A N I M A L E S 
S E V E N D E U N C A B A L L O C R I O L L O Do-
rado, de monta y tiro, 6 y media cuarta^ 
sano y de 4 años. Marqués González 12. 
3380 5-23 
MÁ 
S E V E N D E , E N B U E N E S T A D O , UN 
Maugle o máquina de planchar ropa a va-
por. Informes, Tesorer ía del Hospital "Mer-
cedes." 3364 4-21 
8 DE VAPOR 
M . T . D a v i d s o n 
Las más sencillas, las más efleauos y las 
más económicas para alimentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industriales y Agrícolas . E n uso en la I s -
ia hace más de treinta y cinoo años. E n 
venta por F . P. Amat y Ca.. Cuba núm. 60, 
Habana. 
M O L I N O D E V I E N T O 
EL DANDY 
E l irotor mejor y más barato pura os-
traer el agua de ios pozos • y elevarla. C 
cualquier altura. E n venta por Francisca 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60, Habana. 
811 Mz.-l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carpintería al contado f 
a plazos. B E R L I N , O'Reilly número 
te léfono A-3268. 
810 Mz.-1 
M O T O R E S OE ALCOHOL 
¥ ©ABOLIRIA 
Al contado y a plazos, los vende garan* 
t izándolos, Vilaplana y Arredondo, O'Rei-
11 número 67. Habana. 
809 Mz .l 
SE VENDEN 
De 250 a 300 tramos portát i l e s acero sis-
tema Bass para entregar de momento. Una 
máquina de moler caña muy potente, con 
doble engranage, guijo mayor 20" x 23 V * 
con sus dos mazas de repuesto. Trapiche 
<Je 7% piés x 38" de diámetro, con compre-
sores hlarául icos . 
Una desmenuzadora K r a j e w s k l con sd 
máquina motora. Un tándem de tres tra-
piches de 6^" x 33" diámetro, movidos por 
una sola máquina con v á l v u l a s de Corliss. 
Informara J O S E M . P L A S E N C I A , 
Nepfuuo Núm. 74, altea. 
2883 15-9 Mz. 
Motores [micos 
ALEMARÍES, 
m m y MERicas! 
AI co'itado y a plazos los Hay en la ca-
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo, 
S. en C , O'Reilly núm. 67, teléfono A-3268. 
808 Mz.- l 
ELECTRICAS 
GARANTIZADAS 
A PRECIOS SIN G0MPETENG8A 
Bomba y Motor de 60o galones por hora, 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora, |125-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$100-00 y $125-00. B E R L I N , O'Reilly 67, te-
léfono A-3268. Vilaplana y Arredondo, & 
807 Mz.-l 
• aiíSSTROS REPRESENTARTES EXGMmS • 
^ para los Anuncios Franceses, £ 
^ Ingleses y Suizos son ios + 
!SRESL.MA¥EWCE.CIEt 
% 9, Rué Tronchet — PARIS % 
D I G E S T S O N E S D Í F S C 3 L F - S 
Cxuracion . R á p i d a 
e l i x i r g r e ; 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s 
C A P S U L A S 
R A O U I N 
al C O P A I B A T O d e S O S A 
Curación rápida de los Flujos 
antiguos ó recientes 
Exíjanse el sello de la « í/níon des Fabrieanll • 
y la Firma de Raquia. 
FUM0UZE-&LBESPEYRES. 78. Faub. St-OENIS. Pari» 
« EN Ton<4 LAS FARMACIAS DEL GLOBO. 
4el O 1 A U I O D K L A M A K 1 N A 
